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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTAD ERO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por renuncia rlol Sr. D . Joaquín M* Arias, 
desdo 1" dol mes do Enero próximo se en-
cargará de la Agencia del D I A R I O D E L A 
M A R I N A en Príncipe Alfanso, el Sr. don 
Eliodoro Fuster, con quien se entenderán 
en lo sucesivo IOH Sres. suscritores á este 
periódico en dicha localidad. 
Habana, 29 de diciembre 1886. 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
m a S E A M A S POH SL CABLS. 
S E i m O l O i . v I U i r i l . A E 
DHL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A L O Í A B I O x>ñ L A M A R I N A . 
T B L S G ^ ' ^ A M A D S A N O 3 3 0 . 
Nueva York, 5 de enero, á las } 
% déla noche. \ 
So han sentido nuevos tomblores 
«io t i erra en S u m m e r v i l l e . 
S e g ú n te legramas recibidos de 
CJhile, e l c ó l e r a h a aparecido en di-
c h a r e p ú b l i c a , á pesar de las medi-
das tomadas por el gobierno para 
impedir que se propagase de l a Re -
p ú b l i c a Argent ina , en la que hace 
tiempo e s t á causando p é r d i d a s de 
v idas . 
E l vapor Vlty of MonUceUo piensa 
hacer v ia j e s desde Jacksonv i l l e á la 
H a b a n a . 
TSSLiíJORAM A 3 D ñ B L O I T 
Nueva York, 6 de enero, á las 
S de la mañana. 
S e g ú n noticias rec ibidas de Méj i -
co, se espera un levantamiento en 
C h i h u a h u a : con tal motivo el go 
bierno ha dispuesto l a concentra 
c i ó de fuerzas en Rio Grande . 
Lóndres, (5 de enero, á las 
8 y 30 tns. de la mañana 
E l minis tro de Re lac iones E x t e 
r ieres , Mr . Iddesle igh, h a informa 
do a l gobierno turco que Ing la terra 
c r é e que T u r q u í a d e b e r í a un ir se á 
l a G-ran B r e t a ñ a y a l A u s t r i a y no á 
R u s i a , p a r a l a r e s o l u c i ó n de l a cues-
t i ó n b ú l g a r a . 
T u r q u í a c r é e que s e r í a u n m a l 
paso s i R u s i a procediese sola en 
e s ta c u e s t i ó n y que debo buscarse 
s u s o l u c i ó n , de acuerdo con las de-
m á s potencias. 
Ing la terra se abstiene de reco-
m e n d a r la candidatura dol p r í n c i p e 
de Mingre l ia para el trono b ú l g a r o , 
y h a manifestado que e s t á pronta á 
tratar con las d e m á s potencias el 
arreglo satisfactorio de esta cues-
t i ó n . 
San Pctersburgo, 6 de enero,) 
á las 9 de la mañana. \ 
E n los c í r c u l o s bien informados 
de esta capital se asegura no ser 
c ierta la c e l e b r a c i ó n de u n tratado 
de a l ianza con A l e m a n i a . 
E l Journal de esta ciudad dice que 
l a vuel ta del p r í n c i p e Ale jandro a l 
trono de Bu lgar ia s e r í a u n a amena-
za para l a paz europea. 
.Varis, G de enero, á las ) 
9 p 'iü ms. de la mañana. \ 
Xja m a r q u e s a rrWroys ^ h a su i c i -
dado, a r r o j á n d o s e á l a cano ^esde 
u n a ventana de s u palacio. 
L a c a u s a de tan extrema deter 
minac ion fué l a pena que s e n t í a por 
el fal lecimiento de s u esposo. 
Ntieva York, f5 de enero, á las 
10 de la mañana 
E l Hevaltl publ ica u n te legrama 
de Washington , diciendo que se 
t ienen a l l í noticias de que se inton 
ta poner dificultades en la H a b a n a 
á los productos americanos i m 
portados bajo l a m i s m a bandera 
pretextando que el convenio cele 
brado entro M r . B a y a r d y el Sr . M u 
ruaga h a terminado en Io de enero 
E l gobierno americano considera 
vigente e l convenio, no habiendo 
dado á los empleados de A d u a n a s 
de l a r e p ú b l i c a i n s t r u c c i ó n alg\ma 
sobre e l part icular. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Jaoobo Sáncher VillaVba, 
auxiliar de corredor. 
D E F R U T O S . — D . Ruperto Itnrriagagoitia y don 
Antonio Medina y Núfioz, auxiliar de corredor. 
Es copia.—Habana, 5 de enero de 1887.—El Sin-
dico interino, Jo té M " de Montalvan. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 5 de enero de 1887. 
O R O i Abrid á 280^ por 100 y 
UKI. < cierra de 280 á 230^ 
C U Ñ O K S P A R O L . . f iM»r KM» ft \ a * don. 
KOiSDO.i P U B L I C O S . 
Benta 3 por 100 interés y 
ano de amortización 
anual ex-cupon 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
11-horo de la Isla de C u -
ba 




A C C I O N E S . 
Banco EspaDol de la Isla 
de Cuba ex-d? 114 4 12 pg P. oro 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina . . . . . . . . . . . . . . 
Ciya de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación dol S u r . . . . 
l'rimera Compañía de V a -
pores de la B a h í a . . . . , 
Oompafifa de Almacenes 
de Hacendados , 
Compañía de Almacenes 
do Depósito de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado do Gas ¿i 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado do Qae . . , 
Oompafifa Española de 
Alambrado de Gas de 
Matanzas , 
Nueva Compañía de Gas 
do la Habana 
Oompafiía do Caminos de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 29 4 28i pg D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 2 0 á 2 1 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cenfuegos 6 
Villaclara 84* á 33^ pg D oro 
Compañía de Caminos de 
Sierro de S a g a a l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sanctl-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
dol Oeste 
Compañía de Caminos de 
lliorro dé la Bahía de la 
Habanaá Matanzas.. . . 
Comnafiía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 








O B L I G A C I O N E S . 
Del CrMito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba 
< 'édulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual . . . 
dem de los Almacenes de 








T E L E Q R A M A S C O M E R C I A X . T 3 S 
Nufva York, enero 5, d las 9Vm 
de la tnrde. 
Onzas o-ntañoliis, A $15-70. 
Descuento papel comercial, 60 di?., 5 
6 por 100. 
Cambios sobre Ldiulres, 60 div. (bnnqncrotO 
á H 'S Í cts. 
Idem sobro París, 60 div. (banqueros) A 5 
francos 20 ofs. 
Idem sobre íliunbnrgro, 60 div. (banqneros) 
ft 5»6. 
Bonos ropislrado» de los Estudos. Unidos, 
por 100, & 127 JÍ ex-lnterés. 
Centrífugraa n. 10, pol. 96, 51,,. 
Centrífagas, costo y flete, 2^. 
Reirnlar & buen refino, 
Aatlcar de miel, éi-ü & é ^ . 
G T Tendidos: 55,000 sacos de azúcar. 
Idem: .*J2,000 soretns de ídem. 
Los precios fijos. 
Mieles u ñ e r a s , d 80, 
Manteen (Wilcox) en tercerolas, á 7.1 .'>, 
Lóndres , enero ñ. 
Azdcar de remolncha, 11. 
Azdcar centrífuga, pol. 96, rt 18. 
Idem regular refino, 11(6 d 12. 
Consolidados, fi 100 UyUi ex-lnlerds. 
Cuatro por ciento español, 66 ex-eupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 5 por 
100. 
Pttris, enero 3. 
Renta, 8 por 100, 82 fr. 65cts. ex-interós. 
( Queda proMbida la reproducción de 
os telegramas que anteceden, con arr*-
glo al arfícttlo Hl de Isi Left d* P r o f ^ í ; . 
^nd Inteteríii.*'}. t 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G U O 
E S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S - U N I D O S . 
D B S C Ü E N n , 
T I L 
D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
í 4 J á 6i p g P. oro espa-
< ñol, según plaza, fe-
l cha y cantidad. 
(19 á 20 pg P. , oro 
? español, á 60 d[v. 
(4} á 5i p g P. oro es-
) pañol, á 60 div. 
) 5 i á 6 pg P., oro es-
(. pañol, a 5 drv. 
í 3 i á 4 i p g P. oro es-
/ pañol, á 60 dp. 
fSJ á 9 p g P. , oro es-
! pañol, 60 div. 
] 10 á 10i pg P. , oro 
t español, 8 div. 
( 6 pg á 3 mesiig, >• 8 
i p g de 3 á 6 meses, 
/ nrn v '')-i|i'tt.» 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
O R O V Abrid á 230 por 100 
del euno español, j 1 ^ ^ ™ * * 
F O N D O S P U B L I C O S . 
ü-inta 3 p g interés y uno de 
amortización anual 
rdem idem y 2 idom 
ídem de anualidades 
Billetes dol Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos dol Tesoro de Puerto-Ri-
Compradores Vend? 
3l i á 34 i valor. 
""*á'4KÍ valor". 46 
Bonos del Ayuntamiento.... 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Conipañía de Almace-
ii"'* de Kegla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de Do-
pósito do Santa Catal ina. . 
Caja do Ahorros, Descuentos y 
Depósito» de la Habana.. . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación dol Sur 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes do 
Hacendados 
Compañía de Almacenes do 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Oas 
Compañía Rupañola de Alum-
brádo de Oos de Matanzas.. 
Compañía de Gas Ilispano-Amo-
rioana Cixtsolidada 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de !u Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cicnfucgos y Vil laclara. . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Coinjiofiíade Caminos de Hierro 
de Ouíbarton á Sancti-Spíritus 
CmapiUita del Ferrocarril del 
Ooii-
CompanÍH de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Malangas. 
Compañía del Ferrocarril ÍJr 
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Kedencion". 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
interéh anual 
Idem de loa Almacenes de Santa 
Catalina con el 6 pg interés 
anual 
35 á 40 
11} á 13 
59 á 58 
AUSTRALIA. 
COSTA N. 
B O Y A S E N K L S E N O D E K I N U . (A. a. N. , número 
156/819. Par t í 1886JSehan colocado las bo>as si-
guientes en el seno de King: 
Boya de la punta Tormento, negra, en 7m,3 de 
aguacen bajamar de las sizigias: demora el inonle 
«Stiíiíie al N. 55° E . y la pvnta Tormenta al S. 49° 
Este. 
Boya del eanal, ajedrezada, rojay Manca, en7ni,3 
de agua en bajamar de las sizigias, demora la colina 
del N. de la boca de criqu» l)ee7> al S. 78° E . y la 
punta N E . de la isla Martí al S. 7o E . 
Boya delfoiiíteúdéro, blanca, en 7m,3 de agua en 
b^jetilar de las sizigias; demora la punta N E . de la 
inla Mary al N. 84° O. y la prominencia Double Noh 
al N. 30° E . 
A un cumplido de buque al O. de esta boya, se en-
cuentran 9 metros de fondo en mareas b^jas de las si-
zigias. 
Carta número 536 de la sección V I . 
C 0 8 T A E . 
CAMBIO DE POSICIÓN D E LA MNEA D E V A L I Z A S I N -
T E R I O R E S T L U C E S D E DIRECCIÓN E N E L K I O B U R -
NETT. ( A . a . N. , mímero 156/819. .Paris 1886J A cau-
sa de le que se extiende al S. el North Spit, la enfila-
cion de las valizas y lucos de dirección al O. del faro 
se ha modificado; la nueva enftlacion (N. 709 O.) está 
indicada de dia por valizas triangulares blancas y de 
noche por una luz blanca y otra roja, colocadas al S, 
de estación de prácticos. 
Esta nueva eufilacion marca la nueva cortadura de 
?m.7 de agua. 
Carta número 524 de la sección V I . 
Madrid, 19de octubre de 1886.—El Director, J&MW 
Martlnet de Arce. 
Ley provisional de matrimonio civil . 
(CONTINUA.) 
Art. 3S. E l matrimonio se celebrará con asistencia 
de dos testigos mayores de edad en la siguiente for-
ma: 
Primeramente el Secretario de Juzgado leerá los 
artículos 19. 29, 49, 59 y 69 de esta ley. 
Acto continuo y sucesivamente, el Juez interrogará 
á cada uno de los esposos con la siguiente fórmula: 
—¿QuerH*por espom (ó esposo) á f ( E l nom 
bre y apellido del contrayente no interrogado). 
Los contrayentes contestarán por su órden— S i 
quiero.—Incontinenti el Juez pronunciará las siguien 
tes palabras: 
—Quedáis unido* rn »i"trii¡ionioperpétuo é in-
disoluble) y se terminará el acto de la celebración, 
leyendo el Secretario del Juzgado los artículos dei 
capitulo V, sección 1 ? de esta ley. 
Art. 39. Todo lo expresado en el artículo anterior 
se consignará inmediatamente en un acta, que firma 
rán el Juez, los cónyuges y los testigos, si supieren 
pudieren ó firmar, autorizándola el Secretario del 
Juzgado. 
E l expediente formado para las diligencias prelimi 
nares del matrimohio se archivará en el Juzgado, y 
él se unirán los documentos á que se refiere el ártica 
lo 32. 
Art. 40. E l matrimonio contraido fuera do Espa 
ña por extranjeros, con arreglo á las leyes de su na 
cion, surtirá en España todos los efectos civiles d 
matrimonio civil. 
Art 41. Kl matrimonio contraido en el extranjer 
por dos españoles ó por un español y un extranjero 
será válido en España, siempre que se hayan obser-
vado en su celebración las leyes establecidas en el pai; 
en que tuvo efecto para regular la forma externa de 
aquel contrato, y los contrayentes tuvieren aptitud 
para celebrarlo con arreglo á las leyes españolas. 
Art. 42. Los matrimonios celebrados en el extran 
jero por dos españoles ó por un español que quier 
conservar su nacionalidad y un extranjero, habrán de 
inscribirse en los quince dias siguientes á su celebra-
ción en el Registro civil del Agente Diplomático ó 
consular efpañol del lugar en que el acto se hubiere 
efectuado; y no habiéndolo, en el del más próximo. 
Art. 43. Los jefes de los cuerpos militares el 
campaña podrán autorizar, en defecto del Juez Mu 
nicipal, los matrimonios que intenten celebrar in 
articulo rriortis los individuos de los mismos, con 
arreglo al artículo 32. 
Los contadores de los buques de guerra y los ca 
pitanes de los mercantes podrán desempeínir las mis 
mas funciones en los matrimonios qae se celebren 
bordo m articulo mortis. 
A y u d a n t í a de marina de Hegla.—DON JOSK C O N -
T R E R A S G U I U A L , alférez de navio de la reserva, 
ayudante militar de marina del Distrito de Regla 
y fiscal de causas del mismo. 
Hallándome instruyendo sumaria por hurto á bordo 
del balandro San Ramón, fólio doce de las cédu-
las de inscripción marítima del patrón D. Emilio C a -
beza y Hurtado, hyo de Alejandro y de Dolores, na-
tural de Cienfuegos, soltero, inscripto al fólio ciento 
cuarenta y ocho de la matricula de la Habana del tri-
pulante Nicolás CaTaniche y Morin, hijo deMárcosy 
Dominga, natural de la Coruña, soltero, inscripto al 
folio treinta y cuatro de la matrícula de Cárdenas, y 
la del pardo Ensebio Rodríguez Cosme, hijo de R o -
berto y de Angela, soltero, natural de Mantua, inscrip-
to al folio uno de la lista de San Cayetano, lo hago 
saber por este medio, para que las personas que sepan 
su paradero lo manifiesten al fiscal qne suscribe en la 
oficina de esta Dependencia, San José námero 3. en 
la inteligencia que pasado diez dias, á contar de esta 
f 'dia, quedarán nulos y de ningún valor los expresa-
dos documentos. Y para su conocimiento y publicidad 
libro la presente en Regla á tres de enero de mil ocho-
cientos ochenta y siete.—El Fiscal, José Contreras. 
3-5 












68 é 65 D 
614 á 60 D 
28} á 28 D 
20 á 204 P 
354 á 33 D 
8í á 8 D 
5 á 2 D 
86 á 84 D 
234 á 22 
95 
93 á 90 








Mercado nacional . 
A Z U C A R E S . 
Blanco, trenes de Derosne y 1 
BQUenx, bajo á regular 
Idem, idem, ídem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H . ) 
Idem bneno á superior, núme-
ro 10 á l l j idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bneno, n? 16 á 16 id 
Idem superior, n9 17 á 18 i d . . 
Idéln florete, n? 19 á 20 id 
Mercado extranjero. 
C E N T R I F U G A S D B G U A R A P O . 
Polariaaoion 94 áT96. Sacos: de 4 9il6 & i ISilfi TB. 
oro arroba: bocoyes de 4 3il8 & 4 7il6 reales oro 
«rrobs, segnn número. 




C O N C E N T R A D O . 
Sm operaciones. 
xiVISü A LOS N A V E G A N T E S . 
N U M . iro. 
DIUKCCIOX I)E HIDROGRAFIA. 
ICn cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán co-
rregirse ¡os planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
O C É A N O A T L Á N T I C O D E L N O R T E . 
CANADA. 
I M MINACION DI; UN KARO E N LA J-UNTA C A R E Y , 
SN L A E N T R A D A N. D E L GRAND BRA.S D'OOR (isla de 
cabo de Bretón.) ( A . a. N.j número. 156^815. P a -
' 1886.; Desde el 20 de setiembre de 18*6 se encen-
derá una luz fija roja sobre nna valiza establecida en 
punta Carey, al lado N. de la entrada del Grand Bras 
d'Dr, isla de cabo Bretón. 
L a luz está á 10 metros sobre el nivel de la pleamar 
á es visible á 5 millas. 
L a linterna (aparato dióptrico) se iza en un palo do 
7m,6 de altura, al pié del cual hay una defensa. 
Situación dada: 4()0 17' 45" N. y 54° 12' 29" Oeste. 
T R O J I T E T A V S I L B A T O D E PTNTA L E P R E A U , HA I I I A 
FUNDV. (A. a. N . , mimero 156/816. i>arwl886J 
Desde el 19 de setiembre de 188", nna trompeta de 
niebla, establecida en punta Lepreau, en la parte S. 
del f iro, en la bahía Pundy, tocará en puntos cerrados 
ó de niebla dos toques de cinco segundos de duración 
cada minuto, con una pausa de 25 segundos después 
de cada toque. 
Situación: 45° 3' 40" N. y 60° W 21" O. 
E l silbato de niebla colocado anteriormente en ef.te 
sitio funcionará en el caso de que la trompeta no pue-
da hacerlo y producirá cada minuto dos sonidos de 
cinco segwidoe, separados uno de otro por un inter-
valo de cinco segundos, con una pausa de enarenta y 
cinco segundos que completan el minuto. 
ILUMINACIÓN D E UN F A K O E N E L CABO ÍMI A BP, 8K -
NO D B MINES (Nueva Escocia.) ( A . «. iV., niUtiero 
156;817. P a r i « 1 8 8 6 . ; Desde 19 de octubre de 1886 
funcionará un faro construido en el extremo S. de) 
cabo jSAarp, en el seno do Mines, con luz fija r j a , 
elevada 18m,3 sobre el nivel de la pleamar y \ Uible á 
10 millas. 
Aparato dióptrico de 69 órden. 
E l faro es cuadrado, de madera, de 10m4, de altura 
desde el terreno á la veleta, con cosa contigua, todo 
pintado de blanco. 
Este faro está destinado á seEalar la posición del 
cabo y poder evitar los peligros de BlacJc ítoch. 
Situación: 45° 21' 65*N. y 58° 11' 2" O. 
Carla número 589 de la sección I X . 
De ¡"s efectos generales del nuUrÍNtr.nio 
respecto de las personas y bienes de los cónyuges 
y de sus descendientes. 
S E C C I O N P R I M E R A . 
Be los efectos generales del malritnónio respecto á 
las personas y bienes de los cónyuges. 
Art. 44. Los cónyuges están obligados á jíiiardarse 
fidelidad y socorrerse miituamcntc. 
Art. 45. E l marido debe tener en su compañía 
proteger á su mujer. 
Administrará también sus bienes, excepto aquellos 
cuya administración corresponda á la misma por lii 
ley; y estará facultado para representarla cu juicio, 
salvo los casos en que ésta pueda hacerlo por sí mis-
ma con arreglo á derecho, y para darle licencia para 
celebrar los contratos y los actos que la sean favo-
rables. 
Art. 46. E l marido menor de diez y ocho años no 
podrá, sin embargo, ejercer los derechos expresados 
en el párrafo anterior, ni tampoco administrará sus 
propios bienes sin el consentimiento de su padre; en 
defecto de éste del de su madre y á falta de ámbos, 
sin la competouti; autorización judicial, que se le con-
cederá en la forma y en los casos prescritos en la ley 
de Enjuiciamiento civil. 
Art. 47. Tampoco podrá ejercer las expresadas fa 
cultadcs el marido que esté separado de su mujer por 
seuloncia liniie do divorcio, que se halle autente 
ignorado paradero ó que esté sometido á la pena de 
interdicción civil. 
Art. 18. L a mujer debe obedecer á su marido, vi 
vir en su compañía y seguirle á donde éste traslado su 
domicilio ó residencia. 
Sin embargo de 1» dispuesto en el párrafo auteiior, 
los Tribunales podrán, con conocimiento de causa, 
eximirla de esta obligación cuando el marido traslade 
su residencia al extranjero. 
Art. 49. L a mujer no puede administrar sus bie-
nes ni los de su marido, ni comparecer enjuicio, ni ce 
lebrav contratos, ni adquirir por le-lamento ó abintcs-
tatosin licencia de su marido, áno ser en los casos y 
con las formalidades y limitaciones que la» leyes pres-
criban. 
Art. 50. Los actos de esta especie que ht mujer e-
jecutarc serán nulos y no producirán obligación ni ac-
ción sino fueren ratificados expresa ó tácitiimente por 
el marido. 
Art. 51. Será válida, no obstante, la compra que 
al onn.tttdo hiciere la mujer, de cosas muebles, y la 
«me hiciere al fiado do las que por su naturaleza están 
destinadas al consumo ordinario de la familia, y nc 
consistieren en joyas, vestidos y muebles preciosos, 
por más que hubieren sido hechas con licencia expresa 
del marido. 
Sin embargo de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
se consolidará la compra hecha por la mujer al fiado 
de joyas, vestidos y muebles preciosos, desde el mo 
mentó en que hubiesen sido empleadas en el uso de la 
mujer ó de la familia con conocimiento y sin reclama-
ción del marido. 
Art. 52. Tampoco podrá la mujer publicar escri-
tos, ni obras científicas ni literarias de que fuere auto-
ra ó traductora, sin licencia de su marido 6 sin autori-
zación jndicial competente. 
Art. 53. Podrá la miyer sin licencia del marido; 
Primero. Otorgar testamento, disponiendo en él de 
sus bienes con las limitacioues establecidas por las le 
yes. 
Segundo, Ejercer los derechos y cumplir los de 
beres que lo correspondan respecto á los hijos legíii 
mos ó naturales, reconocidos, que hubiere tenido de 
otro y á los bienes de los mismos. 
Art. 51, L a mujer gozará de los honores de su ma-
rido, excepto los que fueren exilien y cxclnsivamenic 
personales, y los conservará miéntras que no contra-
jere segundas nupcias. 
Art.o.'i. Solamente el marido y sus herederos po-
drán reclamar la nulidad de los actos otorgados por la 
mujer sin licencia ó autorización competente. 
S E C C I O N SEGUNDA. 
De los efectos generales del matrimonio respecto á 
las personas y bienes de sus descendientes. 
P A R T E P R I M E R A . 
De la legitimidad de los hijos. 
Art. 56. Ss presumirán hijos legítimos los nacidos 
después de los ciento ochenta dias siguientes á la ce-
lebración del matrimonio y ántes de los trescientos si-
guientes á su disolución ó á la separación d é l o s cón-
yuges. 
Contra esta presunción, no se admitirá otra prueba 
que la do la imposibilidad física del marido para tener 
acceso con su mujer en los primeros ciento veinte dias 
de los trescientos que hubieren precedido al nacimien-
to del hijo. 
Art. 57. E l hijo se presumirá legitimo, aunque la 
madre hubiere declarado contra su legitimidad ó bu 
hiere sido condenada como adúltera. 
Con arrezo al artículo 59 del Decreto-Ley de 
ebrero de 1875, este capítulo V es el único de la 
1 
9 de l  
presente ley que está vigente para los españoles cató-
licos rigiendo esta Isla desde hace algún tiempo. 
f Se cont inuará . ) 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
E n cumplimiento de lo acordado por el Excelen'í-^ 
simo Ayuntamiento en 2Ü de Octubre do 1884, refe-
rente á la expedición de permisos de circulación á los 
dueños de carros, carretas y carretones, sean de la 
clase que fueren que cireu'en por esta ciudad, el señor 
Alcalde Municipal ha dispuesto que dentro del preciso 
término de un mes, á contar desde el dia 19 del en-
trante Enero, ocurran los dueños y conductores de los 
citados vehículos á la Sección 1? de la Secretaría Mu-
nicipal de 11 á 3 de la tarde, á cangear los referidos 
documentos, en la inteligencia do que será requisito 
ndispensable para la renovación de los mismos el que 
los dueños de Jos referidos carros de trasportes so pre-
senten personalmente con sus cédulas personales del 
corriente año económico, con el recibo de la contri-
bución industrial del mismo año económico y devol-
viendo los permisos de circulaciones anteriores y los 
conductores la presentación de la cédula personal y 
la matrícula y cartilla de que deberán estar provistos. 
Lo que se anuncia por eele medio para conocimien-
to de los interesados. 
Habana, Diciembre 28 de 18SH.—Agusíi» fítiaxar-
do. 10-30 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A V I N T A M I E N T O . 
E n cumplimiento de lo que previenen los artículos 
9 / 1 6 del Reglamentó Para los carruryes públicos 
de.esta ciudad y su jurisdicción, de 23 de agosto de 
187H, en cuanto se contrae á los permisos de circula-
ion de carruajes y matriculas para sus conductores, 
se hace sahnr de órden del Sr. Alcalde Municipal, á 
todos los dueños de dichos vehículos y sus conductores 
ne ocurran á esta Secretaría, dentro de! término de 
un mes, á contar desde el dia 19 del entrante enero, de 
doce á ttes de la tarde, á cangear los referidos docu-
mento.-, en concepto de que deberán los interesados 
hácerlu personalmente con sus cédulas personales del 
corriente año, exhibiendo además los propietarios de 
vehículos los recibos de la contribución industrial co-
rrespondientes al actual año económico, y devolviendo 
á la vez las circulaciones anteriores de que deberán 
estar provistos, así como los conductores la matrícula 
y cartilla del presente año. 
L o que se anuncia por este medio para conocimiento 
de los interesados. 
Habana, diciembre 28 de ISSd.—Agustín Ouaxar-
do. 10-30 
Comandancia militar de marina de la provincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal ,—DON M A N U E L 
GONZÁLEZ T GtüTiBttliEz, teniente do infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia, 
Por esta carta de edicto y pregón, cito, llamo y em-
plazo en esta Fiscalía, por el término de 15 dias, á 
los individuos que á continuación se expresan, los cua-
les llegaron á este Puerto procedente del de Cayo 
Hueso á bordo del vapor americano Whitney, en 19 
de Agosto del corriente año de 1886. 
INDIVIDUOS D E R E F E R E N C I A . 
D, Juan Chas,—D. Luís Fernández.—D. Manuel 
Pérez. 
Habana, 31 de Diciembre de 1886.—El Fiscal, M a -
nuel González. 3-2 
SNTRAD-Atv 
DU 6 
De Liverpool en 18 dias vap. esp. Enrique, cap. Á v e -
rastüri, trip, 38, tona. 1,571: con carga, á Deulo-
feu, hijo y Cp.—A las 6J de la mañana. 
Liverpool en 25 dias vap. ing. Oakdine, capitán 
Heppel, trip. 20, tons. 1,086: con carga general, á 
C. Qr. Saenz y Cp.—A las 8i de la mañana. 
Tampa y Cayo Hueso en l i dia, vap. amer. Mas-
cotte, cap. M c K a y , trip. 4», tons. 520: en lastre, á 
Lawton y Hno.—A las 8é de la mañana. 
s A l i í D A S . 
Dia 5: 
Para Cádiz y Barcelona vapor-correo esp. Ciudad de 
Cádiz, cap. Chaquert. 
Veracruz vap. francés Saint. Germain, cap. Boyer. 
Filadelfia bca. esp. Eugenia, cap. Sust. 
Nueva Orleans vap. ing. Carn Marlh, capitán 
Hurrell. 
Matanzas gol. ing. A. F . , cap. Mandroy. 
Dia 6: 
Para Nueva York vap. amor, Niágara, cap. Beunis. 
L RUIZ & C* 
8 , O ' R E I L L Y 8 , 
ESíJUIJÍA A MERCADERES 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, New-Or-
leans, M.'lan, Turin, Boma, Venecia, Florencia, Ñápe-
les, Lisí'oa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, 
París, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, LVOD, 
Míyico, Veracruz, San Juan de Puerto-Kioo, &, &. 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palmado 
Mallorca, ibiza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
"2" ÜESSTA I S L A 
sobre Matánzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Uio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nnevitas, & I n. 10 Iñ6-1E 
J . A . B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
^ G I R A N L E T R A S en todas cantidades á cor-
H ta y larga vista sobre todas las principales pla-
^ zasypueblosdoesta I S L A y la de P U E R T O -
R I C O , S A N T O D O M I N G O y St. T H O M A 8 , 
Me viro, lento de pasajeros. 
E N T R A R O N 
De T A M P A y C A Y O H U E S O en el vap. amer. 
Mascotte: 
Sres. D . Juan B. Martínez y señora—F. Fighe—E. 
A. Wageinpíeler—F. J . Ambestia—C. Browe—Bruno 
Díaz—A. Puvensadt—R. Wershawr—B. Bursnemer 
—A. Denis—G. C. Schlrir y señora—E. Runoss— 
Constantino Barbón—C. Uodríguez—José de Reselló 
—Ramón V. I'érez—Vicente Novilla—María G. R o -
dríguez—Gustavo Cabel lo—Jo«é G. Hernández— 
Francisco Gutiérrez—Eulogio Cano, señora y 6 niños 
— G . M. Brown—S. Murray—V. D, Wisltake—Ma-
nuel Sotolongo—Antonio E , Barrio—J. H , Spillenan 
—José F . Rodríguez. 
S A L I E R O N . 
Para C A D I Z y B A R C E L O N A en el vapor-correo 
español Ciudad de Cádiz: 
Sres. D . James A. Henshal l—Nicolás Longuorth— 
W. M. Meigs—OeorgeP. Bates—John F , Wyldi— 
F . Dcltrioh—Juan Cruz—Luis Oliver—Alfredo C a -
inacho—Alejandra Tomás—Andrés Rodríguez—Fran-
CHCO Xufre—José Almendro—Vicente Bet—Francisco 
Casander—Asensio Ortigosa—Julián Maresma—José 
(Jarcia—Vicente González—Ricardo Martínez—Fe-
derico López, Sra. y 3 hijos—Guillermo Bubís—Pedro 
Ghidotti—D. Mimcllo—Rosa A i m ó — J o h a n Schzoe-
der—Enrique Clemente—Ricardo Romentol—Joaquín 
M, Becerra—Agustín González—Ramón Mesa—Víc-
tor Moreno—Julio Sanguilí y 1 criado—Roberto E -
(diarte—Tomás Valdés, Sra, y 2 hijos—Vicente S i l -
vent—Juan 15. Manene—José M. Lorenzo—Eduardo 
Lorge—Angel Fígueroa Fernando Pérez Rodolfo 
Santiago—Melchor B o u z á — J o s é Escandell—Jean 
Payap—Juan A. Ceniza—Martin Cañas—Manuel M. 
Aguado—J. C Lynch—Antonio Ballestero, Sra. y 2 
hijos—Jaime Riedlert—Guillermo Carreras.—Ade-
más, 117 individuos del ejército. 
Para V E R A C R U Z en el vap. francés 6'aín< ffer-
mahi: 
Sres. D. Juan M. Velazquez—Ja'rfnto González— 
Eladio Maza—Crescencio Mart ínez—W. J . Hinkly— 
,1. Haraer—L. Hewlett—B. J . Van Nostrane.—Ade-
más, 61 de tránsito. 
Para N U E V A Y O R K en el vap, amer. N i á g a r a : 
Sres. D . Juan E Lavabrc—Rosa Toe—Othon W . 
Velez—María B . Ilawey éhijo—Roberto J . Richter— 
Paula Feinandez—Luisa Walling—J. B. Creage. 
E s p a ñ a , 
I s las Baleares , 
I s las Canarias . 
También sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
Ing la terra , 
M é j i c o y 
L o s E . Unidos. 
2 1 , O B I S P O 2 1 . 
I n . 12 156-1E 
L I N E A D E VAPORES 
D E 
Pínillos, Saenz y Comp. 
D E 




M á l a g a y 
Barce lona . 
Saldrá el 18 del oorrienté á las 4 de la 
tarde el magnífico vapor 
Miguel M. Pinillos, 
capitán D. Juan Bta. Gorordo. 
Admite pasajeros y carga, incluso taba-
co, para todos los puertos mencionados. 
Consignatarios, Claudio O. Saena y O*, 
Lamparilla 4. 
r! )8 18a—3E 18d—4E 
P a r a C A E T A R I A S 
Saldrá del 5 al 10 de febrero próximo la velera barca 
española M A R I A L U I S A , capitán D. Juan Ortega; 
admite carga á flete y pasajeros. Informarán dicho ca-




PA R A C A N A R I A S : S A L D R A D I R E C T A M E N -te el dia 7 do Febrero próximo la barca española 
''Triunfo" al mando de su capitán D. Simón Sosvilla: 
admite carga, á flete y pasajeros: informará su capi-
tán abordo y sus consignatarios Obrapía n 11.—Mar-
linee Menendee y Op. 95 26-5E 
P a r a Mobila. 
Saldrá del 12 ni)5 de enero la barca española ORAN 
CANARIA y admite carga. Sus consignatarios Martínez 
Méndez y C ? , Obrapía 11. 16126 10-1 
ion tMBSll 
Compañía General Trasa t lánt ica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de mero el 
vapor . 
c a p i t á n B O ' Z ' E E . 
Admite carga á flete y jiasajerns. 
So advierte á los Sres. importadores que las mercan-
cías de Francia importadas ñor estos vapores, pagan 
iguales derechos que importauas por pabellón español, 
íarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n. 23. 
Consignatarios. B B I D A T , MONT'ROS Y Ca 
10a 28 dIO 28 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Enr'.' 7 Ciudad Condal: Santander y escalas. 
7 Catalán: Liverpool. 
8 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
8 Enrique: Liverpool. 
9 México: Nueva York, 
10 Dee: Jamaica y escalas, 
10 Manhattan: Nueva York. 
11 Eduardo: Liverpool y escalas. 
12 State of Texas: Nueva York. 
•3 Pedro: Amberes. 
13 M, L . Villa verde: Colon y escalas, 
11 City of Puebla: Veracruz y escalas. 
15 Manuela St. Thomas y escalas. 
16 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
17 City of AJexandria: Nueva York. 
19 Niágara: Nueva York. 
19 Panamá: Nueva York. 
24 Baldomero Iglesias: Puerto-Rico y escalas, 
26 Saratoga: Nueva York. 
Fbro. 2 San Marcos: Nueva York 
5 Ramón de Herrera: St. Thomas y escolas. 
SALDRAN. 
EnrV S Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
8 City of Washington: Nueva York, 
10 Dee: Veracruz, 
10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
11 Manhattan: Veracruz y escalas. 
13 Saratoga: Nueva York. 
15 City of Puebla: Nueva York. 
18 Miguel M. de Pinillos: Barcelona y escalas. 
19 M. L . Viliaverde: Colon y escalas. 
20 Manuela: St. Thomas y escalas. 
Giros Se tes. 
HIDALGO Y CA 
2 5 , O B R A P I A 2 5 . 
Hacen pagos por si cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus pertenencias. 
I n. 11 156-1E 
N. (TELATS Y C.a 
1 0 8 , A O - t T I A R 1 0 8 
ESQUINA A AMARGURA 
Hacen pagos por el Cable, 
Facilitan cartas «le crédito 
y giran letras á corta y larga viata 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz, Mélico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, G é -
aova. Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintin, Die-
ppe. Toulose, Venecia, Florencia, Palermo Turin, Me-
sina. ir , así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA E ISLAS GANARIAS. 
N. Gelats v Cp. 
ALHELÍ Y 0. 
A V I S O . 
De Cienfuegos directamente á Jamaica. 
E l vapor 
B E L . I Z E . 
c a p i t á n B A N T I S T O - . 
D E L A M A L A R E A L I N G L E S A 
Saldrá de Cienfuegos para Jamáica el sábado 8 del 
corriente.—De más pormenores informará G. B , 
R U T H V E N , agente. Oficies 16. 
157 2a-5 2d-6 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E L A MALA R E A L INGLESA. 
E l vapor-correo inglés 
" D E E , " 
c a p i t á n J . H . Buck ler . 
P a r a V e r a c r u z í l i r e c t a m e n t e . 
Se espera de JAMAICA sobre el 10 del corriente, y 
saldrá a las pocas horas de su llegada para Veracruz. 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores informará el agen le, 
O. I t , R U T H V E N , O F x C l O S 16. 
NOTA.—Este vapor regresará de Veracruz sobre el 
34 del corriente y saldrá para 
Southampton, v í a J a m á i c a 
el 25 del mismo á las 4 de la tarde. 
156 Sa-ñ 4d-6 
N e w - Y o r k l í a va na and Mexican 
m a l í s team shlp Une. 
P a r a M e w - Y o r k 
Saldrá directamente el 
sábado 8 de enero á las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
City of Washington, 
c a p i t á n Reettg. 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
Do más pormenores impondrán sus consignatario», 
OB«APIA 25, HmAtrOOTC* 




F l a n t Steamship l i ine. 
Short Sea Routo. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H I T E S O . 
Los hermosos vapores de esta línea saldrán de este 
puerto en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Mae Kay, Juóves Dbre. 
W H I T N E Y . . cap. Hill . Sábado Enr9 
M A S C T T E . cap. Mac Kay, Lúnes 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Juéves 
W H I T N E Y . . cap. Hil l . Sábado 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Lúnes 
M A S C O T T E . cap Mac Kay, Juóves 
10 
18 
E n Ttmpa hacen conexión con el South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
on combinación con los do las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A M P A A S R N F O R D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A R N A H , C H A R L E S T O N , W I T , -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E . 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de víale por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutsche, Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos do Europa. 
L a corresdondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashageri, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva York. 
C 1747 - 15-28 D 
V A P O R E S - C O R R I R O f i 
D B L A 
Compañía Trasatl 
A N T E S D E 
Antonio López y Comp. 
E L VAPOB-CORKEO 
E S P A M A 9 
c a p i t á n D. J o s á M a r í a S a n Pedro. 
Saldrá para la C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y el 
H A V R E el 15 de enero llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos así como 
también carga general incluso el 1 abaco. 
Recibe carga á flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijon, Bilbao y San SebaMían. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bilietos 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo renuisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 13. 
De más pormenores impondrán sus cousiiniatarioü, 
M. CALVÍ) Y G?, O ^ I C Í O S 28. 
I n . 8 312-1E 
E L VAPOR-CORREO 
CIUDAD CONDAL, 
capitán D. Gerardo Cebada. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 10 de 
enero, á las 12 del dia llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia S. 
De más pormenores impondi-án BUS coriRignatarios, 
M. C A L V O Y C*, O F I C I O S 28 
I n 8 ;U2-1E 
C X J B ^ 4 3 , 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las Cí|-
toles y pueblos más 
üaleares v Canarin») 
ñt l   más iriroorlantes de la Península, tsKs 
15B-15N i5r.B 
orjesyC 
B ^ . 3 S T Q T J E K O S 
a , 
E S Q U I N A A 
MERCADEKEvS. 
HACEN PAGOS POR EL CABLE, 
Facilitan cartas de crédito 
Y 
g i r a n letras á corta y l arga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O - R I C O , P O N -
C E , M A Y A G U E Z . L O N D R E S , P A R I S , BUR^-
D E O S , L Y O N . B A Y O N N E , n A H I B U R G O , B R E -
M E N , B E K L I N , V I E N A , A M S T E R D A N , B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , GÉNOVA, 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
España é Islas Canarias. 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S £ I N G L E S A S , BONOS 
D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
In 118 15«-lag 
V A P O H E S - C O R R E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántiai 
A N T E S DR 
Antonio López y Comp. 
L í n e a d e H e w - T o r k 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América. 
Se liaráu tres viades mensuales, saliendo 
loa vaporee de este puerto y del do N e n -
York los diaa i , 14 y 24 de cada mee. 
E L VAPOR-CORKEO 
capttan I). Miguel üarmona. 
Saldrá para 
Nueva Y o r k 
el dia 11 de enero á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
N O T A . 
Esta Compañía tiene abierta xma póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores.—Habana, 6 de enero de 1887. 
M. C A L V O y C p . — O V T O T O S 28. 
I n. 9 912-1B 
N E W - Y O R K AND CUBA. 
Maíl Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E K R O , 
capitán T. 8. C U R T I S . 
i£¡r x c& y 
capitán B E N N I S . 
S A E T M i L K C O B , 
capitán B U N O U G H 8 . 
Con magníficas cámaras para 
dichos puertos como sigue: 
K^jeros, saldrán d« 
S A L E N D E N E W - T O R K 
los s á b a d o s á las tres de l a tarde 
Sábado E n e r o . . . . S T A T E O F T E X A S . . 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
SAN M A R C O S 
S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u é v e s á las cuatro de l a tard e 
N I A G A R A Juéves E u e r o . . . . 6 
S A R A T O G A 13 
S T A T E O F T E X A S 20 
N I A G A R A 27 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viejos, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga so recibe on el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia déla salida y se admite carea para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambércs, con conocimientos directos. 
L a correspondencia so admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, H a -
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las lineas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
CIEETF'ürEaOS, 
capitán F . M, F A 1 R C L O T H . 
S . A . 2 T T I . A . G O , 
capitán L . C O L T O N . 
S A L E N D E N E W - T O R K 
como sigue: 
C I E N F U E G O S . 
S A N T I A G O . . , . 
Jueves Enero 
De Cienfuegos. De 8. de Cuba. 
C I E N K U E G O S . . . Enero. . . , 
S A N T I A G O Febrero. . 
1S 
19 
Enero. . . . 22 
Febrero. . 5 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
i'ara flote dirigirse á 
L U Í S V . P L A C E , O B R A P I A 25. 
De más pontieuorcs impondrán sus consignaiario* 
O B K A V l A 2R. H I D A L G O & C P . 
I n. 11 156-1E 
N E W - Y O R K , HABANA AND 
Mexican Mail Steam Ship Line. 
Los vapores de esta acreditada línea 
C i t y o f P u e b l a , 
capitán J . Deaken. 
C i t y o £ « ^ . l e x a n d r i a , 
capitán J . W. Reynolds. 
City ©f W a s h i n g t o n , 
capitán W. KelUg. 
M a n h a t t a n , 
capitán F . A. Stevens. 
Sa len de l a S a b a n a todos los s á b a -
dos á las cuatro de l a tarde v da 
N e w - 7 o r k todos loa J u é v e s a laa 
tres de l a tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre New-T'ork y l a H a b a n a . 
Sa len de N e w - Y o r k . 
M A N H A N T T A N Juéve* Enero 6 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 13 
C I T Y O P W A S H I N G T O N . . . 20 
C I T Y O P P U E B L A 27 
Salen de l a H a b a n a . 
Sábado Enero C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
C I T Y O P P U E B L A 
C I T Y O P A L E X A N D R I A . 
M A N H A T T A N 
N O T A . 
Se dan boletas do riiue por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasi^jes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Curroncy, y basta B a r -
celona en $95 Currencv desde New-York, y por los va-
poros do la línea W i l l T E I i S T A R (vía Liverpool, 
nasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 C u -
rreney desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequefias en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así oomo también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
Sus consignatarios Obrapía número 26, 
B T I D A L G O y C P 
1 u. 11 18(5-1 E 
P r i m e r a C o m p a ñ í a de 
de l a B a h í a de l a H á b i l 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha dlíl 
so convoque á los señores accionistas para ceil 
junta general ordinaria el dia 15 de enero próximo,' 
una de la tardo, en los bajos de la casa calle de Cn̂  
número 84, esquina á Lamparilla. 
E n ese acto se dará lectura á la memoria de las OJK 
raciones do la Compañía durante el segundo semettrfl 
del año que finaliza y se tratará de cuantos partinlt-l 
res sean convenientes á los intereses de la Empreu 
Habana, 31 de diciembre de 1886.—El Secretarioi 
Miguel Jacobsen. Cn 1751 al-31—dl8-l 
V A P O R 
B A H I A H O N D A 
capitán D. A N T O N I O D E U N I B A S O . 
V I A J E S SK MAN VI.KM D E I-A K A RANA A B A 
I1IA HONDA, U I O IH.ANCO, HAN Í A Y K T A N O 
Y l>lAI.AH A G U A S V V I C E - V K K S A . 
Saldrá de la Habana los viémes á las diez de la noche 
y llegará basta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tardo, y á Bahía Honda los mártes & laa 
diez de la mañana, saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los miér^ 
coles, juéves y viérnes, al costado dol vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus flotes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12. 
C O S M E D E T O C A . 
N O T A . — L a carga de Rio Blanco y San Cayetano; A 
25 centavos caballo y tercio de tabaco. 
I n. 7 312-1E 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
C O B R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D B 
Ramón de Herrera. 
VAPOR 
RAMON D i HERRERA, 
cap i tán D. N i c o l á s Ochoa. 
Este rápido vapor saldrá de esto puerto el dia 10 de 




G u a u t á n a m o , 
Cuba, 
Puerto Plata , 
Ponce, 
Mayaguez. 
Aguadi l la . 
Puerto R i c o y 
St. Thomas. 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía, sélo se admiten 
basta el dia anterior al do su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Moués y C? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C1* 
Cuba.—Sres. L . Ros y C'.' 
Port-au-Prince.—Sres. J , E . Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C? 
Mayagilez.—Sres. Patxoty C " 
Aguaailla.—Sres. Valle, Konpisoh y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, lino, de Caraconay C? 
St. Thomas.—Sres. W. Brondstcd v C1? 
Se despacha por R A M O N D E H B B B B B A , San 
Pedro 26, Plaza de Luz. 
In 8 30 D 
BANCO ESPAÑOL 
D E L A 
I s l a d e C u b a . 
E l Consejo de Gobierno del Banco, en 8esion/ihrs¿ 
ta fecha ha acordado, en vista de las utilidades obUni-
das cn el segundo semestre de 1886, un dividendo d 
cuatro por ciento, en oro; pudiendo, en su cousecuen. 
oia acudir los señores accionistas á este Establecimietn 
to, en dias hábiles y horas de once á dos de la l«rd» I 
para percibir sus respectivas cuotas desde el 13 del vm 
tual en adelante. 
L o que se hace saber á l o s señores accionistas para 
su conocimiento y gobierno; recomendándoles la pnn- • 
tual observancia de lo que respecto al particular pre- •; 
viene el Reglamento en su artículo 28. 
Habana, 3 de enero de 1887.—El Secretario, J . B J 
Cantero. 143 5-4 
C o m p a ñ í a de l f e r r o c a r r i l entrí 
Cienfuegos y V i l l a c l a r a . 
S E C R E T A R I A . 
E l Reglamento de la Compañía en su artfculo2! 
establece que el dia 16 de enero de cada año se edéru 
bre Junta general, con cualquiera que sea el núraeni 
de socios que concurran, y lo recuerdo á los péñora 
accionistas para que á las doce del expresado dia del 
año próximo entrante, se sirvan asistir al acto á It 
casa calle de San Ignacio número 56; advirtiéndolei 
que habrá de precederse á la e lección de un señor vo-
cal pura la Directiva y do tres señores socios parad 
exámen y glosa de las cuentas correspondientes al afio 
económico vencido en 31 de octubre último, las cualei 
se hallan de manifiesto para su exámen, en la G O Q ^ 
duría San Ignacio 56, durante el mes de la cov^c 
toria. 
Habana y diciembre 13 de 1886.—El Secretai 
i f o r c f a í Calvet. C 1672 28-14D 
AVISOS. 
NOVEDADES 
V A P O R 
C l ^ A K A , 
capitán U R R U T I H E A S C O A . 
E«ie hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á 
C á r d e n a s , Sagua y Caibarien. 
Salida. 
Saldrá de la Habana loa sábados á las sesis do la tar-
do y llegará á Cárdenas y Sagua loa domiugoa y á Cai -
barien los lánes al amanecer. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoes y llegará á 
Sagua el mismo dia. y después de la llegada dol tren de 
Santo Domingo, salará para la Habana donde llegará 
los juéves temprano. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
Víveres y ferretería. $0-20 90-25 í(0-20 
Mercancías ,0-40 .,0-40 ,,0-36 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Kagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Monéndcz. Soorino y Cp. 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , SAN 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
In 8 1 -E 
D E 
L;\ PFOPAGÍKDA LITERARIA 
C R O J f l O S 
Infinita variedad de estos, con sus álbuml 
de todíw clases y tamaños. 
JESTJUfJMiJlS . 
E l surtido más bollo que se conoce: en papel, pasta 
de arroz, marfil, imitación, en seda, &., representando^ 
santos, alegorías, cruces, llores, primera comunión, &. 
E F E C T O S J 9 E E S C H I T O R i a . 
Todo lo que pueda desear la persona más exigente 
en esto ramo, lo posee esta casa, así en papel, sobres 
y tintas. como en plumas, reglas, tinteros, lápices, 
porta-plumas, escribanías, plegaderas, punzones, 
obleas, secante, estuches metálicos de pluma, peque-
ños libros de memoria, &, 
T . l l t J T E T ^ l S . 
Cuanto pueda exigir el más refinado gusto se en-
cuentra en este ramo, desdo la cartulina para tarje-
ta de dar dias, hasta las más caprichosas, _ elegantes j 
de novedad para bautizos, menú, felicitaciones, part í -
Ipacion do todas, domicilios, &. 
E S Q U E E A S F U J r E B l t E S . 
E l modelo, propiedad de esta casa, que se ofrece al 
público, excusa el empleo de sobre y sirve al doble 
objeto de invitar para el entierro y participar el falle-
cimiento. 
E l i m o s . 
Se reciben por todos los correos cuantas novedades 
ientífioas, artística-i y literarias salen de las prensas 
acionales y extranjeras. 
E W l ' J t E S I O J V E S . 
Cuanto pueda desoarsc on este ramo se ejecuta con 
prontitud, limpieza, buen gusto y modicidad en los 
roclos. Acúdase á 
LA PROPAGANDA LITERARIA 
Z U L U E T - A . 2 8 
F T R E V I R T U D E S "ST A N I M A S , 
rilOXIMA AL PAHQUE CllNTKAL. 
S E C C I O N E S 
de Escribientes y Ordenanzas. 
Necesitando adquirir estas Secciones trescientas go-
rras teresiafas y trescientos trojes de dril azul mozcli-
lln, se anuncia por esto medio puraque las personas 
que deseen toiqar parte cu Id licitación que La de ce-
lebrarse el Bdbada H del actual, concurran el expresado 
ia, á la uxa d é l a tarde, á la oficina principal, en la 
.ue se hallará de manifiesto el pliego de condicienes; 
c'ntendiéndoso que para tomar parta en dichas licit*-
ciones será condición precisa hacer los depósitos co-
rrespondientes, y (iue el particular 6 sociedad á cuyo 
favor resulte adjudicada la subásta, habrá de Rutibfu-
cer los derechos de la Real Hacienda y el importo de 
los anuncios que origine In expresada licitación. / 
Habana, 5 de enero de 1887.—El Capitán comisiona-
do, Eustasio Pueyo. 16' 4-6 
A v i s o a l p ú b l i c o : 
Kl vapor espafiol.Sfurciepto, que entró en este puer-
to cu 21 de Diciembre último, ha conducido siete ca-
las papel, marcadas F . 8., uúms. 2,436i42, embárca-
las en Santander por D. Antonio V . Basterrechea á 
a consignación de D . Juan Antonio Mustagorry. 
Se avisa al interesado para que se sirva pasar al 
muelle general á recogerlas.—Habana 3 do Enero de 
1887.—t/. M. Avcndaño y Cp. 
106 8-5 
A V I S O . 
VAPOR "ALAVA." 
Por tenor que limpiar sus fondos cn el dique, sus-
pende el viajo dol próximo miércoles. 
C1750 8-31 
DB 11 
E l dia 10 del corriente, á las once de la mañana, cn 
el Juzgado de primera instancia calle de Cbácon n. 27, 
se ha de rematar la casa calle de la Lamparilla núme-
ro 102, tasada en cuatro mil ciento seis pesos cincuenta 
y nueve centavas oro. adiniticndosn ofertas par los don 
tercios de ja tasación, pudiendo cnlcraose do los por-
menores y títulos en la Escribanía de D. Luis Mazos 
y en el Juzgado el dia del remate. 173 4-6 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l entre 
Cien í i i eg 'os y V i l l a c l a r a . 
S E C R E T A U I A . 
E n virtud do lo acordado por la Directiva, el señor 
Presidente ha dispuesto que los billetes de libro circu-
lación expedidos por esta Empresa, sólo puedan utili-
zarse hasta el dia 15 del corriente mes inclusivo, y des-
do el siguiente los nuevamente impresos y repartidos 
Habana, enero 5 de 1887.—El Secretario, Marc ia 
Cairel. Cn. 41 8 6 
Compauía do Almacenes de Depósito 
do la li abana. 
Esta Compañía pone en conocimiento del público cn 
general, que ha acordndo cobrar el paso de muelle de 
los efectos que te embarquen por los muelles y espi-
gones de sus almacenes nuevos, á razón de 10 centa-
vos en oro el caballo ó sean 8 arrobas; reservándose 
esta Empresa el cobrar por peso ó cubicación, según le 
convenga. 
E l pago se hará cu el momento del embarque y se 
expedirá el recibo correspondiente por el Guarda^ 
Almacén. 
Habana, 6 de enero do 1887.—El Director, t/o»t 
Buibal. G 37 8-6 
E M P R E S A UNIDA 
DB LOS 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro 
Habiendo participado D . Francisco J . Lasaga Ia 
sustracción de los certificados expedidos á su favor» 
n9 11,509. en 21 do Agosto úo 1882, por siete acciones 
números 14.174, Í2;922 y 23 y 8,695 á »8; n° 12,465 en 
3 do Julio de 1883, por tres acciones números 9,074 á 
9,076: nV 13,023 en 13 de Agosto de 1883, por un cu-
pón n? 2,485 de cien pesos, y otro n? 16,614 en 10 de 
Agosto de 18S5, por un cupón n? 3,474 de ciento trein-
ta pesop; ha dispuesto el 8r. Presidente que se publi 
que cn diez números del DlAKIO D B LA MARINA, con 
advertencia de que, transcurridos tres dias del último 
anuncio sin que se presentase oposición, se expedirán 
los correspondientes duplicados, quedando anulados 
los documentos sustraídos.—Habana, 4 de Enero de 
1887.—El Secretario, Guillermo F . de Castro. 
166 '0-6 
CIRCULO DE HACENDADOS 
D B LA 
Isla de Cuba. 
Secretaría. 
E n cumplimiento del artículo 24 del Reglamento de 
esta Asociación y por disposición del Excmo. señor 
Vice Presidente, Presidente interino, se convoca á 
los señores sócios á la Junta general ordinaria que ha 
de celebrarse el dia 20 del corriente á las 2 de la tarde, 
en la oficina de la Corporación; Mercaderes núm. 22 
E l Excmo. Sr. Presidente ha dispuesto igualmente, 
que se convoque á los señores sócios á Junta genera' 
extraordinaria para la reforma"del Reglamento, cuya 
Junta tendrá efecto en el mismo dia y local, tan pron-
to como termine la ordinaria para que se cita ante-
riormente. 
Habana, Enero 4 de 1887.—El Secretario. JV. P . de 
¿ d a n . Cn 33 15-5E 
Cn 23 8-4 
ADMINISTRACION DE FINCAS 
embargadas por la Marina. 
Debiendo verificar las reparaciones que necesita 1» 
casa n. 110 de la calle dol Aguila, se anuncia al p ú -
blico que el lúnes 10 de Enero actual, á la una de la 
tarde, tendrá lugar en la Intervención de Marina 
(oallejon de Churruoa) un concurso para adjudicar el 
servicio al que presente proposición más ventajosa. 
E l pliego de condiciones y presupuesto de las obras, 
meden verse todos los dias no feriados en la citada, 
intervención, donde se darán cuantas explicaciones se 
leseen.—Habana, 19 de Enero de 1S87.—Manuel 
Martin. 18 6-4 
R E G I M I E N T O 
DE LA REINA 2o DE CABALLERIA. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. General Subinspector 
leí arma se proceda á la venta cn pública subasta de 
los caballos de desechos que tiene este Regimiento, se 
efectuará dicho acto en lotes de veinte y cinco en el 
patio del cuartel de Dragones, que ocupa en esta P l a -
za el Regimiento Caballería del Príncipe. 
L o que se hace saber por este medio, á tin de que 
los qne deseen tomar parte en la licitación, concurran 
á dicho cuartel, á las 12 de la mañana de los dias 9 y 
11 de enero próximo. 
Matanzas, 27 de diciembre, de 1886.—El Coman--
lante Mayor, J u l i á n L i l l o . 55 7-4 
Gremio de Mecánicos de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
De órden del Sr. Presidente, cito á todos los indivi-
duos que componen este gremio para la junta trimes-
tral ordinaria, que tendrá efecto á las 11 de la mañana 
del dia 9 del corriente en la calle de la Zanja n. BO. 
Advirtióndoles, que según el artículo 34 del Regla-
mento, dicha junta tendrá validez con el número do 
ii^rcmiados que concurran por ser segunda convoca-
toria.—Habana, enero 19 del887.—El Secretario. 
16120 8-1 
Depósito do Embarque y Desembarqne. 
No habiendo merecido la aprobación del Excmo. 
Sr. General Sub-Inspector del Arma la subasta do 
tres mil pares de zapatos borceguíes que realizó esto 
Depósito en 27 de Diciembre próximo pasado para la» 
atenciones del misino y debiendo precederse a nueva 
licitación, .segun órden" do dicha superior autoridad, so 
anuncia por cite medio para que las personas que de-
seen tom-ar parte en ella, presenten sus proposiciones 
ántes de las ocho de la mañana del dia 29 del comento 
mes en la oficina del expresado Depósi to , sita en la. 
Fortaleza de la Cabana, en la que se nallará de mani— 
ftosto el pliego de condiciones; bien entendido que p a -
ra tomar parto en dicha licitación será condición pre -
cisa depositar próviamente el 5 p § . del importe total 
que se calcula á los repetidos 3,000 pares de zapatos y 
(jue el particular ó Sociedad á cuyo favor resulte a d -
judicada la subasta, habrá de satisfacer el medio por 
ciento por derechos de Real Hacienda y el importo 
de iodos los anuncios que origine la misma. 
Habana. 19 de Enero de 1887.—El Capitán Coml-
siouado, J i tan Carreras . 16135 1(1-1 
ANUTÍCIO. 
Con objeto de facilitar á los Sres. comerciante» 
prontitud y seguridad en la habilitación del libro se-
llado y traslado de licencias, se avisa por este medio 
para los que gusten de dichos servicios puedan dir i -
girse á la calzada del Monte n. 89 L a Propagandista, 
San Ignacio 78, L a Exposic ión, y Mercaderes 14 L a 
Nacional. E n dichos establecimientos de imprenta y 
librería, hallarán cuanto concierne á efectos de escri-
torio, libros talonarios para alquiler de casas, objeto» 
para escuelas, especialidad en tarjetas í e oautizo, do 
dar dias y toda clase d« trabajos mercantiles y un 
gran surtido de juegos de libros en blanco de todos t a -
maños y todo lo demás del ramo. Cromos, etc. T a m -
bién se reciben órdenes para la compra de casas é h i -
potecas de las mismas. 16089 16-311) 
M I S C E L A N E A . 
L e a n que i n t e r e s a . 
Plata agujereada y de todas clases. Bonos y Cupo-
nes del Ayuntamiento. 
Se compran y venden en grandes y pequefias canti-
dades; buenos precios y á todas horas del dia. P í a * » 
de Arma», café de loe Americano». 
15243 M D - Í 
• A N A . , 
ENERO D E 1887. 
Lades de " E l País." 
I I . 
| ro colega sigue en su n ú m e r o 
mié rco le s , m o s t r á n d o s e todo lo h á -
^uede, y as í justif ica el t í tu lo que 
ato en cabeza de los presentes 
P S T O do ja rémos para m á s ade-
iparnos de algo en extremo pere-
ío que sobresale en su citado trabajo de 
Ter " L o s conservadores reformistas", y 
a p l i q u é m o n o s desde luego á apuntar las 
observaciones que nos ha sugerido la lectu-
r a de algunos pe r íodos del discurso pronun-
ciado hace poco por el Sr. Montero en Puer-
t o - P r í n c i p e , reproducidos al final de nues-
t r o a r t í c u l o anterior. Enumeraba el orador 
las muchas y varias reformas planteadas 
^ n l a Is la de Cuba desde el año de 1878 
hasta la fecha, como una prueba de los 
grandes progresos alcanzados por el pa í s 
duran te ese pe r íodo de tiempo, en el orden 
social, po l í t i co y económico. Ahora bien 
ent re esas reformas, algunas de ellas y las 
m á s importantes del ó r d e n pol í t ico, no pre 
t e n d e r á E l P a í s qne se han llevado á cabo 
exclusivamente por obra de los autonomis-
tas, n i en contra y á despecho de los que 
consti tuyen el par t ido de Union Constitu-
cionaly del D I A R I O , constante ó r g a n o y 
representante en la prensa de dicho par t ido 
Si los autonomistas y su Leader preten-
d ie ran haber influido m á s ó mónos en el 
establecimiento de esas reformas, pod r í a -
los convenir en ello, que a l fin y al cabo 
.pa r t ido , a ú n á p e s a r de sus condiciones 
anormales, siempre debe ser considerado 
como u n factor importante en la v ida pol i 
tiica de cualquier pueblo: pero, puesto que 
animados de la m á s i r r i t an te soberbia y de 
l a m á s exagorada intransigencia, se propo 
nen despojar á sus contrarios de toda glo-
r i a ó in i c i a t iva en los adelantos que ha a l -
canzado este pa í s en un laborioso per íodo 
de ocho años , durante el cual ha sido pre-
iciso cicatr izar las hondas heridas de una 
[desastrosa guerra y hacer frente á varias y 
Idifíciles crisis, las unas originadas por la 
guerra misma, y las otras por causas ajenas 
t, á la voluntad de los gobiernos y los partidos: 
puesto que todo esto se pretende con sin-
gular desparpajo, preciso es abandonar los 
procederes de la prudencia, que bastante 
t iempo los hemos empleado, y decir cara á 
cara á E l P a í s que esos adelantos en mate-
r i a de reformas de que hablaba el Sr. Mon-
toro, y los d e m á s progresos en el órden 
moral y mater ia l conseguidos desde la gue 
r r a acá , se han efectuado en su mayor par-
te, no por gracia de los procederes y doctr i-
nas de E l P a í s y de sus hombres, sino á 
pesar de ellos y no obstante la labor desor-
ganizadora y verdaderamente obstruccio-
nis ta que han practicado en la imprenta, en 
las reuniones púb l i cas y donde quiera que 
han tenido ocasión de dar testimonio de sus 
ideas, sus miras y aspiraciones. 
Y en efecto, ¿qué es lo que han hoc ho E l 
P a í s y los suyos durante ese lapso de ocho 
a ñ o s en favor de la recons t rucc ión de esta 
tierra? ¿En q u é forma y medida han con-
t r ibu ido al advenimiento de una s i tuación 
normal , de la paz moral , el sosiego y la 
confianza? Pueden responder á estas pre-
guntas el sentimiento públ ico , el ju ic io do 
todos los hombres imparciales, y sobre to-
do, los per iód icos y los fastos del llamado 
par t ido autonomista. En oposición cons-
tante y s i s t e m á t i c a de todos los gobiernos 
que se han sucedido en esos ocho años; 
propaladores incansables de la infausta 
doctr ina de que nada bueno puede venirnos 
de la madre patr ia; particularistas un dia, 
y otro defensores de la identidad por que 
saben (sus principales caudillos lo han d i -
cho) que por ese rodeo puede llegarse á la 
meta deseada; instigadores pe rpó tuos de 
desconfianzas, recelos y divisiones, bien 
puede asegurarse sin injusticia y sin pasión 
que en nada han contribuido á los progre 
sos y adelantos de todo género que en esta 
sociedad so han realizados desde que en 
1878 se r e s t a u r ó la paz. 
Por el contrario, y sirviendo su conducta 
de ejemplar contraste con la de los autono 
mistas, el part ido de Union Constituciona 
ha influido eficazmente durante el mencio 
nado pe r íodo en que se conserve el órden, 
en que se r e s t a ñ e n en lo posible muchas 
heridas de los pasados desastres, en que 
las pasiones se hayan ido calmando, con 
predicar en todo caso la concordia entre los 
hjjos de una misma patria, así como ha con-
t r i bu ido t a m b i é n á que se estrechen los la 
zos de todo g é n e r o entre las provincias de 
una misma nac ión . En materia de refor 
mas, si bien siempre ha preferido las econó 
micas á las pol í t icas y en todo evento las que 
caben en la l ínea de lo posible y de lo p rác 
t ico, no se ha dado caso que haya rechaza-
do ninguna, obedeciendo y prestando acá 
tamiento á cuanto procede de los Poderes 
Púb l i co s . De las enumeradas por el señor 
Montero , muchas se han debido á su in i 
ciativa, otras han venido á satisfacer sus 
votes, ninguna ha sido rechazada ni nues-
t ro par t ido le ha opuesto á n t e s n i después 
una s i s t e m á t i c a resistencia. Y es de ad-
ver t i r que todas ellas han sido dictadas por 
Gobiernos que han obtenido el apoyo de los 
hombres de la Union Constitucional, y sólo 
han encontrado cruda oposición, punzan-
tes sá t i cas é implacables ataques por parte 
de los de E l P a í s . 
Mucho podr í amos apuntar respecto de 
esto, y a ú n ser ía interminable nuestra ta-
rea, si nos p ropus iésemos hacinar citas y 
textos que comprobasen nuestros asertos: 
pero son estos tan evidentes, que no requie 
ren tan prolijo trabajo. Y aqu í deb ié ramos 
terminar los presentes renglones si no nos 
obligaran á a ñ a d i r algunas frases, las que 
respecto de la conducta del D I A R I O estam 
pa E l P a í s en el comienzo de su ar t ículo de 
hoy, juóves , t i tulado "Los conservadores re 
u formistas". Dice el colega que el D I A R I O 
aplaude ahora las reformas que ha estado 
combatiendo toda su vida, lo cual es abeo 
latamente inexacto: pero esto merece capí 
tulo aparte, aún cuando nos hemos con 
vencido una vez m á s con motiv o de la ac 
tual polémica, de que es inút i l y hasta cán 
dido discutir con el periódico. 
Cámaras de Comercio. 
Por el Ministerio de Fomento se ha pu-
blicado en la Gaceta de Madr id la siguiente 
Real Orden, respecto de la capacidad de los 
Apoderados de Sociedades ó Empresa Mer-
cantiles, para figurar en las Cámaras de 
Comercio: 
I l tmo . Sr.: E l Apoderado de la Compañía 
t r a sa t l án t i ca , como miembro de la Comisión 
organizadora de la C á m a r a de Comercio, 
Industria y Navegac ión de Madrid, y la Cá-
mara de igual clase de Cartagena, acuden 
separadamente á este Ministerio consultan 
do la in t e rp re t ac ión que ha de darse á la 
base 2^ del ar t ículo 1? del Real Decreto de 
9 de abr i l ú l t imo en lo que concierne á que 
puedan tener represen tac ión por medio de 
Apoderados generales en esas instituciones, 
tanto las Sociedades ó Empresas mercanti 
les como los particulares que sean individuos 
de las C á m a r a s . 
En su vista: 
Considerando que el concepto de repre-
sentac ión como derecho para pertenecer i 
las C á m a r a s de Comercio, usado por el ci 
tado Real Decreto sin especificación bas-
tante, motiva las referidas consultas; 
Considerando que las Cámaras de Comer 
ció son organismos oficiales, en las que se ha 
procurado concurran todos los intereses co 
merciales, industriales y navieros, con ta l 
amplitud que dicho Real Decreto, después 
de consignar el derecho para ser miembros 
de las mismas á los que con cinco años de 
antelación aparezcan figurando en la ma-
tr ícula de la contr ibución correspondiente, 
cualquiera que sea la cuota que satisfagan 
se le concede t ambién á otras personas que 
tienen por sus t í tulos y práct ica , ó por sus 
caraos en la gerencia ó representación de 
Sociedades ó Empresas condiciones persona-
les, que á los efectos y fines de la constitu-
ción de las Cámaras suplen de ordinario á 
la capacidad del contribuyente; 
Considerando que sería contrario al ca 
rác te r del derecho establecido por aquella 
soberana disposición el que éste pudiera 
ejercerse por delegación ó representación 
personal, n i en la misma n i en distinta po 
blacion, del individuo facultado para ingre 
sar en las Corporaciones de que se trata, si 
bien es indudable que los representantes 
continuos de Compañías ó Empresas en dis 
t inta localidad del dominio social, los que 
es tán al frente de los varios establecimien-
tos de una misma colectividad e ndiferentea 
poblaciones, los que dirijan y gobiernen su 
cúrsales de varios territorios, que obligan en 
ellos á las entidades representadas, signifi 
can por sí mismos una suma de intereses 
locales que exigen su intervención en la res 
pectiva Cámara de Comercio por su propia 
personalidad, sin otra circunstancia que la 
de acreditar su profesión ó cargo constante 
con cinco años de antelación, mediante la 
escritura de apoderamiontojen forma y la de 
quo la personalidad representada ha satisfo 
cho la contribución correspondiente duran 
te ose tiempo; 
Considerando que al dejar de admítase la 
representación en la forma indicada, sería 
imposible establecer en Madrid una Cáma 
ra de Comercio con la correspondiente Sec 
cion de navegación, cuando el organizarl 
os de verdadera necesidad local por el nú 
mero de representantes do Empresas de im 
portancia con que cuenta, las muchas tran 
sacciones do comercio marí t imo que en esta 
Corte se verifican y las numerosas casas de 
comisiones y transportes que existen, res 
pondiendo también su creación á un interés 
general, porque dadas las relaciones que la 
Cámara de Comercio de Madrid deberá te 
ner con las demás de la Nación para gestio 
uar de manera más directa ó inmediata sus 
reclamaciones cerca del Gobierno y para 
procurar la uniformidad de los usos y prác 
tica de toda clase de operaciones y contra 
tos, precisa que se encuentre completa 
sus tres Secciones de Comercio, Industria 
Navegación; 
El Rey (Q. D . G-), y en su nombre 
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien 
declarar que la base 2a del art ículo Io del 
Real Decreto de ü de abril úl t imo se en 
tienda en el sentido de que pueden ser 
miembros de las Cámaras de Comercio, I n 
dustria y Navegación los representantes 
Apoderados constituidos por medio de po 
der en forma de Empresas ó Sociedades do 
rniciliadas en territorio de otra Cámara que 
sean españolas y vengan pagando contribu 
cion en los cinco años anteriores, cuando 
aquella representación hubiere sido perma 
nonte en la misma localidad durante igual 
tiempo. 
De Real Orden lo digo á V. [. para su cono 
cimiento y efectos oportunos. Dios guarde á 
V. I . muchos años. Madrid 2(J de noviembre 
de 1886. 
N A V A R R O Y R O D R I G O . 
Sr. Director general de Agricultura, I n -
dustria y Comercio. 
Plata una comisión del Congreso, con ob-
jeto de notificar al general Imber t su nom-
bramiento de Vice-Presidente de la r epú-
blica. 
E l Independiente de Moca escribe lo si-
guiente: 
"Pasada la devastadora guerra c iv i l , que 
en mal hora levantara su sangriento estan-
darte en estas laboriosas comarcas del Ci-
bao, toca á los representantes del Gobierno 
en ellas, organizar lo mejor posible el ser-
vicio públ ico, haciendo que la m á q u i n a ad-
ministrativa funcione sin trabas n i corta-
pisas. Hasta ahora no hay regularidad en 
el servicio de correos; la fuerza públ ica , 
guardiana del órden, no responde á su ú l t i -
mo fin; los tribunales no es tán a ú n rodea-
dos del prestigio y de la autoridad necesa-
rios para poder entrar de lleno en el ejer-
cicio de sus funciones. Es deber de los re-
presentantes del Gobierno, ayudar á la 
Justicia, guardiana celosa de los intereses 
sociales—despejando el curso de sus tareas, 
y haciendo que las autoridades militares no 
invadan el santuario de la ley, haciendo 
befa y escarnio de sus indiscutibles fallos. " 
E l Porvenir de Puerto-Plata escribe con 
fecha 18 de diciembre: 
" D e s p u é s que hac ía algunos días que ha-
bían cesado las lluvias y comenzaban á 
orearse los caminos y hab ían vuelto á abrir-
se las comunicaciones con el interior, se ha 
desatado á llover de una manera extraor-
dinaria, de modo que el tráficio y acarreo 
de los frutos que es tán en los depósi tos de 
las plazas productoras, vuelve á paralizar-
se por consecuencia del mal tiempo nueva-
mente delarado." 
Siete d ías más tarde, el 25, dice el mismo 
periódico: 
A los d ías lluviosos y nublados, ha se-
guido un tiempo sereno y agradable que ha 
reanimado un tanto la población de suyo 
abatida por la crisis financiera que viene 
sufriendo y que tiene al pa ís atravesando 
la más angustiosa si tuación. 
De desearse es que cont inúe la bonanza 
del tiempo, para ver si se reaniman los ne-
gocios y mejora el estado de las cosas, que 
no os posible siga como está ." 
F O L . L . E T m 
P U N T O E N B O C A 
novela escrita en francés 
POK 
F O R T U N É D E B O I S G O B E Y . 
(CONTINUA.) 
Los gomosos y las damas de vida no 
m u y regular que ocupaban estos carrua-
jes no se a t r e v í a n á bajar ante la exposi 
cion de c a d á v a r e s , pero m e z c l á b a n s e sin 
reparo alguno con la gente curiosa y des 
preocupada que á cada momento i n v a d í a el 
local . 
Da nueva Morgue no se asemeja en nada 
á l a antigua, que era solamente una barra-
ca negra y fea, levantada como sombr í a 
a n t í t e s i s frente á un ruidoso y alegre mer-
cado de aves. L a de ahora es casi un mo-
numento. 
Se subo por una ancha escalera de pie-
dra, y para penetrar hay que deslizarse por 
hi'qzifiXa. do las dos entradas abiertas on 
los extremíva de una pared., que ha sido al-
zada allí con obj&Lu de evitar á los t ran-
s e ú n t e s demasiado impresionables la vista 
del si t io donde e s t á n los cadáveres . 
L a sala de expos ic ión es muy espacio-
sa y con luz abundante. E n las paredes, 
que son de estuco, se advierte al públ ico, 
por medio de letreros, que las declaracio-
nes de reconocimiento no producen nin-
g ú n gasto. Todo e s t á perfectamente pre-
vis to . 
Cuando hay gran attractíon, como se d i -
ce en L ó n d r e s , varios agentes cuidan del 
ó r d e n y ponen en fila á los curiosos. 
Esto pasaba precisamente aquel día. Los 
visi tantes entraban por l a derecha, y des-
p u é s de pasar en columna cerrada ante los 
en 
Escuela de Agricultura eu Valencia. 
Dice oportunamente un diario madr i leño 
de reciente fecha, que la conducta seguida 
por la diputación provincial de Valencia 
merece ser imitada por las de igual clase en 
las otras provincias agrícolas: 
" L a diputación de Valencia, agrega nues-
tro colega, comprendiendo la necesidad de 
mejorar el cultivo para obtener mayores 
resultados en la producción agrícola, y pa-
ra luchar con esperanzas fundadas de éxi-
to en la crisis que aflige á aquella hermosa 
región, ha resuelto perfectamente los cono 
cimientos en la clase de agricultores que 
más de cerca se dedican al trabajo de la 
tierra. 
E s t á reconocido desde haco muchos años 
que sin capataces agrícolas entendidos, no 
cabe llevar al cultivo de los campos las me 
joras que constantemente se realizan en el 
progreso creciente de la industria agr í -
cola. 
Entre el mero trabajador cuyos esfuerzos 
son casi exclusivamente mecánicos y el d i -
rector de toda explotación agrícola, debe 
existir un encargado intermedio que perso 
nalmonto dirija el plan de cultivo adop 
tado. 
La diputación provincial de Valencia ha 
logrado establecer con la instalación de la 
Granja modelo una escuela prác t ica de a 
gricultura, con virtiendo el llamado J a r d í n 
Real en un centro de enseñanza para los 
cultivadores. 
Por acuerdo reciente de la comisión pro 
vincial de Valencia se ha resuelto admit i r 
en la Granja uno de los treinta alumnos cu 
ya enseñanza será costeada por fondos pro 
vinciales, contribuyendo los ayuntamientos 
y los particulares al sostenimiento de los 
alumnos externos quo deseen adquirir los 
conocimientos necesarios para obtener el 
t i tulo de capataces de cultivo. 
Los particulares que sean dueños de fin 
cas de importancia podrán contar con un 
número de jóvenes cuya competencia sea 
una ga ran t í a para la mejora del cultivo, 
por consiguiente, mayor rendimiento en los 
productos. 
E l reglamento orgánico de la escuela 
do capataces se consigna en el programa de 
estudios, comprendiendo las siguientes ma 
terias: 
Ejecución anual y razonada de los traba 
jos que se realicen en el establecimiento, 
conocimiento al detallo de las plantas, se-
millas, animales, máquinas y demás objetos 
que formen la colección de los gabinetes ó 
laboratorios agrícolas, lecciones orales y 
excursiones agrícolas para conocer p rác t i -
camente el cultivo. 
La enseñanza d u r a r á tres años divididos 
en semestres, y durante ellos los alumnos 
tomarán parte en los trabajos de cultivo y 
recolección, en la conservación de loa víve-
res, en el cuidado do los animales destina-
dos á la agricultura y en el conocimiento 
práctico de las industrias auxiliares de 
aquella. 
Los exámenes t e n d r á n lugar en el mes de 
setiembre, y las clases teóricas y prác t icas 
du ra rán de siete á nueve horas." 
Hacemos nuestras las siguientes frases 
del diario madr i leño á que nos referimos: 
" L a iniciativa de la diputación provin-
cial de Valencia merece elogios, pues en un 
país donde on tan excesivo número so dedi-
can los jóvenes á las carreras académicas , 
para no obtener resultados en su mayoría , 
la industria y el comercio se practican más 
por rut ina que con los conocimientos que 
exigen estas grandes fuerzas productoras. 
Si en todas nuestras provincias agrícolas 
se estableciera esta clase de centros de 
instrucción, el cultivo se roalizaría en con-
diciones de mayor inteligencia, y la agri-
cultura obtendr ía un perfeccionamiento que 
con el trascurso de algunos años redunda-
ría en beneficio de la riqueza del país y del 
bienestar de la numerosa clase cultiva-
dora." 
Santo Domingo. 
Las ú l imas fechas directas quo tenemos 
de esta Repúb l i ca alcanzan al 28 de d i -
ciembre. 
E l Independiente de Moca da la noticia, 
que no hemos visto confirmada en los pe-
riódicos de fecha posterior, de que el gene-
ra l Ulises Hereaux pensaba renunciar la 
presidencia de la Repúbl ica , y agrega que 
si esa de te rminac ión lo honra, porque do-
muestra su des in te rés y ninguna ambición 
de mando, el pa í s se opondrá á que la rea-
lice, porque "es de precisa necesidad que 
presida sus destinos." 
El 20 de diciembre estuvo en Puerto-
cadáveres , sal ían por la puerta de la iz-
quierda. 
A pocos pasos de allí, bajo los árboles en-
fermizos del estrecho paseo á que dan som-
brío aspecto los altos contrafuertes de 
Nuestra Señora , veíase una mujer sencilla-
mente vestida y cuidadosamente cubierta 
por el velo. T a h a b í a dado va r í a s vueltas 
á este j a r d í n sin flores donde se r eúnen los 
pilluelos de la ciudad. 
Acabó por detenerse frente á la Morgue, 
y sin duda ten ía deseos de entrar, pues 
aunque no se determinaba á ello, mi rába la 
con marcada insistencia. 
Esta mujer era Juana de Lorris . Nada 
más natural que sus vacilaciones, porque 
hab í a visto entre la mu l t i t ud á unos cuan-
tos antiguos amigos del Club y no pocas 
irregulares con quienes solía encontrarse en 
otras partes. 
Temía quo su modesto trajo no la disfra-
zara lo bastante, y sin embargo, estaba re-
suelta á ver de nuevo á la mujer de cuyo 
asesinato fué testigo, para salir al fin de las 
dudas que no pudo satisfacer en casa de la 
Rodin. 
Después de aguardar en la mayor inquie-
tud dos días , durante los cuales sólo Ro-
berto Desternay fué á verla, Juana de Lo-
rris h a b í a leído on su periódico el oscuro 
relato del acontecimiento de la callo de 
Ponthieu. 
Desternay no ten ía noticia de lo ocurri-
do, y por consiguiente no pudo hablarle de 
ello; pero el per iódico que daba informes 
vagos sobre el asunto anunciaba que el 
cuerpo h a b í a sido llevado á la Morgue y que 
allí e s ta r ía expueslo las sesenta horas re-
glamentarias. 
Juana no t en ía tiempo que perder, si 
quer ía cerciorarse de que la v íc t ima del 
asesinato cometido en su presencia era 
efectivamente la extranjera que, tiempo 
á barba de gato la ocupaba toda. Esta islf. 
es muy montañosa , de formación basált ica, 
abundan t í s ima en exquisitas aguas, fertilí 
sima y pintoresca: hay una prodigiosa a 
bundancia de fruta del pan que constituye 
la base de la al imentación do sus habitan-
tes, las mismas frutas y tan abundantes co-
mo en Filipinas, y las pifias son infinita-
mente superioreH, pudiendo competir con 
ventaja con las de Singapoor. 
Abundan allí las gallinas y los cerdos, y 
en el bosque una enorme cantidad de palo-
mas y tór tolas . Además de los productos ya 
expresados, se cria en la isla en gran abun-
dancia y de excelente calidad casi sin cul t i -
vo, camote, ube, gave, caña de azúcar blan-
ca y morada, y a lgún café silvestre que ni 
áun lo cogen. Creo que para cafetales h a b r á 
pocos terrenos tan á propósito como las l a -
deras occidentales y meridionales de los 
montes de esta isla. 
Sus habitantes son al parecer de carác te r 
dulce y afable, visten casi todos á la euro-
pea, algunos hasta con elegancia, no siendo 
raro ver levitas de etiqueta nuevas como 
las que en Europa cuestan veinte ó treinta 
duros. Muchos de ellos saben leer, escribir 
y contar. Las mujeres usan coronaa de flo-
res que les favorecen mucho y son por re-
gla general bonitas y bien formadas; sor-
prendiendo también agradablemente verlas 
á todas vestidas con largas batas de colores 
claros que ellas se hacen, siendo muy fre-
cuente el uso de las máquinas de coser. 
Casi todas tienen el pelo cortado por de-
bajo del cuello, como suelen usarlo en Eu-
ropa las n iñas de ocho á diez años. 
L a población total es de cuatro á cinco 
mi l almas, la mayor parte cristianos meto-
distas, es tá repartida por la costa, encon-
t rándose despoblado todo el interior, sin 
que n i áun se transite por él, haciéndose 
todos los viajes en piraguas, cuya navega 
cion es muy cómoda por hacerse dentro de 
arrecifes, sin tener que salir á la mar. Estas 
piraguas son de elegante construcción, ligo 
ras y muy marineras, y sin duda alguna la 
embarcación más á propósito para la nave-
gación que allí se hace, y tan lo creo así, 
que si yo tuviera que residir en la isla pre 
feriría, en vez de botes n i ninguna otra em-
barcación de construcción europea, dos ( 
trescientos pesos para comprar tres ó cua 
tro piraguas de distintos t amaños , en la se 
guridad de estar más aviado para cualquier 
expedición en toda época y con toda clase 
de mareas. Como industria, sólo les conozco 
la de petates gruesos y fuertes. 
La expor tac ión de copra ó coco seco es 
relativamente corta, no excediendo de cien 
toneladas. También se exporta nuez de 
marfil, ó sea marfil vejetal, siendo la pal 
mera que lo produce uno de los árboles más 
fiémosos que he visto en mi vida. 
L a misión americana establecida allí ha 
ce más de treinta años, y cuyo jefe es M r 
Doan, ha conseguido ponerlos en esto esta 
do de cultura. Sus escuelas bien montadas 
á la americana y que quizás pasen de vein 
te, reúnen los domingos á casi toda la po 
blacion de la isla y á mucha de ella los do 
más días. Además de la educación intelec 
tual les hacen hacer ejercicios corporales 
formando cuadros coreados de muy lindo 
efecto, y además á los hombres ejercicios 
militares con armas y sin ellas. Las armas 
que les he visto son antiguos fusiles de pis 
ton." 
L A S P A L A O S . 
El comandante del vapor Manila ha da 
do cuenta del arribo de la expedición, co 
municando los siguientes interesantes da 
tos: 
" E l archipiélago de las Palaos forma un 
seguro é inmenso puerto donde cabe un pro 
digioso número de barcos y que, en mi con 
cepto, bien estudiado y conocido, no tendrá 
precio como base de operaciones para una 
división de cruceros ó corsarios que tuvier 
que operar en la parte occidental del Pac í 
fico: mucho m á s grande y fértil que Yap 
considero no sería difícil crear recursos en 
él, áun cuando sería preciso hacer de él un 
largo y concienzudo estudio, pues hoy sólo 
puede navegarse á la vista y en dias ola 
ros." 
Las Qarolinas y las Palaos. 
L a decisión recientemente adoptada por 
el gobierno aloman de renunciar al estable-
cimiento de un depósito de carbones en las 
Carolinas, y el propósito do establecer de-
finitivamente la adminis t ración española 
en dichas islas, y con carác te r de perma-
nencia en las Palaos, da marcado interés de 
actualidad á las siguientes noticias comu-
nicadas por los jefes de las expediciones en-
viadas desde Manila con objeto de recono-
cor aquellos territorios, y publicadas en E l 
Imparcial de Madrid del 16 de diciembre: 
L A S C A R O L I N A S . 
"Llegamos al té rmino de nuestro viaje, 
fondeando en el puerto de Yamestonn, si-
tuado en la parte N . de la isla Ascensión ó 
Ponapí , á medio dia del 21. Este puerto, el 
mejor y más comercial de toda la isla, tiene 
varios bajos, algunos do ellos avalizados y 
mucha agua, no ent rándose hasta el fondo 
do él, que forma una pora al NNO. de pun-
ta Not con diez metros de fondo fango; pero 
esta pora es chica, y fondeando este buque 
a t rás , anduvo mezclada en un suceso de su 
vida. 
Incl inábase ya á creór lo contrario; pero 
le era preciso adquirir absoluta certeza, 
porque esta certeza podía ser de gran im-
portancia para su hija. 
Además , comenzaba Juana á t ranqui l i -
zarse respecto de las consecuencias de su 
imprudente visita á Mad. Rodin. 
Desde aquella noche fatal, n i Valentina 
ni el asesino hab ían dado señales de vida. 
De aquí deducía quo el crimen quedar ía 
eternamente ignorado, puesto que ella no 
había de revelarlo exponiéndose á traer so-
bre si y sobre su hija terribles venganzas. 
Cuando vió salir á los concurrentes del 
Club y á las irregulares, cuyo encuentro 
quer ía evitar, Juana, que estaba acechando 
el momento propicio, se decidió por fin á en-
trar en la Morgue. 
Hallóse bien pronto rodeada de trabaja-
dores y comadres que seguramente no po-
dían pensar que estaban codeándose con 
una mujer elegante. Ménos áun pensar ían 
que estaba en manos do aquella mujer acla-
rar con una sola palabra el misterio que 
t r a í a preocupado á todo Par í s . 
Juana no pudo ménos de sentirse conmo-
vida al ver la mampara de cristal que se-
para los muertos de los vivos y los colgajos 
siniestros pendientes de la pared por cima 
de los cadáveres . 
Entre estos miserables despojos recono-
ció el sombrero Tall ien que la extranjera 
llevaba en el Circo, y que so qui tó án t e s de 
ocharse en la cama donde debía morir asfi-
xiada. 
Poco faltó para que Mad. de Lorr is aban-
donase su proyecto; pero ya no era hora de 
retroceder, porque h a b í a tomado puesto en-
tre la mul t i tud que atravesaba la sala bajo 
la vigilancia de los guardias de la paz, y la 
corriente la arrastraba. 
pañero Marcos Minghet t i ha cesado de v i 
vir. Ante esta desventura, propongo á la Cá-
mara se levante inmediatamente la sesión." 
Por la mañana hab í a estado en el palacio 
quo Minghetti habitaba en la plaza Pasrani-
i ol Presidente del Consejo, Depré t i s , á 
quien se permit ió entrar en el cuarto del en-
fermo. Este ya h a b í a perdido el couocimien-
Depretis, con una mirada, in ter rogó al 
médico de cabecera, doctor Durante, que 
con otro movimiento de cabeza le expresó 
que no hab ía esperanza. Depretis salió del 
cuarto de su ilustre adversario profunda-
mente afectado y con las l ágr imas en los 
ojos. 
L a Marquesa de Villamarina, dama de la 
Reina Margarita, estuvo á enterarse del es-
tado del enfermo en nombre de S. M . poco 
án tes de espirar. 
A las cuatro dejó de existir Minghet t i en 
su mismo despacho de trabajo, donde tenía 
su lecho en medio de sus libros y papeles, 
sin más adornos que una gran Madonna so-
bre el muro y un busto de mármol del Em-
perador Guillermo sobre el bufete. A l morir 
se hallaban alrededor de su lecho su viuda, 
doña Laura; su hijastro, el pr íncipe de Oam-
poreale; otros miembros ínt imos de la fami-
lia, como el pr íncipe de Ferrio, las Duque-
sas de Marino, de Sermoneta y de Ravasc-
chieri y la condesa de Fa verna, el senador 
Pinali, los diputados Viscontí , Venosta, 
Bonghí y Spaventa y el pintor Morell i . 
A las cinco llegaron con el Conde deRobi-
lant el Embajador de Alemania, ba rón de 
Heudell, el de Inglaterra, Sir Sabile L u m -
ley, el de T u r q u í a y el Ministro de Baviera. 
La plaza paganisa es tá llena de un numero-
so concurso, y entre la masa del pueblo d i -
putados, senadores y personas de la mayor 
distinción, que comentan todos el histórico 
suceso. 
A l terminar, se nos dice que el entierro y 
las exequias se h a r á n por cuenta del Estado. 
El cadáver será conducido á Bolonia, y en 
Roma se l evan ta rá una e s t á tua al ilustre 
Minghetti . 
Exámenes. 
Por la Secre tar ía del Tr ibunal de E x á -
menes de Maestros de Ins t rucc ión primaria 
do la Habana, recibimos el siguiente aviso 
Dispuesto por el 111 mo. Sr. Presidente 
que los exámenes correspondientes al pro 
senté mes tengan lugar desde el p róx imo 
lúnes, d ía diez; se advierte por este medio á 
los aspirantes, cuyos documentos hayan si 
do admitidos por el Excmo. Sr. Goberna 
dor Civi l , se sirvan acudir á la morada del 
Secretario del Tribunal , Galiano 14, para 
tomar su turno. 
Habana, 5 de enero de 1887.—El Secre 
tario, L u i s Biosca. 
Mnertede Minghetti. 
Con fecha 10 de diciembre escribe un co 
rresponsal de Roma: 
Todo el dia de hoy ha sido de grande agi 
taciou en Roma, con motivo de la noticia de 
la muerte de Minghett i , que me llega en el 
momento en que escribo esta carta. La sen 
sacien que desde que se supo su irremisible 
gravedad causó la noticia en Roma y en to 
da Ital ia, es muy justificada. Marcos Min 
ghetti ora el hombre de estado más ilustre 
de los sucesores de Cavour en el Gobierno 
de Ital ia, y jefe del partido conservador en 
el Parlamento. Sufriendo de un cáncer en el 
estómago, su enfermedad, que más de una 
vez ya ha puesto su vida en peligro, llegó 
desgraciadamente á su período álgido. Ante 
la alarmante noticia que ayer circuló por 
Roma, el Rey Humberto y la Reina Marga-
r i ta se presentaron por la tarde en la estan-
cia del enfermo, introducidos por su desola-
da esposa, la princesa Laura Minghetti . 
Este, ante la inesperada visita de sus So-
beranos, no pudo dominar su profunda emo-
ción. La Reina le confortó con la esperanza 
do que la Providencia salvaría su vida, y el 
Rey le mostró toda su grat i tud por los be -
neficios que hab ía prestado á la patria y por 
su amor á la dinastía, frases á las cuales 
contestó con voz apagada el ilustre enfer-
mo que si sus padecimientos le permitiesen 
desear vivir , lo pedir ía al cielo para servir 
todavía á sus reyes y á su patria. 
La impresión que debió c a u s a r á Minghet-
t i aquella visita, y la convicción con que 
había pronunciado aquellas que son sus úl-
timas palabras, hicieron que se fijaran eu su 
mentó de ta l modo, que en los estertores de 
la agonía y perdido ya el conocimiento, las 
repe t ía incesantemente hasta que ha espira-
do. Un cuarto de hora ántes de este fatal 
momento, sufrió violentos dolores, que le 
sacaron algunos minutos del delirio do la 
agonía; luego recobró el reposo, cayó en el 
letargo y exaló el úl t imo suspiro. 
Minghett i ha muerto como católico. Va-
ticinando la proximidad de su fin, refiérese 
quo hace pocos dias dijo á su mujer: "No 
creo necesitar hacer retractaciones n i de-
claraciones de ningún género. Siempre he 
tenido claro concepto de mis actos y los he 
ejecutado con una firmo convicción. No me 
arrepiento de nada; pero deseo morir en la 
religión de mis padres." También se dice 
que durante su ú l t ima expedición á Tur in , 
á la c inmemoracíon dol aniversario de Ca-
vour, manifestó al Sr. Bianchieri, hab iéndo-
selo repetido pocos dias há , que deseaba que 
al morir, on las cámaras no se hiciera su 
elogio. 
En v i r tud de la primera manifestación, 
ayer mismo fué llamado por telégrafo Mons. 
Anzino, para que prestara los úl t imos auxi-
lios espirituales. Apenas éste llegó de Man-
tua, conferenció con el Cardenal Vicario, 
Mons. Parrocchi, el cual se ofreció á ayudar 
á Mons. Anzino en su sagrado ministerio, si 
lo consentía la familia del ilustre enfermo. 
Esta, sin embargo, no aceptó el ofrecimien-
to, ciñóndose absolutamente á la voluntad 
expresada anteriormente por Minghett i . 
En la Cámara tampoco se le ha hecho dis-
curso fúnebre, al anunciar su muerte. A l lle-
gar la noticia á las cuatro y veinte minutos, 
so estaba en una votación. E l Presidente, 
Bianchieri, la suspendió, y dirigiéndose á 
los diputados dijo: "Con el corazón profun-
damente conmovido, tengo el dolor de par-
ticipar á la Cámara que nuestro ilustre com-
So dejó llevar de la mul t i tud, y así que 
estuvo delante de los cristales osó mirar co-
mo todos. 
A l principio no vió más que el cadáver 
horrible de un ahogado. L a extranjera es-
taba más adentro, en la primera fila de las 
mesas de mármol negro: en el puesto de ho-
nor, como decían entre sí los habituales 
concurrentes. 
Por una bien entendida infracción del 
reglamento le hab í an dejado sus ropas. Es-
taba vestida y calzada lo mismo que el día 
en que franqueó por ú l t ima vez los umbra-
les del alojamiento en que la esperaba el 
asesino. 
Pero su cabeza aparec ía esta vez al des-
cubierto, y recogidos los cabellos sobre la 
frente no ocultaban ya los rasgos que la 
muerte hab ía alterado apénas . 
Se hubiera podido decir que dormía aún. 
Juana de Lorris palideció. No le quedaba 
duda ninguna. Aquella era la mujer á quien 
buscaba desde hac ía años. 
De Juana dependía que se supiese ó no el 
nombre de la difunta. Bas tábale una pa-
labra para revelarlo, y acababa de leer en 
la pared que junto á la sala de los muertos 
había un empleado dispuesto siempre á re-
cibir cuantos informes pudiesen ayudar á la 
identificación del cadáver . 
No era permitido á los curiosos detener-
se. Hab ía que seguir andando, y para llegar 
á la puerta exterior, pasar precisamente 
por dolante de la oficina donde trabajaba 
aquel funcionario. 
Acordábase Juana de Lorr is del iura-
mento prestado sobre el cadáver y de las 
amenazas del asesino, pero pensaba al 
mismo tiempo que muy bien podía dar no-
ticias acerca de aquella extranjera sin 
decir que Ta había visto en casa de Valen-
tina. 
Nu compiendía que esta simple declara-
Recepción en el Vaticano. 
Con fecha 10 de diciembre próximo pa 
sado, escribe un corresponsal de Roma: 
'Como les ant ic ipé , tuvo lugar án tes de 
ayer, fiesta de la Concepción, el recibi-
miento espocialísimo de la colonia española 
por el Padre Santo, y á pesar de la hora 
temprana, las siete de la m a ñ a n a , y los r i -
gores de una madrugada de diciembre 
del temporal que sufrimos en Roma, como 
en toda Europa, fué esta recepción tan n u 
morosa como impregnada de un ca rác te r 
cordialísimo. Antes delasocho, SuSantidad 
León X I I I hab ía dicho la misa para los 
trescientos españoles que llenaban su capi-
lla, y después de oída otra, daba desde el 
altar la bendición á nuestros compatriotas, 
que desde allí pasaban á la sala del Trono, 
colocándose de un lado las señoras , del otro 
si sacerdocio y en el fondo la numerosa co-
lonia ar t í s t ica y demás españoles invitados 
al recibimiento Pontifical. Estaban entre 
las damas nna hermana del duque de Te-
tuan, las dos hijas del conde de Rascón, la 
esposa del general Ibarreta, la hija del ge-
neral Lemery, la del apreciable coronel A -
guirre, la señora de Llanos, antiguo encar-
gado de Negocios de E s p a ñ a cerca de la 
Santa Sede, las señoras de Palmaroli, Pra-
dilla, Echena, Morat i l la , de la Riva, Sorra, 
Ballester y otras. Entre los sacerdotes el 
rector y todos los capellanes de nuestra 
iglesia de Santiago y de Montserrat, que 
fueron los primeros en besar el pié de Su 
Santidad y recibir su doble bendición, á fin 
de trasladarse inmediatamente á nuestro 
templo, donde en la misma m a ñ a n a tenía 
lugar la fiesta de la Patrona de E s p a ñ a y 
la distr ibución á doncellas de las dotes de 
los Lugares Píos. A l lado de nuestro perso-
nal de Montserrat, veíanse los alumnos del 
seminario español , presididos por su rector, 
el lectoral de la catedral de Cádiz, con otros 
sacerdotes españoles de paso en Roma, 
nuestros escolares de la Pontificia Acade-
mia Eclesiást ica y diputaciones de los do-
minicanos, agustinos, trinitarios descalzos 
y calzados, capuchinos, franciscaQOS y mer-
cenarios españoles. 
Entre los artistas y paisanos estaban Pal-
maroli, Llanos, Beniliure, Pa r l adé , Puerto, 
Bilbao, Sorra, Uria, Proveda, Barbudo, So-
rolla, los pensionados todos de nuestra A-
cadémia , y el señor Fe rnández Merino, de-
dicado en Roma al estudio de los archivos 
vaticanos. Monseñor Robert, auditor de la 
Rota por la Corona de Castilla, iba desig-
nando al Papa las diversas personas que 
besaban su pié , teniendo León X I I I una 
palabra cariñosa y paternal para todos, ha-
blando á los artistas de sus obras, á las ma-
dres de sus hijos, muchos de los cuales allí 
presentes, recibían con la bendición sus ca-
ricias, á los más modestos, ó ménos conoci-
dos, de sus familias y de sus pueblos, ben-
diciéndolos en sus personas; y á todos del 
amor y de la predilección q u e t e n í a á Espa-
ña , por cuya paz y prosperidad moral y 
material elevaba siempre y con especiali-
dad el dia de la Inmalulada Concepción, 
fervientes votos al cielo. Como el Padre 
Santo oyese que una indisposición ligera 
del jóven pintor Silvela, le hab ía impedido 
unirse á sus colegas, encargó especial re-
cuerdo para tan simpático artista y para la 
digna familia á que pertenece. L a impre 
sion que sintieron todos nuestros compa 
triótaa fué tan grande como profunda. 
Desde el Vaticano la mayor ía de los es 
pañoles se dirigió á Montserrat, donde 
nuestro encargado de Negocios cerca de la 
Santa Sedo, señor Barrera, d is t r ibuyó, des 
pues de la solemne misa, perfectamente 
cantada, á veintiséis jóvenes , las dotes de 
iadaa por los fundadores de los Lugares 
P Í O S . " 
La fáb r i ca m i l i t a r de pó lvo ra . 
La ilustrada persona que lo suscribe, cu 
ya competencia en la materia es innegable, 
nos favorece con el siguiente trabajo, que 
nos complacemos en publicar: 
Una de los temas que con marcada insis 
tencia han sido objeto de preferente aten-
ción por parte de los Oficiales de Art i l le r ía 
destinados en esta Isla, es el de la patente 
necesidad de establecer en ella la fabrica 
cion de pólvora. 
La Real Orden do 21 de mayo de 1885, 
disponiendo se estudiase la instalación de 
una fábrica capaz de producir anualmente 
cincuenta toneladas de aquel explosivo, j 
que se formulasen el proyecto y presupues' 
to necesarios, fué, pues, acogida con el en-
tusiasmo que á su importancia correspon-
día , y muy pronto traducida en hechos por 
la comisión nombrada para darle cumpl í 
miento, que vió en su espír i tu el pr imer 
destello de que pudieran convertirse en rea 
lidades, los esfuerzos atrasados, los traba-
os colectivos é individuales de reciente fe-
cha, y las esperanzas año tras año acumu-
ladas. 
Requieren las pólvoras que ahora se em-
plean en la guerra, propiedades excepcio-
nales que hacen imposible el que puedan 
improvisarse, cual sucedía á n t e s de que las 
armas hubiesen llegado al estado de per-
fección que hoy tienen. Tampoco la indus-
tr ia particular subviene cumplidamente á 
las condiciones de las pólvoras densas mol-
deadas con que se cargan las piezas moder-
nas, y á la regularidad y confianza de los 
suministros en épocas de c a m p a ñ a , podero-
sas razones que obligan á que los Estados 
presten forzosa predi lección por los esta-
blecimientos militares que las producen. 
Nuestra Metrópoli cuenta en verdad con 
excelentes centros manufactureros; Murcia 
y Granada llevan bril lante y|merecida fama 
entre los polvoristas del mundo (1). Urg ía 
y no poco, dotar á esta An t i l l a con análogo 
recurso defensivo y ofensivo, y á t a l fin o-
bedeció la disposición citada. 
Los motivos que lo imponían, son de su-
yo conocidos; mas no por eso dejarémos de 
enunciar los principales, creyendo que al 
hacerlo con imparcialidad y buena fe cum-
plimos un deber ineludible de conciencia. 
Por sabido es sobrado el decir que la Is-
la tiene gran importancia mil i tar , y que 
crecerá el dia no lejano en que nuevas vías 
de comunicación abran m á s ancho campo á 
la navegación y al tráfico, aumentando á la 
par la codicia de los que por juzgarse fuer-
tes y poderosos sueñan con dominar á los 
que su extraviado y engreído juicio les se-
ñala como débiles y pobres. Todo lo bueno 
es envidiable, y á buen seguro que cual-
quiera complicación formal en el terreno de 
las armas, con que alguno de los ilusos que 
asi piensan amague á la madre patria, re-
percu t i rá en estas playas. Es por lo tanto 
indispensable y prudente, el que estemos 
preparados, no para meternos con nadie n i 
on nuevas aventuras, sino para que no se 
metan con nosotros, y para que los demás 
respeten en todas partes y en todos los 
asuntos, nuestros legí t imos derechos y pre-
ponderancia. 
E l consumo de pólvora eu un dia de com-
bate con los modernos cañones de costa, 
alcanza números considerables. Declarados 
los explosivos y sus elementos componentes 
contrabando do guerra al primer indicio do 
ruptura, teniendo poco que esperar de núes 
tros vecinos, aislados, y situados á peligro 
sa y larga distancia de los establecimien-
tos productores nacionales; el éxi to de los 
convoyes seria problemát ico , una escuadri-
lla enemiga, podr ía , sino coparlos, á lo mó 
nos retrasar y entorpecer su arribo, privan 
do á la defensa del p r ímer elemento de 
fuerza, porque conocido ©s que los aprovi-
sionamientos normales de tiempo de paz, 
no bastan nunca en las circunstancias ex 
traordinarias de los de guerra. 
Pero aparte de estos argumentos pura-
mente militares, que exigen tengamos re-
cursos propios para responder con energ ía 
á lo que los sucesos venideros nos deman-
dan, existen otros de ca rác t e r económico 
que cuadran cual de molde á nuestra situa-
ción financiera. Los trasportes mar í t imos 
de la pólvora son carísimos aun en tiempo 
de paz; los barcos mercantes los rehuyen 
por peligrosos, y los de guerra solo en casos 
críticos deben dedicarse á este servicio. 
Origínase de aquí , que la pólvora muy ba 
rata elaborada por las fábricas peninsu 
lares, llega á estas plazas con gran recargo 
en su pr imit ivo valor, y a d e m á s se dificulta 
mucho el encontrar cargadores que quieran 
admitirla, teniendo ta l vez que subordinar-
se á las exigencias del dueño de algnna 
averiada barca, lo que propende á mermas 
y deterioros que aumentan el precio ya su-
bido de la parte utilizable. 
Dando por supuesto que esta segunda y 
probable causa no concurriese y tomado so 
lo en cuenta los dispendios por fletes, dore 
roches, etc.; la comisión de que al pr inc i -
pio hicimos referencia, demost ró numér i -
camonte, que la pólvora aquí fabricada sal-
dr ía tan barata como la t r a í d a de la Po-
ní nsul a, y mucho m á s que la adquirida en 
el extranjero, no obstante el tanto por cien 
to proporcional con que reca rgó el cálculo 
por concepto de amort ización del material 
fabril , expropiación de terrenos, y todos los 
demás gastos que ocasione instalar la fá-
brica y su marcha corriente. 
Las consideraciones siguientes hacen así 
mismo suponer que el precio de la pólvora 
fuóse todavía m á s reducido, en razón á la 
mayor cantidad que hab r í a que elaborarse 
sin otro crecimiento en los gastos que el que 
ocasionen las primeras materias. De día en 
día es mejor apreciada la riqueza que en-
cierra el subsuelo de estas provincias ul t ra-
marinas. En la de Santiago de Cuba se ex-
plotan ya abundantes veneros de inmejora-
ble mineral de hierro, y denunciadas hay 
en varias iurisdicciones muchas minas de 
aquel y de otros metales (falta hacía que no 
se exportasen ún icamente los minerales, si-
no sus productos transformados bajo la for-
ma de cotización corriente en los grandes 
mercados, donde ventajosamente competi-
rían); esas minas consumen elevada canti-
dad de pólvora exportada, y prueba de los 
buenos resultados quo á sus poseedores pro-
porciona la de guerra, es la demanda con que 
compran la inútil ; en el momento en que la 
fábrica estuviese establecida, nada impedir ía 
elaborar t ambién pólvoras de caza mina, 
puesto que no existiendo esta industria en el 
país, á nadie se perjudicaría, án tes al con-
trario, quedar ían en él los beneficios que ac-
tual mente á pueblos ex t raños aprovechan. 
Estas pólvoras t endr í an inmediata y a-
bundante salida por su esmerada fabrica-
ción y extremada baratura (á la vista tene-
mos datos que lo evidencian), y el Erario 
público disfr u t a r í a con su venta de módi-
cas utilidades, aunque su' lcíentes para a-
mortizar en más breve plazo lo que importe 
la instalación do la fábrica, proporcionán-
dole después un nuevo ingreso con que ayu-
dar á satisfacer las atenciones de este ejér-
cito. 
Antes de terminar, nos ocuparemos siquie-
ra pea ligeramente de la industria salitrera, 
á cuyo nacimiento dar ía sin duda lugar la 
que nos ocupa, eu v i r tud de los excelentes 
materiales nitrosos con que estos dominios 
cuentan. E l Comandante Capi tán de A r t i -
llería D . Francisco Cerón dedicó parte del 
año que acaba de finar, á la investigación y 
confronta de los yacimientos nítricos que on 
ellos existieeen; diversas comarcas contie-
nen vastas cuevas de roca caliza en las que 
abundan los murciélagos, cuyos excremen-
tos forman espeso suelo de sustancias orgá-
nicas en descomposición, dando esto lugar 
á la formación de ni t rógeno que oxidado 
por el aire atmosférico produce ácido n i t r i -
to libre, el que en contacto con las bases de 
nitratos (2); todo inducía á creer á nues-
tro compañero, que á semejanza de lo que 
sucede en las cuevas de Sumatra, en las 
de Ceylan de rocas dolomíticas, en las del 
condado de Giles (E. U. ) , &c,, ser ían las de 
aquí a lmacén cuantioso de materias ni t ro-
sas (3); y efectivamente, los numerosos a-
nálisis practicados por el expresado Capi-
t án , dan el conocimiento práct ico de que los 
guanos y tierras que encierran, tienen un 
buen tanto por ciento de nitrato de potasa, 
y que de iniciarse su beneficio, l legarían á 
cion era susceptible, por la naturaleza del 
asunto, de llevarla m á s lójos de lo que á su 
seguridad personal convenía. Pensaba ún i 
camente que callando ella, aquel pobre 
cuerpo iría á la fosa común, y semejante 
pensamiento le causaba horror. 
Cediendo á un movimiento de genero-
sidad no poco irreflexivo, procuró desom 
barazarse de las personas que le rodeaban 
Volase á su derecha la puerta de la ofici 
na, y ha l lábase tan cerca de ella que no ne 
cesitaba más que romper la fila para lla-
mar. 
Iba ya á conseguirlo, cuando una voz le 
deslizó en el oído estas palabras, que sólo 
Juana pudo escuchar: 
—¡Acuérdate de t u hija! 
Mad. de Lorris volvió instintivamente la 
cabeza. 
No tuvo tiempo para reflexionar; no pon 
só siquiera que al volverse podía encontrar 
frente á frente al asesino, y que viéndose 
éste descubierto tomar ía por una declara-
ción de guerra aquel movimiento casi ma-
quinal. 
Mirar al que hab ía tomado tantas pre-
cauciones en el teatro del crimen para ocul-
tar su rostro, era romper la tregua, era fal-
tar al juramento prestado sobre el cadáver 
de la víct ima. 
Pero Juana no se detuvo en ninguna de 
estas reflexiones, y el espanto que le hab í a 
producido la amenaza que acababa de oír, se 
cambió en t ^ m b r o luego que hubo pasea-
do la vista por las personas que tenia más 
cerca. 
Eran cuatro ó cinco solamente, pues co-
mo ya estaban próximos á la salida, comen-
zaban los curiosos á desbandarse. Las filas 
se confundían unas con otras. En vez de 
una columna que desfila en buen órden, 
sólo quedaba un tropel á punto de disper-
sarse. 
(1) Actualmente ha instalado el Cuerpo de Art i l l e -
ría otra fábrica en Toledo" 
(2) E n uno de los úl t imos números del Moniteur 
Scientifiquc, se insertan las investigaciones modernas 
sobre la formación y descomposic ión de los nitratos y 
nitritos. 
(3) Memor ia l de A r t i l l e r í a , tomo 14, pág. 147— 
Pichardo, Geograf ía de la I s la de Cnba.-Boletin de la 
comisión del mapa geológico . 
Juana vió d e t r á s de sí un individuo que 
llevaba una gorril la de seda, el cual podía 
ser, juzgando por las trazas, alguno de esos 
rufianes que se alimentan del vicio de las 
mujer; al lado de este sujeto una vendedora 
del mercado, dos compañeros albañiles con 
las ropas cubiertas de yeso, y un hombre-
cillo de edad á quien se habr í a podido to-
mar por un rentista del Maráis , si su barba 
gris y larga y sus cejas recortadas no des-
mintieran esta suposición. 
F u é el único que le pareció sospechoso; 
tanto más sospechoso, cuanto que estaba 
casi tocando con ella. Verdad que aquel 
hombre se ocupaba tranquilamente en en-
cender su pipa, y parecía ext raño á todo lo 
que lo rodeaba. 
No hubiera pedid© hablar sin quitarse la 
pipa de la boca. Seguramente no habia sa-
lido de él la advertencia conminatoria d i -
rigida á Mad. de Lorris. 
Siguieron todos andando, y Juana que-
dó separada de ellos, en medio de otros 
espectadores que avanzaban hacia la puer-
ta. 
Indudablemente no estaba allí el asesino. 
E l matador de la extranjera debía ser un 
hombre de la alta sociedad, y en torno de 
Juana sólo habia obreros vestidos con las 
ropas de trabajo. 
Permaneció fija en su puesto, á dos pa-
sos de la oficina, lo cual l lamó la atención 
de los agentes de seguridad públ ica que v i -
gilaban el desfile. 
Acercóse el jefe, y la dijo que si tenia 
quehacer alguna declaración podía pasar 
con él al despacho del empleado que anota-
ba los informes suministrados por el pú-
blico. 
Mad. de Lorris vaciló un momento, pues 
le costaba mucho dolor abandonar aquel 
dosgraciado cuerpo á los sepultureros de 
los hospitales. Sin embargo, como todavía 
obtenerse positivas ganancias. Los tra-
bajos del Sr. Cerón comprenden también 
la instalación completa de una sali trería 
económica y de manipulación sencilla, con-
cluyendo por demostrar que el salitre de 
aquí competir ía en baratura con los que se 
detallan en los mercados europeos. 
Por úl t imo, no vaya á creerse que la fun-
dación de la fábrica de pólvora exige enor-
mes sacrificios al Tesoro; es más modesta, 
su proyecto y presupuesto son perfectamen-
te accesibles al estado actual de la Hacien-
da, bien entendido además que el desem-
bolso que ocasionase, hab r í a de ser amorti-
zado en la forma ya indicada. Ocasión pro-
picia es la presente para atraer la atención 
sobro és te y otros proyectos militares que á 
la Isla de Cuba a tañen ; ahora, que según 
dicen recientes telegramas, ante el peligro 
de una guerra europea, se toman medidas 
previsoras respecto á nuestras costas del 
Medi ter ráneo, lógico parecer ía que la pre-
visión alcanzase también á las no mónos i m -
portantes del At lánt ico y del mar de las An-
tillas. 
Severo Oómez Núñez. 
Habana, 1? de enero de ^ 8 7 . 
Bajo; el epígrafe ' 'Viento ahuracanado," 
publica lo siguiente E l Imparcial de T r i n i -
dad, en su n ú m e r o del 4 de enero: 
"Como á las siete de la noche del dia p r i -
mero, en que hubo bastante calor, y prece-
dido de electricidad, se dejó sentir en esta 
ciudad un fuerte viento ahuracanado, con 
re lámpagos , truenos y copiosa l luvia. 
Según informes t ambién se sintió el hu-
r a c á n en el Valle y en otros puntos del 
té rmino. 
En el tejar del Sr. González (D. José) 
t ronchó cinco palmas como por la mitad, 
estropeó mucho arbolado y aun a r rancó al-
gunos árboles; en la finquita de D . José 
Manuel Pérez a r r ancó p lá t anos de raíz, y es 
probable que en L a Pastora que tiene cen-
tenares de palmas y es t á cerca, como en 
otras fincas, haya causado sus averías . 
En esta ciudad a r r ancó un almendro bas-
tante grande, en una casa cerca de la igle-
sia en construcción, y como fué tan violento 
en t ró el agua en muchos establecimientos y 
casas particulares. 
Las calles han quedado bastante limpias, 
los algibes han cogido agua y en cuanto á 
los ingenios y potreros, es indudable que 
han recibido un seña lado beneficio con tan 
abundante y oportuna agua." 
—Las lluvias de diciembre han favoreci-
do bastante la cosecha de tabaco en la j u -
risdicción de Sagua la Grande. Así las 
siembras tempranas como las t a rd ía s están 
muy bonitas y prometen buen resultado en 
cantidad y calidad. 
Las existencias de fruto nuevo en almacén 
alcanzaba en Sagua la Grande el dia 4, á 
7,890 sacos y 750 bocoyes de centrífuga y 
120 bocoyes de mascabado. 
—Según vemos en los periódicos de Pinar 
del Rio, la l luvia que cayó el 1? de enero ha 
sido general en toda la Vuelta-Abajo, con 
gran satisfacción de aquellos agricultores. 
—Dice el Diario del Comercio de Guan-
t ánamo , en su número del 31 de diciembre: 
"Desde bien temprano que corrió la noti-
cia por la vi l la , tratamos de adquirir datos y 
efectivamente el vapor Tomás Brooks, que 
es el que por desgracia tenemos en esta vía, 
se encuentra varado en Cayo Hospital, que 
afortunadamente ha sido en bah ía y á poca 
distancia de la boca. 
No comprendemos cómo pueden suceder 
estos percances á vapores de tan poco ca-
lado, Cuando vapores como los que vienen 
do Liverpool y Nueva York, entran y salen 
sin sufrir tropiezo alguno. 
Nada difícil se nos hace créer que dicho 
buque, por encontrarse sus fondos comple-
tamente sucios no obedezca al gobierno dol 
t imón, como nada difícil sería que confiado 
su cap i tán en los pocos piés que cala el bu-
que, se echara al lugar donde se ha clavado 
en la creencia de haber pasado libremente, 
sin precaver ol resultado." 
—Bajo el epígrafe "Bandoleros", publica 
lo siguiente L a Lealtad de Cienfuegos, en 
su número del dia 4: 
"Dícese que Espinosa y su partida han 
vuelto á sus antiguos comederos y andan 
hác ia Ciego Montero, acechando al que se 
descuide para imponerle la contr ibución 
correspondiente. Todo el país parece que 
es tá avisado por las autoridades y estas no 
se descuidarán , como tampoco la Guardia 
Civil y las guerrillas; con un poco de cuida-
do os posible que se eviten nuevas depreda-
ciones." —. 
—Dice L a Alborada de Pinar dol Rio que 
ha cesado la pertinaz sequía que por tanto 
tiempo agostó aquellos campos. E l dia 24 
del pasado mes llovió un poco, amaneciendo 
el dia 1? de enero lluvioso, regalando las 
nubes copiosos aguaceros, acompañados de 
fuertes ventarrones, al extremo de echar 
por t ierra la tienda de Pubillones, en los 
Palacios, sin m á s consecuencias que las na-
turales aver ías . 
L a atmósfera continuaba cargada, augu-
rando continuar la l luvia, que ha producido 
gran contonto en los labradores y hacen-
dados." 
—Bajo el epígrafe "Notable rasgo", pu-
blica lo siguiente L a Bandera Española de 
Santiago de Cuba, en su número del 26 de 
diciembre: 
"Sabedor el Excmo. Sr. Gobernador Ci-
v i l de que á pesar de descontar á los maes-
tros públicos un año del Repartimiento no 
podía abonárseles por el Municipio sueldo 
alguno án tes de las fiestas, pidió nota de la 
diferencia que resultaba y abonó de su bol-
sillo particular los $716 á que esta ascen-
día. Rasgos como estos hacen la apología 
de una Autoridad y no necesita comenta-
rios." 
—Trá t a se de celebrar en Logroño para el 
mes de febrero próximo el centenario del 
médico-cirujano D. Rosendo Recondo, na-
cido en febrero de 1787. E l Sr. Recondo, 
dedicado todavía al ejercicio de su profe-
sión, es tá muy bien conservado, tiene bue-
na vista, todos los dias da un largo paseo y 
recuerda perfectamente todas Las vicisitu-
des do su larga vida. 
—Se ha remitido á informo del Consejo 
Supremo de la Guerra una propuesta del 
director de Administración y sanidad mi l i -
tar para que se croe, con destino á los jefes 
y oficiales de dicho cuerpo, una cruz seme-
jante á la de San Hermenegildo. 
—Hemos recibido el primer número del 
periódico L a Crónica, que ha comenzado á 
publicarse en Cárdenas . Le devolvemos 
el cortés saludo que dirige á la prensa. 
—Han fallecido: en Cienfuegos, D . Her-
menegildo Muñoz; en Cárdenas , D . José 
Romero y D . Ignacio Arango y Bermúdez, 
y en Guan tánamo, D . Tolmo Domínguez 
Gola. 
—Se ha publicado el Anuario de la So-
ciedad española de Salvamento de náufra-
gos, correspondiente al año de 1885. 
En la memoria de secretaría, firmada por 
D . Pedro de Novo y Colson, se da minucio-
samente cuenta de los caritativos trabajos 
emprendidos por la Sociedad durante el año 
y de los salvamentos hechos por olla. 
Fueron salvadas directamente por la So-
ciedad 64 vidas y más do cuarenta por me-
dios ágenos á la Sociedad, pero premiados 
por ella con medallas de plata, de bronco y 
recompensas en metálico. 
A estas noticias siguen descripciones de 
aparatos de salvamento y medios de mane-
jarlos, y precauciones que deben tomarse 
en casos de naufragio. E l todo forma un 
libro curiosísimo, y digno de ser leído. 
La m m W Sociedad es tan altamen-
te humanitaria, que merecen elogios cuan-
tos componen su consejo directivo y se es-
fuerzan por propagar una asociación que no 
escatima cuantos sacrificios tiendan á arre-
batar al mar el t r ibuto de los que de él v i -
ven. . ,. < . . . . . 
—Con objeto de dar mayor impulso á dos 
trabajos evangélicos en las Carolinas y Pa;-
laos, han salido de Barcelona con rumbo á 
Filipinas, los religiosos capuchinos reveren-
do padre provincial Fr . Joaqu ín , de Llava-
neras; Fr. Bernardo María, de Cieza; Fr . 
Ambrosio, de Valencia; Fr. Luis, de Valen-
cína y los hermanos Justo de Eraul y Jo sé 
María , de Iraheta. 
vibraban en su oido las palabras de amena-
za uue acababa de escuchar, abstúvose do 
manifestar que conocía á la extranjera y 
balbuceó una explicación bastante plausi-
ble para justificar el haberse detenido allí 
momentáneamente . 
Dijo que aquel lúgubre espectáculo la 
habia trastornado, y se apresuró á salir de 
la Morgue. 
Tenia ansia de aspirar el aire libre y de 
hallarse en sitio donde con relativa sereni-
dad pudiera examinar la nueva si tuación 
que indicaba aquel aviso misterioso. 
Dirigióse al mismo paseo donde hab í a 
esperando el momento oportuno para entrar, 
y fué á sentarse en un banco de este solita-
rio jardínil lo, quo estaba separado de los 
t ranseúntes por una verja. 
—Ese infame sabe ya que tengo una hija— 
se decía Juana llena de terror.—No debía 
saberlo cuando me sorprendió en casa de 
Valentina, porque aquella noche sus ame-
nazas iban dirigidas contra mí sola. Aña -
día quo si yo lo denunciaba, t end r í an que 
sufrir las personas que mo son queridas, 
pero no designaba á nadie i Ahora quie-
re vengarse en ella! ¡Acuérda te de t u 
hija! me ha dicho esa voz y no 
era la suya, estoy segura la hubiese re-
conocido Es sin duda la voz de un hom-
bre tan miserable como él, y que e s t a r á á 
sus órdenes Le h a b r á dado el encargo 
de espiarme y así ha logrado saber quien 
soy Ya me advi r t ió que lo aver iguar ía , 
y no hablaba con jactancia; no; en tres dias 
ha descubierto el secreto que oculto desde 
hace veinte años á mis mejores amigos 
¿Quién se lo h a b r á descubierto? ¿Gu-
d u l a ? . . . . . . Imposible;. Gudula es capaz de 
dejarse matar án tes que venderme 
¿Puede haber dado ese hombre con la casa 
en que vive Teresa? Tampoco; la ca-
sa es tá demasiado ret i rada del bullicio de 
C O R H E O E X T R A N J E R O . 
A U S T R I A . — F i e w a , 27 de diciembre.—El 
Austria hace con toda la actividad posible 
y en secreto los más grandes preparativos 
de guerra. Los periódicos de Viena han 
recibido la órden de no decir una palabra 
sobre este asunto, y el Tagblatt ha sido se-
cuestrado porque daba una descripción de-
masiado detallada del nuevo fusil de repe-
tición de Mannliches. E l gobierno ha ob-
tenido un crédito de 6.250,060 francos para 
empezar la compra de fusiles de repetición, 
pero necesitará diez veces esta cantidad 
para completar el armamento del ejército. 
No se sabe cual es el sistema que se ha es-
cogido, pero se supone que es una modifi-
cación del de Maunlicher. E l fusil Schu-
Ihoff es apreciado bien por las autoridades 
militares y su inventor ha salido para Lón-
dres, donde va á entrar en negociaciones 
para una gran contrata. L a Rusia se ha 
negado á cambiar su armamento, lo que 
hace suponer que la guerra estallará án tes 
que pueda tener armamento nuevo. Sin 
embargo, los rusos han comprado una can-
tidad consiguiente de fusiles Nordenfeld. 
Miént ras que todo el mundo crée que la 
guerra es probable, si no inevitable para 
la próxima primavera, el elemento mili tar 
no participa de la misma apinion. 
El ministro de la guerra y sus amigos es-
tán disgustados en extremo por las críticas 
que les dirigen les alemanes. Un oficial 
húngaro retirado acaba do publicar un fo-
lleto en el que critica en conjunto la admi-
nistración del ejército y sobre todo el mal 
efecto que produce enviar los oficiales á las 
provincias donde so hablan lenguas que no 
entienden. Critica los progresos del socia-
lismo entre los oficiales, lo defectuoso del 
alimento y equipo del soldado que no hace 
más quo una comida diaria al medio dia, y 
que no recibe sino un pan suplementario 
cada dos dias; para cuyo costo se deduce 
de su sueldo de dos aous por dia, con el cual 
ha de comprar además el be tún y los cepi-
llos. 
Aunque estas alegaciones sean formal-
mente negadas por los oficiales superioref, 
no puede negarse que los subalternos reco-
nocen que son ciertas. En el verano pasa-
do los oficiales alemanes hicieron seve-
ros comentarios respecto al estado del 
ejercito austríaco, poro el príncipe de 
Reuss, embajador de Alemania, que tiene 
interés en conocer la verdad, dice que está 
satisfecho de la organización militar del 
Austria. Los diputados de la oposición 
han declarado quehabian hecho una inves-
tigación respecto al asunto y que el ejérci-
to está pronto para entrar on campaña. Las 
dificultades de la movilización proceden de 
la dislocación de los regimientos y de la ne-
cesidad de traer sus reservas desde largas 
distancias, porque el sistema de cuerpos 
territoriales no está bien establecido toda-
vía y porque la red de ferrocarriles del país 
no os suficiente. E l ferrocarril que atravie-
sa la Galsteín, cerca de la frontera rusa, só-
lo tiene dos puntos de unión con la red 
h ú n g a r a y uno sólo con las l íneas austr ía-
cas. 
En Odeberg, la línea do esta población á 
Cracovia pasa demasiado cerca de la fron-
tera rusa: loa entronques de Tienesin á Pos-
burgo están terminados, y sin embargo, esa 
línea es de un gran valor estratégico. Aquí 
se crée generalmente que Rusia en paso de 
guerra, no ocuparía sus fuerzas en Bulga-
ria. En cuanto al Austria su centro de ac-
ción debería ser la frontera de la Galitcia. 
Los planes de una campaña ofensiva impor-
ta tener un ejército en marcha por Cracovia 
hácia Varsovia, por el vallo del Vístula y 
Lamberg hácia Kieff. Se t r a t a r í a de aislar 
y quizá de destruir á Odessa, áun cuando la 
Rumania permaneciese neutral, sería nece-
sario ocupar Jassy, poro se supone que este 
estado ha r í a causa común con el Austria. 
Los alumnos de las Escnelae^nilitares-es-
tudian ahora dos libros titulados: Del Ví-s-
J.idOt'tñ'Driepper y L a Geografía Militar 
de la Rusia. E l primero de estos libros con-
tiene planos detallados de gran valor. 
Viena, 29 de diciembre.—La prensa de 
esta ciudad está cada día m á s convencida 
de quo Rusia quiere la guerra. Los infor-
mes recibidos de diferentes puntos constan 
que cont inúan aumentando los preparati-
vos de guerra y armamento en Rusia. La« 
úl t imas noticias de este género que se han 
recibido afirman quo 30,000 hombres de 
tropas han recibido órden de concentrarse 
en Kieff, y que los propietarios de 10,000 
casas han recibido aviso de que muy pronto 
serían ocupadas por soldados alojados. L a 
Nouvelle Presse Libre dice que Austria lo 
mejor que debo hacer para evitar un con-
flicto, es someterse á los deseos de la Ru-
sia. 
El Tageblatt y otros periódicos deploran 
amargamente que Austria se vea obligada 
á abandonar su programa on los Balkanee, 
y esto porque la ha dejado sola frente las 
dificultades el pr íncipe de Bismarck, que 
celebra la paz con Rusia. 
I N G L A T E R R A . — L ó n d r e s , 27 de diciembre. 
—Se anuncia oficialmente que la reunión 
del Parlamento se aplaza hasta el mes de 
febrero. La Reina está en comunicaciones 
constantes con el marqués de Salísbury y se 
asegura quo el primer ministro no tiene la 
intención de dimit i r . 
Lóndres, 28 de diciembre.—Lord Salísbu-
ry y sus colegas de ministerio han decidido 
invitar á lord Uar t íng ton á unirse con ellos 
y formar un ministerio do coalición. 
En el Consejo de ministros celebrado hoy, 
lord Salísbury ha leído la correspondencia 
cambiada entro él y lord Randolph Chur-
chil l con motivo de la dimisión de este ú l -
timo. Ha expuesto en seguida la índole 
de las negociaciones entabladas con lord 
Hartington, quien según ha dicho se ha ne-
gado á entrar en el gabinete, aconsejando 
que se escoja un conservador para sustituir 
á lord Churchill. Los ministros han acor-
dado conceder toda la l ibertad de acción a l 
marqués de Sal ísbury, quien r e a n u d a r á las 
diligencias con lord Hart ington. D e s p u é s 
del Consejo de gabinete, el presidente ha 
pasado al castillo de Windsor para confe-
renciar con la Reina. 
L o r d Salísbury en el Consejo de gabinete 
ha dicho quo no t r a t a r á de atraer de nuevo 
á lord Churchill , y que si lord Har t ington 
se niega á rooraplazarle ó á garantizar el 
apoyo de los unionistas al gobierno, su opi-
nión era disolver el Parlamento, hacer un 
nuevo llamamiento al país y tomar por base 
el reciente programa de los unionistas que 
implica una polít ica extranjera vigorosa. 
Las principales razones eu que fundó lord 
Randolph Churchill su resolución de d i m i -
t i r , fueron la repugnancia á aumentar los 
créditos para la defensa do los puertos y 
para depósitos do carbón on ol extranjero, 
miéntras que estos crédi tos h a b í a n sido y á 
aprobados por Mr . Gladstone y Sir W i l l i a m 
Vernon Harcourt. Después del Consejo va-
rios miembros del gabinete dec ían que el 
presupuesto do lord Randolph Churchil l no 
Par í s , y Gudula vigi la constantemente 
Si so hubiese presentado allí un hombre 
cualquiera, ó ella hubiese visto algo sospe-
choso, me h a b r í a prevenido en seguida. 
Sea como fuere, no quiero continuar en es-
ta incer t idumbre—concluyó Mad. de L o -
rris.—Hace dos dias que no abrazo á mi 
hija voy á verla. 
Iba á levantarse y correr en busca de 
aquella hija á la cual amaba tanto, epando 
vino á detenerla un pensamiento muy na-
tural . 
—Quizá a n d a r á todav ía por ahí—se dijo 
—ese infame agente del asesino. Quizá me 
observa y vigila ahora mismo, sin que yo 
lo advierta Hace un instante ha en-
contrado medio de hablarme sin dejarse 
ver No, no voy; porque si fuera, le 
enseñar ía un camino que t a l vez no conoce 
aún Me m a r c h a r é á m i casa: hasta 
allí importa poco que me siga, puesto que 
ya debe saber dónde vivo y quién soy. 
Permanec ió sentada en el banco y volvió 
á sus congeturas. 
—¿A dónde a l canza rá el poder de ese 
hombre? Ha enviado de hecho á su cóm-
plice para impedirme declarar que conocía 
á la víct ima. Podía suponer que yo leer ía 
los periódicos, y que después de leerlos l a 
curiosidad me t rae r ía á la Morgue. Pero, 
¿cómo ha podido prever quo reconocer ía á 
la desventurada muerta á sus manos? 
¿Ni qué le importaba que la reconocie-
se? A ú n así, debió pensar que el mie-
do que mo inspira sería bastante á mante-
nerme on un silencio absoluto ¿Es t a -
rá unido á esa mujer por lazos tales, que si 
yo la nombro, si digo quién es y de d ó n d e 
viene, pueda, sospecharse que hay en todo 
esto un crimen y recaer sobre él las sospe-
chas? 
(8? frtntintifíurá) 
pasaba de ser trabajo hecho para alucinar 
á la democracia ignorante. Los ministros 
esperan que lord Hartington procurará sos-
tener al gobierno. 
i, Lóndres, 29 de diciembre.—Mr. Morley 
ha propuesto á Mr. Chamberlain elaborar 
un programa que pudiese unir á todos los 
liberales. Como primera condición, Mr. 
Morley pide que Mr. Cbamberlain indique 
los límites extremos para la aceptación del 
proyecto de autonomía irlandesa de Mr. 
Gladstone. 
Mr. Parnell pasará el sábado á Dublin: 
su salud continúa delicada. Los médicos 
lo han prohibido que asista á las reuniones 
públicas y pronunciar discursos. 
Correspondencias de la Isla. 
Güira de Melena, 3 de enero de 1887. 
Pasaron las Pascuas, y tras ellas el alegre 
y clásico Año Nuevo, sin haber que lamen 
tar suceso desagradable ni desórden al 
gano. 
La gente se ha divertido con el regocijo 
de los buenos tiempos. 
Verdad os que en la comarca apónas se 
deja sentir la crisis que atravesamos. 
Los iugnios Peñalver, Elejalde y L a Cun 
da, han empezado la molienda. 
Los campos, buenos, y el rendimiento de 
la caña de 8 á 9 i grados. 
No sucede lo mismo con la preciada hoja 
del tabaco, que on esta zona se produce de 
excelente calidad. La siembra se resiente 
de la prolongada sequía de diciembre úl 
timo. 
A.unque en estos días ha caído uno que 
otro aguacerito, no ha pasado de lloviznas 
invernales, que apónas han satisfecho la 
inextinguible sed de los terrenos, ávidos de 
agua frecuente y abundante. 
Abundan las viandas, aunque escasea el 
plátano, y el almidón desciende á ínfimo 
precio.—F1. T. 
Jaruco, 5 de enero de 1887. 
Ha pasado el año de 1S86, en el que si 
bien no han dejado de suceder algunas ca 
lamidades, también os cierto que en ese 
mismo año han tenido soluciones satisfacto-
rias diferentes cuestiones que han producido 
mucho bien á la Madre Patria y á estas 
provincias. A l rescindir, el expresado año 
el mando al do 1887, dejóle preparada la 
excesiva lluvia cm que nos obsequió el pri 
mer dia que recibió el mando; lluvia tan 
excesiva, que comenzó á las dtez de la ma-
ñana y terminó á las sois do la tarde, guar 
dando algunos intervalos; de esta hora en 
lo adelante reinó un viento N.O. muy fuerte 
que duró t. 'a noche; no es do extrañar 
que óate poejudicara algunas siembras, oca-
sionando también retraso á las fincas azu 
careras que debieron haber empezado sus 
moliendas. 
En este año que ha terminado, no se ha 
padecido, en este partido judicial, de nin 
guna enfermedad de importancia, por lo que 
no podemos estar quejosos de él, y ruego á 
la Providencia, á fin de que el que comienza 
sea. si no mejor, por lo ménos igual á su 
antecesor. 
En el ya dicho año de 1.830 no tengo que 
reseñar nada que perjudique á los colegios 
municipales de varones y niñas: en uno y 
otro se ha trabajado en bien de la educación 
y muy particularmente en el de niñas; lo 
mismo creo que podré decir de los otros co-
legios pertenecientes á esta cabecera. 
Eti ese propio año debieron comenzarse 
los trabajos para traer, por cañerías, las 
a^uas de los Chorritos á esta ciudad, pero 
desgraciadamente falleció el contratista y 
no ha podido realizarse; no dudo que un 
proyecto tan beneficioso se llevará á cabo 
aunque sea á expensas de nuestro Ayunta-
miento, y, ya que hablo de nuestro Ayun-
tamiento, reseñaré los trabajos y mejoras 
que éste ha realizado on ese mismo año y los 
que están en proyecto: 
Guardias nocturnos: Estas plazas, en 
número de tres, fueron creadas á fin de evi-
tar robos en algunos establecimientos y ca-
sas particulares, como lo pretendieron hacer 
en distintas noches, valiéndose para ello de 
barrenos en las puertas, conatos que desa-
parecieron con haber instituido los citados 
guardias. 
Cárcel: Ha sido ésta objeto de repara-
ción é importantes mejoras en el edificio, 
pues además de las obras de aseo y seguri-
dad, cuenta con un jardín, oatablecióndose 
también inodoros, los que por cañerías se 
comunican á un lugar apropiado, evitándose 
por este medio el servicio de la limpieza y 
haciendo más higiénico el establecimiento 
penal. 
C a l l e s : So ha atendido á la limpieza de 
éstas y á la reoaracion de la de Tacón, en 
tre Correos ó Iglesia, para cuyos trabajos 
ha donado el Sr. Alcalde Presidente la suma 
de cien pesos oro, y también on los últimos 
dias algunos de los vecinos de la expresada 
cuadra han contribuido para aumentar el 
peonaje; seguidamente se compondrá el pe 
rímetro de la calle Real, frente á la Plaza, 
y no dudo que continuará nuestro Munici-
pio componiendo las calles de Concepción, 
Correo ó Iglesia. 
Puentes: Ha sido reparado el que existia 
en el rio que pasa por el pueblo de Guanabo, 
para cuyo trabajo donó nuestro Alcalde 
Presidente cien pesos billetes de Banco, y 
tanto por esta donación como por los buenos 
deseos y civismo de les vecinos de aquel 
barrio, se ha llevado á cabo ese trabajo. 
Caminos: Tiene en proyecto este Muni-
cipio la composición del que parte del para-
dero de "Campo Florido" á Guanabo, y 
creo que se realizará, teniendo en cuenta la 
fuerza de voluntad de esto Municipio y las 
virtudes cívicas que reúnen aquellos veci 
nos. 
Calzadas: Ha informado este Municipio 
á la Excma. Diputación Provincial lo con 
veniente que es continuar la carretera que 
hace años se recomendó por Real Órden y 
la que quedó paralizada en el punto titula-
do L a Gallega, barrio de Bacuranao y tér-
mino de Guanabacoa, trayéndola por el 
barrio do Guanabo á esta ciudad, á unirla 
con el camino central de la Isla en dirección 
á Matanzas. No cabe duda que este pro 
yecto es el que más beneficios reporta á 
esta localidad y territorios colindantes 
debe ponerse en planta, para cuyo trabajo 
muchos contribuirán con donaciones y por 
ahora no discuto si será más conveniente 
traerla por ese lugar, ó que partiera de la 
de San José: esto lo decidiría la cantidad 
con que contribuyesen los vecinos do uno y 
otro lugar. 
Alumbrado: La sociedad de los señores 
Lobato y Pórez ha donado á esto Muñid 
pió ocho faroles con sus corrospondientoa 
postes de hierro, que se colocar.-in on la 
transitada calzada <lel Paradero, estando al 
cuidado del contratista del alumbrado de 
mil adornos de arquitectura. Estos trozos 
se subieron por medio de grúas y se coloca-
ron con órden unos sobre otros; para asegu-
rar las junturas se derramaba agua, que 
por la acción penetrante de un frió excesi-
vo se helaba inmediatamente. En pocos días 
quedó concluido un edificio de cerca de se-
senta piós de largó, veinte de ancho y vein-
ticinco de alto. Todas las paredes eran 
trasparentes y de un color azulado. Mara-
villoso debía ser el aspecto de aquel pala-
cio de una sola pieza, brillante y del más 
puro cristal. 
Delante de aquel monumento, se veían 
colocados en una misma linea seis cañones, 
trabajados á torno con sus cureñas y rue-
das también de hielo. Sus proporciones 
eran exactamente iguales á las de las pie-
zas de artillería de á 3. Lo más admirable 
es que estos cañones fueron puestos á prue-
ba diferentes veces, una de ellas á presen-
cia de toda la corte; componíase la carga 
de un cuarterón de pólvora y una bala de 
hierro de su cíilibre y una de estas balas 
tuvo suficiente fuerza para alcanzar hasta 
una distancia de sesenta pasos, y atravesar 
una tabla de dos pulgadas de grueso. En la 
misma linea había asimismo dos morteros 
absolutamente Iguales á los comunes, y que 
con un cuarterón de pólvora podían expe-
dir bombas de ochenta libras. La prueba 
se repitió diversas voces y siempre con el 
mismo éxito; á cada lado de la entrada y 
siempre en la misma línea, se veían dos del-
fines de hielo, cuyas bocas expelían durante 
la noche nafta ó betún inflamable. 
Detrás de las piezas se elevaba una ba-
laustrada toda de hielo, elegantemente es-
culpida, sostenida por pilares de distancia 
on distancia y adornada con cuatro está 
toas. 
Tenia este recinto tres entradas, una 
principal y dos á los costados: la abertura 
de éstas estaba marcada por pilares coro-
nados do anchas urnas, de las que salían 
árbustos cuyas ramas, hojas y flores eran 
de hielo. En lo alto de la casa, cerca del 
techo, había otra balaustrada que sostenía 
bolas hechas á torno. Interrumpíanla un 
frontispicio elevado sobre la entrada prin-
cipal sostenido por cuatro columnas escul-
pidas con esmero y coronado por dos está-
tuas. 
Este palacio de un sólo cuerpo, tenía en 
su fachada seis ventanas con sus bastidores 
pintados de verde. Penetrábase al interior 
por una gradería de algunos escalones, y lo 
primero que se veía era un espacioso vestí-
bulo que por cada uno de sus extremos 
conducía á una habitación. Todas las ven-
tanas eran también de hielo. Por la noche 
se iluminaba este palacio con una multitud 
de luces y se colocaban figuras grotescas en 
las ventanas. Este resplandor aumentado 
por la trasparencia de las paredes, la va 
riedad de los colores y la extravagante ori-
ginalidad do las figuras, presentaba á la 
vista un espectáculo mágico. Hubiérase -
creído ver en él el palacio de las Hadas. 
No era inferior el arte y el lujo que se 
advertía en su interior. En la primera ha-
bitación se veía un tocador sostenido por 
dos sirenas, con un magnífico tramo, dos 
candelabros con sus bujías, dos vasos é In-
finidad de cajas de colores; en el fondo un 
lecho oon sus cortinas, sus cojines y debajo 
dos pares de chíflelas, y un solo sitial; en el 
centro una elegante chimenea adornada con 
dos estíítuas, y en su lugar varias astillas 
de hielo. Las bujías y las astillas estaban 
frotadas con nafta, especie de betún liquido 
y claro que producía una luz viva y un dé-
bil calor; con esta preparación era con la 
que do noche se encendían. 
En la otra habitación se veía sobr J una 
mesa un reloj con todo su rodaje hecho con 
tal precisión cual si fuera de bronce; algu-
nos naipes y varias fichas esparcidas; á 
cada lado un sofá abundante en relieves. 
En cada uno de los ángulos se divisaba una 
estátua, sobre su pedestal, y en el fondo un 
armario cubierto de multitud de figuras gó-
ticas, con un servicio completo de thó, ca-
nastillos con variadas fruías y platos llenos 
de exquisitos manjares. Todos estos mue-
bles formados de hielo, no solamente tenían 
las formas según la moda de entóneos, sino 
el mismo color natural propio de cada uno. 
Nada había omitido el arquitecto que pu-
diese aumentar la hermosura de su obra; 
¿y qué tenía que economizar el que dispo-
nía de los tesoros de la imperial munificen-
cia? 
Así fué que no le bastó el palacio; hizo 
construir á cada lado, y á alguna distancia, 
una pirámide hueca fija sobre un pedestal. 
En lo alto so abrió una ventana redonda, y 
en el cuerpo de la pirámide, colocó una 
gran linterna de ocho fases en cada una de 
las cuales figuraban caricaturas de formas 
ridiculas. Por la noche se Iluminaba esta 
diforme linterna, y una mano invisible le 
hacía girar sobre su eje, de forma que las 
figu' ,s aparecían sucesivamente en la venta-
na. Más retirado, y á la derecha del pala-
cio, se veía un elefante hueco conducido por 
dos persas, y montado por otro del tamaño 
natural. 
Durante el dia arrojaba agua por la trom-
pa á 21 piés de elevación, y por la noche 
esta agua se reemplazaba por nafta infla-
mada. Por intervalo se oían mugidos se-
mejantes á los que arrojan tales animales. 
Á la izquierda, y para que hiciese juego se 
había construido un pabellón y en su centro 
un baño. 
Esta maravilla, única en su género, duró 
más de dos meses; á últimos de marzo fué 
cuando empezó á desplomarse y fué desa-
pareciendo poco á poco. 
esta ciudad. ¡Bien por la sociedad de 
los Sres. Loboto y Pérez! 
Hospital Civil: Este establecimiento ha 
sido objeto de importantes mejoras en su 
edificio y servicio irterior. 
Junta de Sanidad: Los individuos que la 
componen han trabajado con esmero, giran 
do visitas de inspección á domicilio, á fin de 
reconocer los efectos que se expenden al 
público y recomendar en las casas el mayor 
aseo posible 
Respecto á matrimonios, nacimientos y 
defunciones que han tenido lugar en el año 
próximo pasado, daré cuenta á V. en mi 
próxima correspondencia. 
Queda á sus órdenes, su atento amigo 
s. s. q. b. s. m.—El Corresponsal. 
V A R I E D A D E S 
UN PALACIO DE HIELO. 
El invierno del año 1740 se hizo memora-
ble por un frió sumamente riguroso que se 
sintió on toda Europa. Pocas experiencias 
curiosas so habían ejecutado hasta entóneos 
sobre el hielo. 
La más notable y aún maravillosa, fué la 
que se hizo en San Petersburgo el mismo 
año. Alejo Danielowltsch Ttrschtschero 
concibió el proyecto do levantar un palacio 
todo de hielo y comunicó su plan á la em-
peratriz Ana, que no contenta con conce-
derle su permiso, quiso costear todos los 
gastos. A fines de 1739 fué cuando dió 
principio aquel admirable trabajo. Comen-
zóse á edificar sobre el mismo Newa, inme-
diato al nuevo palacio de invierno del Czar. 
El sitio ofrecía grandes ventajas, pues era 
construir al pié de la cantera. En ocasiones 
anteriores se había visto á aquel rio soste-
ner millares de hombres armados, artillería 
de grueso calibre, morteros que habían he-
cho descargas reiteradas. Seis años ántes, 
en un espectáculo dado á la emperatriz A-
na, había sostenido una fortaleza de nieve 
y hielo atacada y defendida con todas las 
reglas del arte, y últ imamente ganada con 
espada en mano. Ya las paredes estaban 
bastante elevadas, pero los trabajos habían 
comenzado ántes de tiempo, y el hielo no 
habla adquirido bastante consistencia; so-
brevino una blandura, y el edificio se des-
moronó. 
Este contratiempo no desanimó á Danie-
lowitsch; eligió otro lugar más á propósito 
para sostener su obra entre la fortaleza del 
almirantazgo construida por Pedro el Gran-
de; y el nuevo palacio de Invierno edificado 
en el glorioso reinado de la emperatriz Ana. 
Se escogió el hielo más trasparente, se cor-
tó ©n trozos regularos y embellecidos con 
SOBKE UNA FUNCION ÜENICFICA.—En la 
función anunciada para mañana, viérnes, en 
el teatro de Tacón, no podrán tomar parte 
las señoras Ginl y Swlcher, por no haberse 
podido vencer las dificultades que se pre-
sentaron para organizar el acompañamlen 
to do orquesta.—Por lo tanto, únicamente 
tomarán parte en dicha representación, los 
señores Mazzantinl y Buron, con la compa-
ñía del segundo. 
D E UN COLEGIO.—Por medio de una cir-
cular que nos hadirlgido el Sr, D. José An-
tonio Espinosa, director y empresario del 
colegio de primera y segunda enseñanza t i -
tulado E l 'Progreso, cuyo anuncio puede 
verso en otro lugar, nos participa dicho se-
ñor que el Dr. D. Cárlos de la Torre y Huer-
ta, catedrático de la Universidad do la Ha-
bana, se ha asociado á la dirección general 
del expresado colegio, en el cual se hará car-
g i ademas de las clases do ln Socc'on de 
C i en i-i as. 
p»>r pt(ra parte, el referido plantel es dig-
liíi 'le ¡ erumendacion. por encontrarse mon-
tado á la altura de los primeros do su clase. 
DON ÍÍILEUTKRIÜ.—Nutrido de materia-
les de actualidad y adornado de caricaturas 
propias del año nuevo, ha aparecido el nú-
mero corrospondiento al domingo último del 
festivo Don Eleuterio, cuya süscricion con-
tinúa abierta en la calle de la Amargu-
ra, 82. 
A L F I L E R E S ELÉCTRICOS'.—Hemos tenido 
ocasión de ver unos muy bonitos, para cor-
batas. 
Son una verdadera novedad y pueden ad-
quirirse en la ferreteiia L a Llave, Galiano 
104. 
V E L A D A S D E INVIERNO.—Hacemos pre-
sento á las numerosas suscritoras á este in-
teresante libro de nuestro inteligente ami-
go Sr. ü . Benjamín Estrada que el sorteo 
del elegante pulso de oro y perlas que ha-
bía de efectuarse en el día de hoy en la a-
creditada joyería L a Acacia, se.aplaza para 
el domingo 30 del presente con él fin de que 
se encuentren en poder de las referidas sus-
critoras del interior los ejemplares que les 
corresponden y que no se las ha remitido á 
esta focha á causa de recibir eon algún a-
traso los últimos pedidos. 
N U E V A SASTRERÍA.—Los Sres. D. Eduar-
do Tollez y Compañía acaban de establecer 
en la Casa Blanca, Aguiar 92, su hermoso y 
bien atendido taller de sastrería, á cuyo 
frente se halla el acreditado cortador D. 
Calixto Echegoyen. Lo recomendamos á la 
juventud elegante. 
PUNCIÓN BENÉFICA.—Mañana , viérnes, 
tendrá efecto en el gran teatro de Tacón, 
según hemos anunciado, la función extraor-
dinaria combinada por la Asociación de 
Beneficencia Domiciliaria, para destinar 
sus productos al colegio asilo de niños huér-
fanos que la misma sostiene en la calzada 
de Jesús del Monte número 390. 
Aunque en nuestro número anterior he-
mos insertado íntegro el programa de la 
mencionada función, reproducimos en este 
lo más esencial del mismo. Véase: 
Se pondrá en escena le preciosa comedia 
en tres actos de Ramos Carrion, titulada: 
E l Noveno Mandamiento, con el siguiente 
reparto: 
María Sra. Navarro. 
Dolores „ Gómez. 
Andrés Sr. Buron. 
Vicente ,, Mazzantinl. 
D. Inocencio ,, Barceló. 
Facundo ,, La Rosa. 
Un camarero ,, Trillas. 
Las Srtas. Ginl y Swicher contribuirán 
bondadosamente al buen éxito de la función, 
cantando en los entreactos preciosas piezas 
de su repertorio. 
Lola Sra. Calvo. 
Pepa „ Gómez. 
Julio Sr. Mazzantini. 
P e p e n e . . . • • . « . . « a . » Alonso. 
OBRAS D E EDUCACIÓN.—Más de una vez 
hemos hablado con el encomio que se mere-
ce del excelente colegio "Galarraga," lucor-
porado al Instituto Provincial de la Habana 
y, dirigido por la ilustráda Sra. Dn Isabel 
Galarraga, viuda de Krüger, así por la in-
teligencia y reconocida práctica de su direc-
tora, como perla competencia del personal 
que la secunda y el método adoptado en él 
para la primera y segunda enseñanza de las 
señoritas, á las que está dedicado. 
No hemos de hablar hoy del colegio jus-
tamente reputado, sino de su directora, con 
relación á las obras que ha compuesto para 
la enseñanza, prestando con ello un servicio 
muy apreciable á sus compañeras en el ma-
gisterio, á los padres de familia y en último 
y principal extremo á la niñez que ha de 
recoger el fruto de los esfuerzos de la Sra. 
Galarraga de Krüger. 
Tres de esos libros tenemos á la vista y 
hemos examinado con singular satisfacción; 
á saber: el Primer libro de Geografía, arre-
glado para el uso de las escuelas de Cuba; 
el Catecismo cristiano, ó Exposición de la 
doctrina de Jesucristo, seguido de una ex-
plicación de la santa misa, y el Método de 
escritura inglesa, compuesto de cuatro cua-
dernos. Si las expresadas publicaciones 
son todas apreciables por su buena distri-
bución sobresale desde luego en mérito la 
Geografía, en que atiende preferentemente 
á la España peüülsular y sus posesiones ul-
tramarinas, y en especialidad á Cuba. 
Felicitamos, pues, sinceramente á la Sra. 
Galarraga por su trabajo, que á no du-
darlo será favorablemente acogido por sus 
compañeros en el profesorado. 
EXPRESIÓN D E GRATÍTUD.—Fublicamos 
con gusto la siguiente: 
Habana y enero 5 de 1887. 
Sr. Director del D I A R I O DE LA MARINA. 
—Muy Sr. mío: 
Anticipando á Vd. las gracias me atrevo 
ásuplicarle la inserción délas presentes lí-
neas en las columnas de su apreciable pe-
riódico. 
No encuentro palabras suficientes para 
demostrar mi agradecimiento al beneméri-
to Ceurpo de Bomberos del Comercio N? 1 
por el importante servicio prestado en la 
madrugada de hoy en el incendio ocurrido 
en mi almacén de víveres sito on la calle de 
la Zanja esquina á Aguila. A la rapidez 
de la bomba Cervantes perteneciente al ci-
tado Cuerpo y estacionada en la calzada de 
Galiano n" 120 debo el que mi estableci-
miento no fuese pasto de las llamas en po-
cos instantes. 
Una vez más. Sr. Director, ha probado 
esa Institución lo importante de sns servi-
cios y lo digna que es de la general pro-
tección. ¡Gloria já los que merecen el bien 
de la humanidad! 
Agradeciendo infinito el favor que Vd. se 
digno dispensarme me repito S. S. S. Q. B. 
1S. M.—José Sándtes. 
B E N E F I C I O D E ARAGÓ. -El sábado pró-
ximo tendrá efecto en el gran teatro de Ta-
cón, la función de gracia del distinguido 
barítono barcelonés Sr. Áragó, poniéndose 
en escena E l Trovador, en cuya obra hará 
el beneficiado el papel del Conde de Luna. 
Los demás están á cargo de las Sritas. Gi-
nl y Rambelli y los Sres. Masin, Fabro y 
Geovanetti. 
D A U D E T Y BLASCO.—De la famosa nove-
la de Alfonso Daudet Tartarin en los Al-
pes, traducida por el festivo escritor Ense-
bio Blasco, so han recibido nuevos ejem-
plares en la conocida librería del Sr. Villa, 
Obispo n? 60. 
En vista del éxito que obtuvo la primera 
remesa, la cual se agotó en pocos días, el 
precio en lo sucesivo sólo será de tres pesos 
billetes para los Sres. euscritores á L a Mo-
da Elegante, L a Ilustración Española y A-
mericana y al D I A R I O D E L A MARINA. 
Aprovechen, pues, la ocasión los amantes 
de la literatura, que deseen leer buenos l i -
bros y de autotes de primer ófden. 
T E A T R O D E CERVANTES.—Funciones de 
tanda que se anuncian para mañana, viér-
nes: 
A las ocho: Posada y fonda. 
A las hueve: Toros embolados. 
A las diez: Chin-chin. 
ANTIGÜEDADES.—El ilustrado bibliógra-
fo de Viena, doctor Rodolfo Beer, ha visita-
do los archivos del cabildo Catedral y del 
Municipio de Lérida, hallando aparte de 
otros tesoros, en el primero tres preciosos 
manuscritos de los siglos X I I I , XIV y XV 
respectivamente, de los cuales el primero, 
escrito en latín, es una colección de docu 
montos eclesiásticos Importantísimos refe 
rentes á aquella santa iglesia; el segundo, 
en catalán, titulado "Vsatges", que forma 
un verdadero cuerpo de doctrina del dere 
cho consuetudinario catalán, y el tercero 
titulado "Pretiose", escrito también en co 
rrecto latín, es una verdadera historia ne 
crológica do todos los varones insignes que 
habían ilustrado hasta aquella fecha dicha 
ciudad ó que dieron gloria con su saber y 
virtudes á la referida iglesia. 
En el archivo municipal se fijó especial-
mente en los dos notables y originalísimos 
manuscritos titulados "Llibre ver", peque 
ño y grande, de los siglos X I I I y XIV, re-
dactados en catalán, los que, además del 
mérito histórico, son verdaderas joyas de 
arte por sus ilustraciones en colores del 
mejor gótico florido, hasta el extremo que 
el Sr. Beer confesó no haber visto cosa más 
acabada. 
UNA C I U D A D ROMANA.—Se ha descubier-
to en Túnez una antigua ciudad romana 
El sitio de hallazgo es cerca de Fabella, y 
se crée por la extensión de las ruinas que 
forman lo que antiguamente fué la capital 
mucho ántes de la Era cristiana. 
Los restos del gran templo, que se supo 
ne estaba dedicado á Zéfiro, se han sacado 
á luz muy cerca de la plaza. Son de már-
mol y de singular riqueza arquitectónica, 
compuestos en partes de bloques ciclópeos, 
que miden en su base más de 50 yardas 
cuadradas. Forman la entrada oriental 
inmensas columnas de mármol rojo y ver-
de, y hay allí un recinto rodeado do frisos 
de mármol blanco, que descansa en colum-
nas salomónicas. Tendidas por el suelo se 
encuentran infinidad de estátuas talladas 
en granito egipcio, siendo de notar que, ha 
liándose todas decapitadas, no se ha tro 
pozado aún con una sola cabeza. 
DONATIVO.—Se nos ha entregado, bajo 
sobre, la cantidad de un peso en billetes 
que dedica Una amencana á la señora ma 
dre de la malograda Srta. Emilia Santos.— 
Damoa gracias á la donante en nombre de 
la favorecida. 
POLICÍA.—Según participa el celador del 
barrio del Pilar, al transitar en la mañana 
de aver, un vecino de su d^marencion, por 
la calzada del Cerro, tuvo la desgracin do 
caerse sufriendo la fractura del brazo lz 
(júierdd, siendo su estado bastante grave, 
según certificación facultativa del médico 
de la casa de socorro de la quinta demarca-
ción. 
- L ' w celadores de los barrios de Guada-
lupe y Colon, remitieron i \ \ Cuartel Munici-
pal á un individuo blanco y un moreno, pa-
ra que cumplan un atiesto que les fué im-
puestó.ppr los jq^gadés del Pilar y Prado, 
respectivamente. 
—A un vecino de la calle de San Rafael, 
que se hallaba en la tarde de ayer en el 
rastro de ganado mayor, le robaron un ca-
ballo, siendo ocupado este en una casa de 
la calzada de Concha. 
—Ha sido reducido á prisión en el barrio 
do Pueblo Nuevo, un individuo conocido 
por Frijoles, por falsificación de billetes de 
la Real Loteiía. 
Habana y enero 19 de 1887. 
8r. Director del D I A R I O VK L A MARINA. 
Muy sefior nuestro: 
Tenemcís el eiísto de participarle que en esta fecha 
liemos abierto un O R A N T A L L E R D E S A S T R E -
RÍA eüe^l edificio oónócidci por la C A S A B L A N C A , 
palle de Aguiár número 92, que po'netíios desde luejfo á 
la disposición de V . • 
Al frente del establecimiento está D. Calixto Eche-
goyen, conocido del público bajo el «eudónimo C U Y O 
antiguo maestro cortador que ha sido hasta ahora de 
la casa de los Sres. Simoa Adlery Comp. 
Su elegante corte y buen gusto en la confección de 
los encargos, hace ya tiempo lo tiene acreditado, lo 
cual unido (l lo arreglado de los precios, nos hace es-
perar fundadamente sean estas suficientes garantías 
para que si se sirve favorecemos con sus encargos, 
puede estar seguro quedará satisfecho. 
Las telas que empleamos para la confección son de 
la más alta novedad que se conoce y calidades sujie-
riores, pues las importamos directamente de las mejo-
res fábricas de Parí» y Lóndres. 
Aprovechamos esta oportunidad para ofrecemos á 
gns órdenes atentos y S. S. Q. B . S. M., Eduardo 
Tellee y Comp. C 30 P 6-5 
L A P E R L A 
D E L O P E Z 
50, C 0 M P 0 S T E L A 50, 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A . 
Esta rasa, reformada, sigue prestando dinero ron 
más equidad que ninguna de su Clase, sobre joyas y 
Valores; también sigue realizando iliflnidad de joyas, 
muebles y pianos, á precios nunca vistos. Se compran 
niuebles.' Gn 28 P Í8-5 
SORTEO N. 1,230. 
V E N D I D O P O R 
teniente-Rey 16.—Plaza Vieja. 
Cn 1752 P a5-31—d5 1 
C U O X Í C ! A K E L I O I O S A . 
D I A 7 D E E N E R O . 
San Luciano y compañeros, mártires.. 
San Luciano fué presbítero de la iglesia de Antio-
quía y tan versado en las sagradas letras y en la ora-
ción sagrada que venció vanas veces á los saboyanos. 
Durante la persecución de Galerio Maximiano, ha-
llándose en Nicomedia y no queriendo abjurarla reli-
gión de Jesucristo, fué condenado á ser dividido en 
cuatro partes, cada una de las cimlc- fué luego atada 
á una enorme piedra y arrojada al mar. E l Señor 
volvió por la gloria de su mártir, cuyo sagrado cuerpo 
salió entero sobre la orilla del mar en las inmediacio-
nes de Helenópolis de Bitinie. donde se le dió honrosa 
sepultura, á principios del siglo I V . Sun Juan C r i -
sóstomo habla de dicho santo como de un mártir es-
clarecido, y refiere que la víspera de su muerte celebró 
el santo sacrificio dentro de la cárcel, sirviéndole de 
altar su mismo pecho. 
F I E S T A S E L S Á D A D d . 
ifúsas Sólemnés.—Éu la Catedral la de Tercia, á 
las S^y en las demás iglesias, las de Costumbre. 
JUNTA D i LA DiüDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en títu-
los de la Deuda, compro 
Créditos reconocidos y residuos 
on todas cantidades. 
Las proposiciones de provincias serán in-
raediatámeüte trasferidas á sus correspon-
sales para ser atendidas. 
Pairos de cowía^o.—Dirigirse á Jo^é La-
cret Morlot, calle de la Habafía uúm. P5.— 
Apartado 172. 
Cbble y Telégrafo: Lacret Habana. 
97 38-5B 
SOCIEDAD D E B E N E F I C E N C I A 
D E -
NATURALES DE GALICIA. 
Secretaría. 
Conforme con lo que previenen los artículos 28 y 33 
del Reglamento, tendrán efecto en el Teatro Iri joa, 
las dos Juntas generales ordinarias los dias 16 y 23 del 
corriente, á las doce de la mañana, con objeto de ele-
gir en la primera los Sres. que han de componer la 
Directiva en el presente año, y la Comisión glosadora 
de cuentas; y en la segunda se dará posesión de sus 
cargos á los Sres. que resulten electos y se discutirá el 
dictámen de la Comisión glosadora. 
Lo que se hace público por este medio para conoci-
miento de los Sres. sócios. 
Habana, enero 4 de 1HS7.—An.tfuel A . Garría. 
Gn 2fl l -4a 11-5d 
A n d r é s T r u j i í l o y A r m a s , 
A B O G A D O . 
Amargura 21, de 12 á 4.—Correo: Apartado nóm. 19. 
16017 ' M-29D 
í)r. Cr. A. Betancourt 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E L A F A C U L T A D D E F I L A D E L F I A 
Aguacate 108 entre Muralla y Teniente-Bey. 
Horas de consulta: de 7 de la mañana á 5 de la 
tarde. 15935 15-28D 
DR. ESPADA. 
Ha trasladado na domicilio á Reina 37, frente á G a -
liano. Consultas (íe 3 á k. 
Cn 2 1-K 
S O C I E D A D 
de Socorros M ú t t í o s d e l í ^ é r e i t o 
y A r m a d a . 
Debiendo reunirse la Junta General de que trata el 
artículo 46 del Reglamento, á las 12 del dia 16 de ene-
ro próximo, se convoca á todos los Sres. Socios para 
que se personen en los almacenes de la Sociedad, Con-
sulado esquina á Animas, en cuya junta se dará cuen-
ta de la liquidación anual y se procederá á cubrir por 
medio de la elección las vacantes que resultan de Con-
sejeros é individuos del Jurado. 
Habana 2 1 de diciembre de 1886.—El Presidente.— 
P. O.—111 Secretario, EmHsto Qonaáluz. 
157?i« 1«-31D 
IGLESIA DE SAN AGUSTIN. 
YA domingo próximo, 9 ile Enero, cólobrará la Co-
fradía del Sartto Escapulario sus ejercicios mensuales. 
L a comunión general será á las 7*: por la tarde, ú laf» 
Ave Marías, se rezará el Santo Kosurio, siguieiidn el 
Sermón, y últimamente, se liará la Procesión con la 
Sautí.sima Virgen del Cármen. Asistiendo á la proce -
sión se gana 1. P. y otra por la comunión. 
E l mismo dia, á las 8̂ , habrá fiesta con Sermón á la 
Mis'eriosa Pérdida del Niño Jesús cn el templo. 
Nota.—So hace saber á los fieles que de.'de este do-
mingo en adelante, se dirá misa rezada á las 12 todos 
los dias festivos en esta Iglesia. 
193 34 
O R D E N Olí L A P L A Z A 
D E b D I A 6 D E E ^ E R O D15 1887 
8 K R V I C I O P A R A H L 7 . 
Jefe de dia.—El Comandante del 1er Batallón de 
Artillería Volúntanos, D. Francisco Lamigueiro. 
Visita de Hospital.—Rto. infantería de la Reina. 
Capitanía General y Parada.—1er Batallón Arti -
llería Voluntarios. 
Hospital Militar.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Artillería de Eiórcito. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—El 3? 
de la Plaza, D. Francisco Sobredi). 
Imaginaria eJi la id.—Él 1? de la misma, D . Manuel 
Durillo. 
Retreta en el Parque Central.—Bon. Ingenieros de 
Ejército. 
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EEBAJA D E PRECIOS 
L a peletería L A MODA t a doncMdo el 
balance y está dispuesta á véndér , todas 
sus actuales existencias por la mitad dé 
su valor, advirtiendo que en elegancia, 
comodidad y baratez no ha* quien pueda 
competir con esta casa. 
Ha recibido directamente y tiene ya á 
la venta 500 colchonetas de varias cla-
ses y tamaños propias para la presente 
estación, que vende de 2 á 4-J pesos. 
Acudid, que so acaba la ganga. 
Galiano y San llafaei 
l-3a 3-4d 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y süilít!-
OM. C l 1- E 
NICOLAS DE L A OOVA Y SANTOS 
A B O G A D O . 
H a trasladado su estudio á la calle de la íádnstria 
námero 128, entre San Rafael y San José. 
1H60 83-12 N 
D R . E K A S T U S W F L S O N . 
D E N T I S T A . 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer do ima vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido eu la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, y para señas más completas, 
es el íinico dentista de este apellido que ha habido on la 
Habana. 
OTRA.—No os necesario abandonar la dentadura a 
la pérdida por falta do recursos para orificar las picadu-
ras. E l EmpáPie Sülvador es un buen eustituío vnra 
orificaciones en tales casó-i v se aplica á precios ínfimos 
en biiletes. Cn 1695 81-lgD 
C I M E N T O P O R T L A 
inirlés legítimo, de Q I B B S & C0; tnarca preferida en Europa y Améri-
ca: clase superior para T O D A ciase do trabaios, osi><^^o^- "ni-a 
P I S O S . Tenemos, ádemís nn gran surtido de C I M E N T O S P O R T -
L A N D de otras uiuy acreditadas marcas, que vendemos á precios su-
mantente médicos. 
Establecinnento de materiales de construcción y ornato 
DE PONS HERMANOS. 
E G I D O K Ü M . 4. H A B A N A . 
m C I M E N T O P O R T L A N 
Cu 23 2~8a 5-Rd 
B E M E C Í M E S O 
E U E X . V Ü P O K " H E R l T A K r C O R T E S 
H A I J I Í E G A D O 
HERNISTA. Pa ía la cura de las quebraduras se ofrece á sua amigos y al público en ge-
neral de 10 á 4 de la tarde. 
15720 GALLE DEL SOL NUMERO 83. 1 6 D H 
y 
I G N A C I O R E M I K E Z 
A B O G A D O . 
ha trasladado sn estudio y domicilio á la calle de 
Aeuia»" »• 61. «ntre Empedrado y O-Reilly. 
ma7 84-29 O 
Arturo Beanjard in 
Cirujano-Dentista. 
Se ha trasladado á Galiano 43. Horas de consulta» 
d e 7 á 4 . Precios mddico's. 15867 27-24D 
Dr. Clairac 
O ' R E I L L T T N". 104 
Consultas de 11 á 1. 
Í5755 28-21D 
FELIPE ARANGO LAMAR, 
M E D I C O C I R Í l i A N t í . 
Consulado 126. morada del Dr. Lebredo. Consultas 
do 12 á 2. 15493 31-15D 
NA 106 
F E L I X CASTELL 
GM TAILE1I FOTOGRAFICO 
DE 
DR. VALENCIA Y GARCIA. 
Catedrático de partos y enfermedades de mujeres y 
niños. Aguacate 124, entre Muralla y Teniente Rey, 
15291 30-10 D 
DE, JOAQUIN L. DUEÑAS, 
N É D I C O - C I R U J A I Í O . 
So ofrece á sus amigos y clientes en su nueva mo-
rada. Salud 52. 15469 19-15D 
E S T E ANTIGUO FUNDADOR y a ó c i o c a p i t a l i s t a de l a c a s a de 
S U A R E Z "Y C O M P . acaba de comprar e l acreditado ta l l er do lo s s e ñ o -
res F R E D R I C K S "Y D A R I E S , p r o p o n i é n d o s e á cos ta de g r a n d e s s a -
crificios trabajar cuanto de bueno y elegante h.a inventado l a m o d a y 
cuanto de inmejorable permiten los grandes ade lantos de i n v e n c i ó n 
moderna, á l a a l tura de lo mejor de E u r o p a , p a r a lo c u a l H A C O N T H A -
TADO T R E S A R T I S T A S de fama e n E u r o p a , y a p a r a l a D i r e c c i ó n a r -
t í s t i c a del e s t a b l o c i l ü i e n t o , cuanto p a r a l a c o n f e c c i ó n de m a g n í f i c o s po-
l icromos y carbones, a s í como para retocar a d m i r a b l e m e n t e l a s p l a n c h a s 
secas, t intas de Ch ina , acuare las y ó l e o s . 
No duda, pues, el actual d u e ñ o , que E L P U B L I C O S A B R A CO-
R R E S P O N D E R con s u indisputable gusto, á l a m e j o r c a s a de es te g é -
nero establecida hoy en l a H a b a n a . 
L O T E R I A 
ummi 1 m 
C-A.3L.DEHOH 
Obispo 100 y Mercaderes 
Lista de los rmmoros premiados en el sorteo 
relabrado en Madrid el dia 30 de diciem-
bre de 1886. 
Entre los billetes vendidos por Calderón, 
Puerta del Sol número 13, Madrid, han sido 
agraciados los siguientes. 
Jíadio cobre sin ver á Calderón. 
Dr. Fe l ipe G a l vez y Gruillem. 
I Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
! dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. E s -
eciales para sefioras los sábados. Grátis para los po-
re» los dorainges. Coinaulado 103. 
15680 34-19D 
ENSEÑANZAS. 
P r i m e r a s é r i e . 
Premios. 
1 5 0 9 
2 2 0 9 
3 0 1 3 
3 0 1 6 
4 6 3 7 
4 6 3 8 
4 6 3 9 
1 0 8 0 3 
1 5 9 3 3 
1 8 2 0 9 
2 2 5 0 7 
2 3 0 1 7 
2 6 6 0 6 
2 7 0 9 6 
2 7 0 9 7 
2 7 0 9 8 
2 7 4 1 7 
2 9 0 2 9 
2 9 0 3 4 
$ i o o 
I C O 
l O O 
1O0 
5 0 0 
1 6 . 0 0 0 
5 0 0 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
7 0 0 
2 8 . 0 0 0 
7 0 0 
I C O 
l O O 
l O O 
Segunda s é r i e . 
Fremioe. 
PROFESORA 
Üna sefiorita se ofrece á los padres de familia para 
la educación de unos niños, bien séa eii lá. ciudad 6 
fuera de eÜa. Jesús María 2, A. 
212 4-7 
SISTEMA RACIONAL BOISSlE. 
Idioma francés. Impresos gratis. Obispo 24, (Dlri -
rirlas cartas á la miíma dirección). 
B 210 4-7 
68 
UNA P R O F E S O R A D E N U E V A - Y O R K D E -sea colocarse en una familia: eíisefia, inglés, fran-
cés, piano, solfeo y los ramos de instrucción en eypa-
ñol. Por su método adelanta mnohó el discípulo. í.'o-
ien las señas eu la librería de Wilson, Obispo tó. 
1 4-2 
Colegio "Isabel la Católica1' 
DE 1? Y 2'? KNBIiSANZA. 
D I R E C T O R A : M'í L U I S A DOL.S 
Compostela 131, plazuela de Belén 
Reanudará sus tareas el dia 10 del corriente. Admito 
pupilas, medio pupilas y externas. 
3 - la d l 5 - 5 E 
16111 8-1 
Nuestra Señora del Monserrate 
C O L E G I O 
d£. instruecton elamental y superior para señoritas 
Directora D ? Clara Azoy do Luna. 
Calzada do la Reina 105. 
So admiten pupilas, medias pupilas, tercio pupilas y 
externas. 15»91 13-2Í»D 
1 S 0 9 
2 2 0 9 
3 0 1 3 
3 0 1 6 
4 6 3 7 
4 6 3 8 
4 6 3 9 
1 0 8 0 3 
1 5 0 3 3 
1 8 2 0 9 
2 2 5 0 7 
2 3 0 1 7 
2 6 6 0 6 
2 7 0 9 6 
2 7 0 9 7 
2 7 0 9 8 
2 7 4 1 7 
2 9 0 2 9 
2 9 0 3 4 
$ l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
SOO 
1 6 . 0 0 0 
5 0 0 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
7 0 0 
ás.ooo 
7 0 0 
l O O 
l O O 
l O O 
Habana, 3 de enero de 1887.—El Administrador, 
Suills-rmo tir. Krro. 
S E E S . SCQXT Y B O W N E . 
Madrid 15 de enero 1886. 
Muy señores mioe: He usado la Emulsión 
Scott en el tratamiento de las dermatosis 
escrofulosas benignas y en el lupus con re-
sultados más ventajosos que con el aceite 
de hígado de bacalao. 
También mo ha dado buenos resultados 
en la escrófula osea con ó sin caries de los 
huesos. 
De Vdes. atto. S. S. 
DK. JOSÉ E U G E N I O O L A V I D E , 
Médico del hospital de San Juan de Dios. 
Constante surtido de coronas, cruces, co-
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles, 
pensamientos, cintas con dedicatorias y 
otras muchas novedades solo se hallan sin 
competencia posible eu 
L A F A S H I 0 N A B L E , Obispo n. 92. 
Cu 3 1 E 
Rough on Corus. (Adiós cíillos!) 
Pídase el ' 'Wells'Rough on Corns." Cura rápida, 
completa, permanente para los callos duros y blandos 
yjuanetes. De venta en toda» las boticas. Josá Sarrá, 
Tlabar.a. tínico «¡rente fiarn In Isla l̂e Cnlm. 8 
Habana, 30 de diembre do 1886. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA. 
Presente. 
Muy señor mió: Participo á V. (ice eu esta fecha y 
según escritura pública otorgada ante el notario D . 
Manuel Pornaris del Corral, he vendido, debida y le-
galmente autorizado para ello, la casa de préstamos 
situada en la calle de San Miguel número 71, y titu-
lada " E l Cambio" á los Sres. D. Pedro Rodríguez I z -
quierdo y D , José (¡alderon, traspasando al favor de 
los mismos todas las propiedades y créditos del citado 
establecimiento y dejando á su cargo la liquidación de 
éstos y la continuación cn la industria que dicha casa 
venía ejerciendo. 
Queda do V . muy atento S. S. Q. B . S. M., P a s -
cual Rnmos., p. p. José M a r í a Solo. 
Habana, diciembre 30 do 1886. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I S A . 
Presente. 
Muy iefior nuestro: Refiriéndonos á la circular que 
antecede, tenemos el gusto do participar á V. que en 
cstn O'i'hn, v por escritarrt pabíioa otorgada ¡inte el 
notHiio D. Mai ii'-l Eociiiuia del Con»!, liemos com-
¡iradn al Sr. i ' . Pabi nal Hamos la casa de préstamos 
.jiit1 íMf (enm (.• i;ililiT¡da. con el título d i " K l Cam-
liió" «MI !a calle <l« San MLignid iii'uricro 71. 
A la vez quetiaspa.-innos ;i ímé¥tró favor todas las 
propifedadeB y crédiWs «le dicho cstablecimienlo, nos 
pi'tipuue'uiüs la liqiii'd^ciOu de éstos y la cóiitiháación 
en la inrlu-aria q'wi !a mencionada casa venía ejer-
cieiidn. 
Supli^.iiulolf qiH- KC sirva dispensarnos la misma 
rocifiuuza que á mu'.-ti o auloccsor, nos suscribimos de 
V. muy atentos S. S. O, B. S. M , Pedro liodrif/ues 
Izquierdo.—.fosé Calderou. 207 5-7 
Muy bonitos son los ojos-.. bonitos, y no 
cabe duda que es tentadora una boca de 
m v d í? 'aMi'S que, al abrirse, deja ver la 
dentadura blanca como las azucenas; pero, 
nada más lindo, más hermoso en la mujer 
que el cutis fino, terso, fresco y perfumado, 
como lo pone, con su uso diario, el A G U A 
D E K A N A N G A D E L J A P Ó N de Rigaud y C? 
que fortifica la piel y le presta una admira-
ble brillantez. 
; Í 
E l dia 10 del corriente celebrará junta el gremio de 
Fondas, Bodegones y Figones, de 12 á 2 del expre-
sado dia, en el local Lonja de Víveres, advirtiendo que 
como esta junta es para tratar de elecciones, nadie 
tendrá derecho íí tomar la palabra que no pertenezca 
al Gremio. 
Habana. 5 de enero de 1887.—Antonio Borrazás— 
Apolinar Rey—Gonzalo Concha—Jacinto Fernández. 
—Fidel Cacheiro Torres—Andrés Alonso—Francisco 
Canaball—Robustiano Diaz—Ramón Soto—Francisco 
Otero. 198 3-7 
En enero de 1887 se celebrarán H sorteos: 
el primero el dia 10 de enero, de $20 en 
España; el segundo el dia 21 del mismo, de 
$10 en España, y el tercero el dia 31 de 
enero, de $6 en España. 
De todos estos sorteos, vende y remite 
con toda puntualidad 
C A L D E R O N 
Puerta del So l 13 , Madrid . 
Pone los telegramas y paga los premios 
C A X i D E R O N " 
MERCADERES 13 Y OBISPO 106 
• 36 2 ña 2-5d 
2 0 0 , 0 0 0 Y 1 , 0 0 0 
E N E T , B A R A T I I Í J J O 
P U E R T O D E MAR. 
13, Nueva Plaza de Colon. 
se ha vendido el n. 7,453, premiado cn los $200,000, y 
9,239 en $1,000 y además los números siguientes pre-


















Loa premios do á5>¡() y 1,000 



















os se )»mun sin di 
G A U N A Y Tí'.' 
3a-a 3d I 
" E L I N F A N T I L " 
COLEGIO DE Ia Y 2a ENSEÑANZA, 
Industria 122.--Telefono núm. 1,098 
Pundador y Director 
G A B R I E L E S P A Ñ A . 
Auu cuando este instituto es hoy generalmente re-
putado como el mejor de la Habana, atendidas las 
apreciables circunstancias de su situación,_ espacioso 
local y los iucomparables resultados que siempre ha 
obtenido, no está demís que el público en general 
sepa que dicha reputación pojemos garantizarla en to-
dos sentidos, pues ni más comodidades, ni más atencio-
nes, ni mejor trato es posible que otro alguno propor-
cione á sns educandos ya sean pupilos, medios pupilos 
6 extemos. 
Recomendamos una visita de inspección á todos 
aquellos que se interescu de veras por la educación de 
BUS hijos, que tanto ttuporta. 
1514 4-7 
E M E D Í A OJÍ^A O R O A UNA O N / A O R O , 
según el tiempo.—Una profesora inglesa, de L ó n -
con'título, da clases á domicilis. (Enseña en poco 
tiempo idiomas.) Música, dibujo, bordados é instruc-




Colegio do Sritas. "Santa Cristina." 
D I R E C K O R A : 
Ma del Cármen Llanes de Ansley. 
LEALTAD 88. 
Reanudará sus tareas el dia 7 del corriente. Admite 
pupilas, medio-pupilas y externas. 
162 
55 
De l * y 2? Enseñanza, calle de San Miguel n. 100 
entre Manrique y Campanario. 
Se admiten pupilos, medio pupuos y externos. Co-
mienza nuevamente sus tareas el dia 7 del corriente 
mes.—El Director, José Hernández y Mederos. 
148 R 6 
D R E S . ANTONIO L L A D 0 N 0 S A 
Y MATEO A. LLAD0N0SA, 
Profesores autorizados de 2a Enseñanza 
Y D E I D I O M A S . 
Dan clases á domicilio á jóvenes de ámbos sexos.— 
Honorarios módicos. 
179 
Manrique número fl5. 
COLIGIO (iALARRAGA 
De I a y 2n e n s e ñ a n z a . 
C o n s u l a d o 1 2 2 . 
Las clases comenzarán de nuevo el dia 10 del co-
rriente. Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas 
182 15-6 
Gran f a b r i l ármeos y cigarros. 
Y 47 
TBEO SCHWALH 
da leccloües de inglés, francés y alemán en su casa, 
colegios y casas particulares. Precios convencionales. 
Habana n. 55, esquina á Empedrado. 
16021 8-2fl 
P. D E H E R R E R A 
profesor de inglés, enseña dicha asignatura por su mé-
todo particular fácil y sencillo. Da clasex á domicilio y 
en su morada A C O S ^ A N U M E R O 39. 
15576 29-16 
T R E N FUNERARIO 
do K. GUJLLQTé 
'ják IJscritoi'io, A g u i a r n T i . T'lffono n, 6, U 
Depósito, S. L á z a r o 251. Telefono 1,174. c i 
Las numerosas exieteucias que ticno este 
cstablociniiiuto, el recibir directamente del 
extranjero Iba efectos, y Iré situación del TES 
país, son circunstancias que su dnefio ha fiBS 
lomado cu consideración, y lo ponen en «ML 
condiciones de poder ofrecer al público su.i ^ 
servicios, todos inmcjonibles, á precios M I - . ¡¡T.., 
mámente baratos; estando dispuesto á j u s - -rr 
titicur esta oferta en cuantas ocasiones se ( ^ \ 
presenten.—Se reciben órdenes eu ámbos 
locales á tudas lloras. 
2(5-OE r n 39 
S Y OFICIOS 
Gran Fábrica de Sombreros 
D E A N T O N I O B O A D E L L A 
A M I S T A D N U M . 4 7 ^ . 
ha recibido una gran factura de sombreros de 
todas clases y formas modernas: se realizan á precios 
sumamente baratos. C n 1626 15-4 
Clases de inglés, francés é italiano. 
Enseñanza rápida y segura. 
Hay también clase de gramática castellana hasta sa-
ber analizar y la ortografía para los que se dedican al 
comercio precios convencionales. Prado n. 96, entre 
Virtudes y Auimaí. L u i s F . Balcells. 
15015 29-4D 
LIBROS BARATOS 
Prec ios en billetes. 
Homeopatía en español y en francés, hay más do 
cien obras diferentes á precios de verdadera ganga. 
JSl Evangelio del Pueblo, por Roque P a m a , 1 to-
mo 75 centavos. 
Diclionnarie Encyclopédique des Sciences médica-
Ies, par Dechambre: se vende un ejemplar muy barato. 
L a s Huinas de Pahnira , por Volney, 1 tomo $1. 
L e monde des Coquins, par Moreau-Christophe, 1 
tomo $1. 
Teoría del luíicruo, etc., por Roque Barcia, 1 lomo 
80 centavos. 
Tribulations d'un joycux monarque, par Méray, 
1 tomo $1. 
L e B a r ó n la Gazette, par Gondrecourt, 2 ts. $1-50. 
Catón político, por Roque Barcia, 1 tomo $1. 
Obras sobre agricultura, jardinería, cria de gana-
dos, etc., hay más de 60 autores diferentes. 
L e Marquis de Payolle, par Newal, 2 ts. $1-50. 
Origen y fiimlamento de la desigualdad entre los 
hombres, por Rousseau, 1 tomo $1. 
L e Chcvalier de Pampelonne, par Gondrecourt, 2 
tomos $1-50. 
L a Ley natural ó el premio y el castigo, por Roque 
Barcia, 1 tomo 50 centavos. 
Braconnagc ct contre-Braconnage, par D'houde-
tot, 1 tomo $1. 
E l Médico Botánico criollo, 4 tomos $10. 
Historia cronológica y general de la órdeu de San-
ta Ursula, por Villaumbrosa, 4 tomos $4. 
E l Evangelio en triunfo é historia de un filósofo 
desengañado, 4 tomos $3. 
^«oj» completos de la Ilustracian Española y Ame-
ricana y del Correo de Ultramar, 2 tomos $4> 
Diccionario de Mitología, Biografía, historia, geo-
gráfía, etc., por Bastus, 5 ts. $7. 
OBISPO 54, LIBRERIA. 
N O T A . — A los que se dedican á la venta de libros, 
se les harán grandes rebajas y otras concesiones muy 
ventajosas para ellos, 159 
4-6 
E l . 
C O I ^ G - I O 
D E 1H T 2H B N S E f Í A H S A 
x R E S O 
B A B A N A 68 . 
Piiucu'ia las ciases el dia 7 de cuero: se admiten 
lupilos, semi-pupilos y oxternos. 
Director Literario: D . Jote Antonio EspinoBa. 
Do lii Fcccion de Ciencias: Dr. D. Cárlos dé la T o -
rre. 153 4-0 
R E L O J E R I A Y J O Y E R I A 
F . V A L L E S . 
Se componen toda clase do relojes por difíciles que 
sean, garantizando las composiciones por un aíio, á. 
precios baratos. Se realiza un surtido do relojes y pren-
das de oro y plata. Obispo 60 casi esquina á Compos-
tela. 17(i 8-6 
CARLOTA E C H A V A R R I A D E F L O R E S 
Modista y sin rival cortadora. 
L a tan conocida hoy eu la Habana y deseosa de qu© 
todas las fortunas puedan disfrutar de su tijera, corta 
y entalla por un peso, pasa á domicilio sin alterar pre-
cios, y se hace cargo do todos cuantos trabajos so 1& 
confíen concernientes & su arte, con mucho gusto, r i -
gurosa perfección y sobro todo con equidad. Cuba es-
quina a Teniente-Rey, altos del café; ontrada inde-
pendiente por Cuba. 94 4-5 
Manuel Fernández y Cp. 
fabrican toda clase de tintas, tifien de colores toda 
clase de géneros nuevos y usados, la ropa de uso so 
reforma por completo, dejándola nueva: nuestros tra-
bajos los garantizamos. 
T i n t o r e r í a L . A F R A N C I A 
T e n i e n t e - R e y 3 9 . 
85 8-5 
C. G . C H A M P A G N E , 
A F I N A D O R D E PIANOS. 
O'Reilly 68, antigua casa Luis Pelit, y Habana es 
quina á Cuarteles. 29 15-4E 
Otlorino Maggiorelli (a) Italiano, 
T I N T O R E R O . 
Se Uñe toda clase de ropa para caballeros y señoras, 
Especialidad en seda, encajes y mantillas. E n la mis-
ma se tifien y se cambia la u 
breros do señoras y ninas, 
mím. 90. 
orma de toda clase do som-
Precios módicos. Obrapía 
15766 15-22 
AVISO A LAS SEÑORAS DE GUSTO. 
Modista muy elegante. Se hacen vestidos por figu-
rín y á capricho á 6 y $8 en 24 horas; se adornan som-
breros y se enseña á cortar muy cómodo y se hacen 
vestidos de niños. Bernaza 29. 15778 15-22 
T A Q U I G R A F I A 
por Flores. 1 tonv H i'iii.i?rda. Tesoro del agricultor 
nibano io ; M.IMIÜI dr M.v.onorfa. por Casard, 
3 to-.i'iM ÍS: Ji-m .1 de Alejimd'O Duina", tomos 
íé. $5; UiMoria dél móvinifénto republicano cu Eiuo-
pa, ü lomos $10: Ponías fatndsoa d.-l siglo X I X , 1 to-
mo 12 rüi fuertes; Manual do diseoelórit por Castro, 
V lomos: Tliftoria de los Estados-Unidos, por Spcu-
3 tomos, láminas, tíadiveida al caatclhino $20; 
Foniaris. Cantos del Síboüej de umoios y populares, 
3 tomos; L a vida do la Vtfgcn, 2 tomo» fólio con her-
mo°.os cuadros $17; Vida ds Jeaúéíiéto, 2 tomos lámi-
nas $17. Precios en billetes Librería L a Univcrsidud 
O-Kcüly 61, cerca de Aguacate. 
187 '1-0 
H A B A N A . 
E l dueño de esta fábrica, agradecido á la constante 
protección fpie el público otorga á sus productos, no 
cesa de utilizar la oportunidad (¡ne se 1c presenta para 
Introducir toda clase de mejoras en la elaboración de 
Bus cigarros y tabacos, á fin de que los consumidores 
sean recompensados en el favor que lo dispensan. 
Aprovecha la ocasión que este anuncio le ofrece pa-
ra felicitar en las presentes pascuas á los favorecedo-
res de " L a Belleza", deseándoles lodo género de 
prosperidades. 1^887 11-21 
MODISTA. 
Preciosíoimos y elegantes son los vestidos 
que so confeccionan en el gran taller de 
modistas de J. Mosquera, Sol 64, y sobre 
todo se une además de la elegancia y el 
magnífleo corte las condiciones de la época 
que atravesamos por su equidad en los pre-
cios. 205 3 - 7 
,08 VASCO-MVARROS 
Debiendo celebrarse fiestas religiosas en honor de la 
Santísima Virgen de Begoña patrona de la colonia 
Vasco-Navarra en esta isla, y dispuesta para la tarde 
del domingo, dia 9 del corriente, la gran procesión de 
la que formarán parte los estandartes de las distintas 
provincias y el Laurak-Bat, se suplica á todos los 
Vasco-Navarros que se sirvan contribuir al mayor lu -
cimiento de esta fiesta acudiendo á las 5 dé la tarde de 
dicho dia 9 á la plaza de Belén con los trajes corres-
pondientes á sus respectivas provincias para formar 
en los grupos que han de acompañar á los estandartes 
provinciales. Los trajes para los distintos grupos son 
los siguiente*: 
Navarra, traje blanco, boina y corbata morada. 
Gulpázcoa, traje blanco, boina y corbata azules. 
Alava, traje blanco, boina y corbata blanca. 
Vizoaja. traje blanco, boina y corbata coloradas. 
Para más pormenores véase los programas. 
L a Comisión, 
• '•ll 4d-6 3a-7 
C I R C U L O D E L VEDADO. 
Sociedad de Becreo, Instrucción y Fomento. 
No habiendo tenido efecto por falta de guorun la 
Junta general de elecciones convocada para el 19 del 
mes de Diciembre último, la Junta Directiva ha acor-
dado hacer nueva citación para el domingo 9 del co-
rriente, á las doce del dia, en la inteligencia de que se 
celebrará cualquiera que sea el número de los que 
asistan, según previene al artículo 37 del Eeglamento. 
Vedado, 2 do enero de 1887.—El Secretarlo. 
120 5-T5 
D R . J O S E R . M O N T A I i V O , 
Médico de la Maternidad. 
O C U L I S T A Y M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de 11 á 2. Virtudes número 1K. 
136 26-5E 
M E D I C O 
especialista de las enfermedades del estómago.-
lueta 26, esquina á Animas, de 11 á l . 
137 8-5 
-Zu-
CARMEN SUAREZ DE PARDO 
12 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Galiano 100. mueblería. 
5-4 
Dra. S E R A F I N A C. DAUMY, 
OIRUJANA DENTISTA. 
Especialista en enfermedades de la boca. Hace toda 
clase de operaciones dentarias por difíciles que sean y 
toda clase de dentaduras de todos los materiales y for-
mas. Cura todas las enfermedades de la boca, Éxtrae 
muelas sin dolor por medio de la anestesia. A precios 
muy reducidos. 
Gratis para los pobres de solemnidad los márles, j u é -
ves y sábado» de ¿H á 5. 
B3 -M 
• L A GRAN A N T I L L A " 
Colegio de 1* y 2'? (Miscñsmza y de 1" clase. 
Director-propietario: 
X^clo. iEnxiqu:; Q i l y M a r t í n e z . 
? l A G I ' I A I t 71 
Reanuda sus clases el dia 7 del corriente. Se admi-
ten pupilos, medio pupilos y externos. Se facilitan 
prospectos. 
C 27 26-5E * 
Colegio de V . j 2a Enseñanza, 
de 1? clase. Monte 2, esquina á Zulucta. Dr. D. Ma-
nuel Nuñez y Nuñez. Se admiten pupilos, medios pu-
pilos v externos por los 5 años do 2? Enseñanza. 
88 6-5 
"SAN F E R N A N D O " 
Colegio de Ia 7/2il enseñanza para señoritas. 
Incorporado al Instituto Provincial. 
dirigido por la Sra. D * Elisa Posada de Morales, 
Profesora superior, calzada de la Keina número 24. 
Se admiten internas, medio internas y externas. 
L a asignatura de inglés, así como la de bordados de 
todas clases y gimnástica es grátis para las señoritas 
alumnas de éste establecimiento. 
Para más pormenores solicítese el Reglamento de 
este plantel. 99 6-6 
PURISIMA CONCEPCION 
Colegio para señoritas, situado Angeles 36, reanudará 
sus tareas el dia 10 del presente: se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas, se facilitan prospectos. 
30 4-4 
UNA A C R E D I T A D A P R O F E S O R A I N G L E S A que enseña en poco tiempo con perfección idio-
mas, música, instrucción y bordadoedel país y extran 
jeros, daría otra clase á domicilio á precio módico i 
lecciones cn cambio de manutención y casa; y si la 
clase es poca ella pagará la habitación si lo desean. 
Dejar las señas escritas Muralla n. 55. 
39 8-4 
Ntra. Sra. del Cármen. 
Plantel do iuslruccion para senoritas dirigido por 
D ? Antonia Isabel Rivero, viuda de Buitrago. 
SAN NICOLAS 32. 
Hcatmdará sus tareas el día 10 del corriente. Admi 
te pupilas, medio pupilas y externas. 
Educación en familia. Precios módicos. 
33 5-4 
ALEXANDRE AVELINE. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
OBISPO NUM, 111, A L T O S D E L A RTTSIA. 
Entrada por Villegas, al lado del tf? 48. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética,—Todo: $55-25 cts, 
Al mes: $5-30 por 1 hora diaria. 
21 4r4 
COLEGIO D E SEÑORITAS. 
A M A R G U R A 55. 
Dirigido por la Srita. Da Filomena Ibarra 
Este acreditado plantel reanudará sus tareas el dia 
7 de Enero do 1887. Se admiten pupilas, medio pea 
eionwtas y externas. 19 la-S 3<í-$ 
0. D. FREDltlKS Y BARIES 
FOTOGRAFOS 
H a b a n a n ú m e r o 1 0 6 . 
Mr. Danés acaba do regresar do su acos-
tumbrado viaje A los Estados Unidos y 
Europa, trayoudo consigo ua excelente re-
tocador y un hábil pdlicromista, con cuyo 
auxilio y el do otros nuevos operarios y de-
pendierites, quedarán desde hoy más per-
fectos y mejor ntondidos los trabajos de este 
08tablecim;cnto; cuya dirección ha vuelto á 
tomar el expresado Mr. Darles. 
L5638 5a—17 IGd—18D 
T81E8 DE LETEIN 
2? edición corregida y aumenlmla con diversidad de 
asuntos nuevos por su autor D . .Juan Bautista J i m é -
nez, y precedida de un prólogo del eminente químico 
D . Alvaro Reynoso,—Un tomo de 370 págleas en 4?, 
bien impreso y con papel superior. De venta al precio 
de $2-25 oro en la librería L a Enciclopedia, de M. 
Alorda, O'Reilly 96. Cn 32 8-5 
E? U N R E G A L O D E P A S C U A M U Y U T I L y curioso el Calendario Americano para 1887, Gran Bloque esfollador perforado, sin pegar, propio para 
casas de comercio, oficinas públicas y particulares. L i -
brería L a Historia, Obispo 46. 
89 '1-5 
A los dueños de teatros, empresarios y 
archiveros de música. 
Se venden las siguientes zarzuelas completas, arre-
gladas al castellano: 
Babolin, en 8 actos, 
Francisco, el de las medias azules, en 3 id. 
Juanita, en 3 idem. 
Testamento y la llave, en 2 Idem. 
Olivelta, en 3 Idem. 
E l corazón y la manoj en 3 Idem. 
L a señora de Bonifacio, en 3 idem. 
E l planeta Vénus, en 3 Idem. 
Esta última es de aparato y se vende con decorado y 
vestuario completo y en buen estado. Dirigirse al 
Hotel América, de 8 á 11 de la mafiana, 
C31 8-5 
Q u e m a z ó n de l ibros . 
Se realizan 4,000 obras de todas clases. Pídase el 
catálogo que se dará grátis. Librería L a Universi-
dad, O-Rellly 61, cerca de Aguacate. 
45 8-4 
EL MONTAJES 
Gran, tren de l i m p i e z a do L e t r i n a s ^ 
Pozos y S u m i d e r o s . 
Recibe órdenes en los puntos siguientes: 
Keina, café de L a Diana; Bernaza esquina á C A n a ^ 1 
pia, bodega; Empedrado esquina á Aguacate, bodogan 
Gaílano, ferretería L a Llave: plaza de la Catedral^V^ 
puesto de frutas; Merced esonina á Bajoua, bodega. 
Precios: siete pesos carreta de seis pipas cada una: el 




para piano y canto: Norma, Hernani, L a Traviata, 
E l Trovador, L a Bella Elena, E l Pirata, AnaBolena, 
Librería L a Universidad O'Reilly 61, cerca de Agua-
cate, 44 4-4 
E l campamento de Pelayo, Batalla de Covadonga 
Exploradores del ejército Agareno, L a emboscada. L a 
luz misteriosa. Revelación espantosa. Triunfo de Pe-
layo, Asaltos de la Torre, E l Palacio del Diablo, etc., 
1 tomo 50 centavos btes. De venta Salud 23, casa de 
compra y venta de libros, 50 4-4 
SALON DE GANGA, 
en el cual se hallan más de 2,000 lomos de diferentes 
tamaños que se dan á escoger desde 5 centavos bille-
tes uno hasta 50 idem, entre ellos hay novólas, histo-
rias, medicina, derecho, etc. 
Las grandes existencias de la casa, donde hay de 
todos los ramos del saber se vende á precios muy m ó -
dicos por ser adquiridas baratas. Los qno honren la 
casa eon su visita encontrarán obras muy Quenas por 
poco dinero. Salud 23, librería Nacional y Extranje-
ra, casa de compra y venta de libros. 
51 £-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E c J E A C O L O -carse de criada de mano ó manejadora, sabe cosov 
á mano y máquina; tiene quien abone por su conduc-
ta: Informarán Paula número 79. 
209 4-7 
SE SOLICITAN 
una cocinera y una criada de mano, casa de corta fa-«' 
milla. Lealtad 47. 208 4-7 
COSTURERA DE MODISTA 
Se solicitan y aprendiz: en la misma se alquila na-, 
cuarto á hombre ó señora solos. Sol 64. 
204 4.7 
SE SOLICITA 
una morena para criada de mano y lavar y planchar 
ropa de niños: se piden referencias: sueldo $20billetes. 
Compostela n. 124. 206 
E S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A D E ! 
_ campo de 6 meses de parida de criandera á !echa.. 
entera, sana y robusta: tiene personas que la acredlteu" 
como buena criandera: en el Carmelo calle 17 bodega 
L a Paloma dan razón. 201 4-7 
SE SOLICITA 
una criada Isleña recien llegada: buen'suoldo. Muralla 
n. 11, altos. 203 4-7 
SE SOLICITA 
una cocinera de color. Paula 18. 
194 4-7 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D Y M o -ralidad desea colocarse para acompañar una ó doa 
señoras ó señoritas, ayudar en los quehaceres de 1% 
casa y repaso de ropa: tiene personas que garanticen 
su conducta. Economía 18. 
192 4-7 
SE SOLICITA 
un muchacho de 14 á 16 años para los quehaceres de 
una botica. Se desea peninsulai. Informarán Monte 3 I | 
botica E l Orlente. 190 4r-7 
EN L A C A L L E D E S A N C E L E S T I N O N . 5, esquina á Angeles, en Marianao, se solicitan uin * 
criado do mano y una criada también para el serviclcfi 
doméstico, siendo Indispensable que presenten buenaár 
referencias: se pagan buenos sneldos. 
87 4-5 
EL S E Ñ O R M A R Q U E S D . U B K I C H V O N D A -vis, que vive ten el 'Hotel Telégrafo, ruega al 
Sr. Cónsul de los Estados-Unidos de América y al da , 
Alemania, la informen del domiOilio de la señora do-^ 
ña María Kraus» y Zimermann 142 4-Q 
J U R A N L O S O L I C I T A L A 
ídora del Banco de San C á r l o s 
cumplimiento de contrato que 
c e l e b r a d o . — D i r e c c i ó n (relabert 
Ratauzas enero 3 de 1887. 
1 5 - 6 E 
P T C I T A N I>OS D E P E N D I E N T E S D E 
Tíería que sepan jT quieran trabajar. Calzada 
inte u. 47, mueb ler ía las B . B . B . frente al 
151 4-6 
SE S O L I C I T A 
^criada de mano para una corta familia que t c n -
' en responda por ella 6 con muy buenas refe-
^uba 66, entresuelos, izquierda. 
4-6 
S O L I C I T A le mano. Re ina n ú m e r o 91. 4-6 
l A i m O DE AZUCAR. 
Un maestro de azúcar alemán, 
bien recomendado, busca c o l o c a c i ó n en a lgún ingenio: 
in formarán Mercaderes 16*, altos, 
186 4-6 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A P e n í n s u l a , con buena y abundate leche y de toda 
moralidad, se ofrece para criandera. Tiene quien res-
panda por ella. iLfoames Escobar esquinad San J o s é , 
163 8-6 carn icer ía . 
UN A B U K N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de mediana edad para cocinar y la limpieza de un 
cuarto, se necesita. I m p o n d r á n en Los Puritanos, San 
Rafae l entre Consulado 6 Industaia. 143 4-6 
B & T I C A Y D H O G r X J E R I A . 
Se ofrece un dependiente recien llegado, extranjero, 
muy formal y que tiene pocas pretensiones. Informa-
rán B e r n . a z a 7 Í , altos. 144 4-6 
S E S O L . I C I T A 
una lavandera para una casa particular, que no exce-
da el sueldo de $22 billetes, que traiga buenas i n -
formes v duerma en el acomodo. San Rafael n ó m 99. 
158 4-6 
S E S O L I C I T A 
para el vapor B r e m e ñ a un primor maquinista espa-
ñol: informará á bordo el capi tán . 
149 4-6 
E N M A N R I Q U E 95 
se solicita una cocinera para corta familia y una ma 
nejadora, presentando buenas referencias: 
178 4-6 
r N A S I A T I C O B U E N C Ó C I N T R O , F O R M A L 
y rany aseado, desea colocarse cu establecimiento 
ó casa p-rticular. Callo de la Zanja n. 8, esquinad 
Rayo , informarán. 184 4-b 
S E N E C E S I T A 
un buen cocinero blanco, para una corta familia, 
A G U A C A T E N9 90. 
174 4-6 E n l a t i n t o r e r í a L a F r a n c i a , 
Teniente-Rey n. 39, se solicitan operarios de sastre. 
86 4- 5 
SE S O L I C I T A 
una lavandera que tenga buenas referencias de su mo-
ralidad y que duerma en el acomodo. Merced n. 20 
91 4-5 
Lavandera y criada de mano 
Se solicita una buena en la calle de Mercaderes nú-
mero 33. 138 4-5 
UN G A L L E G O , C A S A D O , S I N H I J O S , D E -sea encontrar co locac ión para criado de ruano 
sabe cumplir con su obl igación: ha servido en casas 
respetables de esta poblac ión: tiene personas respeta-
bles que garanticen su conducta: darán razón J e s ú s 
M a r í a entre San Iirnacio y Cuba, carbonería . 
114 4-5 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda algo de costura^ 
Dragones 110. 122 4-5 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O g U E sepa cumplir con su obl igación, y una cocinera que 
duerma en la casa: los dos con referencias. Ancba del 
Norte 220. 130 4-5 
A D . J o s é L i ó p e z T r i g o , h i j o , 
PG 1c solicita en la calle del Agui la 86 para asunto do 
su interés . 111 4-5 
" ¡ ñ k K S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O -
. L f cinero y repostero: tiene quien garantice su con 
ducta y moralidad: informarán San Miguel n. 59 á to-
das boras. 127 4-5 
UN A J O V E N S O L I C I T A C O L O C A R S E D E criada do mano 6 para manejar niños . Refugio 
n ú m e r o 22 impondrán . 133 4-5 
T T ^ N L A C A L L E D E G E R V A S I O 142 S E S O L I 
J C j c i t a vma buena criada de mano, que sepa cortar y 
rosar, y una manejadora que sea cariñosa con los ni 
ños : se exigen buenas referencias. 
134 4-5 
SE SOLICITA 
una criada de mano. Aguiar n. 70: en la misma so al-
quila un cuarto alto. 121 4-5 
U N A COCINERA 
y una criada de mano blanca, se solicitan Lamparil la 
n.17. 135 4-5 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea encontrar una casa de moralidad pa-
ra criada de mano ó manejar un niño: es práct ica en 
manejar niños y tiene quien garantice su conducta. 
San J o s é 39 darán razón. 74 4-5 
SE S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad para mauejar una 
n iña p e q u e ñ a : calzada del Monto n. 306. 
63 4-5 
" p V l i S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
JL/do color en establecimiento ó casa particular, en-
tbiidiendo algo de reposter ía . Aguila 171, entre Zanja y 
Barcelona impondrán . 67 4-5 
DESEA COLOCARSE 
una lavandera, especial planchadora do ropa de s e ñ o -
ra y n iños y driles: informan cal le jón de Espada 8. 
81 4-5 
Amargura 8 6 . — T r e n de burras. 
Se solicita un dependiente que sea formal y acredito 
tenor buena conducta. 83 4-5 
r N A J O V E N P E N I N S U L A R , N A T U R A L D E 
Galicia, solicita coloca se do criada de maneen 
una casa particular que sea decente; sabe cumplir con 
BU obl igac ión y tiene personas que abonen por su hon-
radez: darán razón Prado al lado del Centro Gallego, 
en la barbería. 90 4-5 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E M A -
JOno que sepa coser, prefiriendo á la que no tenga i n -
conveniente en ir al campo. Paula 85, entre Egido y 
Picota. 02 4-5 
SE SOLICITA 
una manejadora para un niño, que quiera ir á G u a n a -
jay; también una cocinera para esta ciudad. Estrel la 
n á m e r o 24. 71 4-5 
SE SOLICITA 
una criada blanca 6 de color para criada de mano. I ñ -
quisidor 14. informarán. 72 4-5 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de cocinera de una corhi fa-
milia 6 para criada de mano, yendo á dormir en su oasa: 
Z a n j a 142 entre Espada y San Francisco informarán, 
dando buenas referencias de su conducta. 
79 4-5 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carsede criada de mano 6 manejadora: tiene per-
sonas que respondan de su conducta. Ancha del Norte 
n. 205 informarán. 84 4-5 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P A R D A do criada do mano con las condiciones de dormir 
en su casa, muy aseada y muy decente: tiene quien 
responda por ella. Impondrán Industria 106 á todas 
horas. 100 4-5 
Q O L I C I T A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R A 
i j O e l servicio de mano y costura en casa de corta fomi-
L lia: se dan buenas referencias y se piden. Informarán 
-» Sol 64. 115 4-5 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O carse en casa particular^ bien sea de criada de 
mano ó para peinar y coser: informarán en Perseve 
rancia 14. 64 4-5 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E mano peninsular, teniendo quien responda por su conduc 
ta, darán razón calzada de la Reina 83, esquina á Man 
riquo. 96 4-5 
A l 9 p o r c i e n t o 
anual se dan varias cantidades grandes y chicas. Vi-
llegas 87, fonda informará su dueño. 
110 4-5 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A D E 
JLJoclor á media leche, sana y de moralidad, tenien-
do personas que la garanticen. Campanario 63 darán 
r a z ó n . 16121 4-1 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N Ó , (¿tTE 
K j e n t i e n d a algo de costura. Vedado, calle 5? n. 45, 
esquina á D : Informes platería L a L i r a de Oro, M u -
r a l l a 37^. 16105 4-1 
CR I A N D E R A Y M A N E J A D O R A . S E O F R E C E una señora blanca de un mes y medio de parida, 
con buena y abundante leche para cr iará media leche, 
y una señora de edad para mauejar un niño. Ambas 
tienen referencias. Teniente Rey 50. 
139 4-5 
AL 10 P O R 100 A N U A L S E D A C O N H I P O T E -ca de casas y fincas de campo cualquiera cantidad 
por grande ó pequeña que sea; se negocian créditos h i -
potecarios, censos, recibos de casas, capel lanía y toda 
clase de negocio que preste garantías: puede dejarse 
aviso Monserrate 105, esquina á Teniente Rey, a lma-
cén . 109 4-5 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L co-cinera desea colocarse para la cocina, no duerme 
en el acomodo. Villegas 105, cuarto número 8 darán 
razón. 119 4-5 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E D I A N A edad para manejar un niño recien nacido, que en-
tienda bien su obl igación y tenga quien la recomiende. 
Tejadillo 48, altos, informarán. 102 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R A criada de mano, es de moralidad y tiene personas 
que abonen por su buena conducta: informarán D r a -
gones 42. 105 4-5 
$5,000 
Se dan cinco mil pesos billetes en hipoteca 6 pacto 
por un año prorrogable. Impondrán Obispo 22. 
116 8-5 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , una lavandera que sepa cumplir con su obl igación y 
una criada de mano diligente y cuidadosa como con-
dic ión precisa tienen que dormir en el acomodo y a n -
tecedentes de sus deberes y garantías de su moralidad. 
Concepc ión 60, Guanabacoa. 124 4-5 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -caree donde no tenga que manejar niños . Tejadi-
llo 59 informarán. 101 4-5 
O E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E M A N O 
lOque entienda bien su oficio y tenga buenas referen-
cias, pagándole $25 mensuales. Sol 58. 
113 4-5 
CONVIENE LEERLO. 
Se le facilitan á los dueños de establecimientos y ca-
sas particulares porteros, cocineros, cocheros, cama-
reros, dependientes, &. , á los señores hacendados tra-
bajadores y operarios y se Lacen cargo de cuantos a-
suntos se les confien. Bernaza 9. 41 4-4 
SE D E S E A E N C O N T R A R U N A M U J E R blanca ó de color para limpiar dos habitaciones y zurcir la 
ropa después , se le darán ocho peeos y ropa limpia, y 
también un muchacho de doce á catorce años para la 
mano. Inquisidor 17 impondrán. 
82 4-4 
F T N A C R I A N D E R A R E C I E N P A R I D A S O L I -
\ J cita colocación á media ó á leche entera: teniendo 
quien responda por su conducta. Calle de los Genios 
n. 1 darán razón á todas horas. 46 4-4 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad que entienda de costura para el arreglo y cui -
dado de unos niños; San Rafael 52 informarán. 
42 4-4 
C o c i n e r a . 
Una señora de moralidad con buenas referencias, 
desea encontrar una casa de familia decente, donde 
desempeñar su cometido: pueden dirigirse á Obrapia 
108, á todas horas del din. 57 4-4 
A LOS ZAPATEROS. 
Se solicita uu oficial zapatero calle de L u z n. 3y en-
tre Habana y Compostela, zapatería E l Hombre Libre . 
40 4-4 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , J O V E N , D E -sea colocarse de criada de mano ó manejadora de 
niños: e i activa 6 inteligente y tiene personas que res-
pondan de su conducta. San Miguel n. 108 informarán. 
16 4-4 
PA H A E L S E R V I C I O D E U N A C A S A , S E desea tomar en alquiler una criada de color, de me-
diana edad, que sepa su obligación, sea do moralidad, 
tenga buenos modales y buenas referencias: no reu-
niendo estas condiciones es excusado se presente. C á r -
denas 2 E , altos, entre Monte v Corrales. 
i i ; 4-4 
RE G L A . — S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P Ü -ninsular, de mediana edad, activa é inteligente, 
para los quehaceres de una casa, que entienda de m a -
nojo de niños, con personas que respondan. Santa A n a 
n. 26, esquina á San José . 58 4-4 
S E S O L I C T E T 
una manejadora, San Nico lás número 71. 
13 4-4 
S e s o l i c i t a n b u e n a s c o s t u r e r a s . 
I N F O R M A R A N I N D U S T R I A N9 49. 
26 4_4 
ÜN T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S P O N -sal, con 19 años do práctica en el comercio do 
Banca 6 importación, solicita destino de lo mismo, 6 
en otra cosa análoga: tiene referencias: dirección. 
Mercaderes 22, E l Confortable. 
C 10-4 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A N A edad, con buenas referencias y que duerma en el 
acomodo para lavandera y criada de mano de una cor-
ta familia. Dirigirse á Muralla 24, altos del cafd. 
31 4-4 
S e s o l i c i t a n 
U n a perfecta lavandera, planchadora y rizadora. 
Una costurera que sena vestir y peinar sonoras. 
U n excelente general cocinero y repostero. 
U n criado fino para comedor. 
U u caballcricero. 
Con buenas recomendaciones. 
D e 7 á 9 do la noche tratarán del ajuste, calzada 
Real del Cerro 579. 60 4-4 
C O M P O S T E L A 42, A L T O S . 
U n a criada de mano, do color, que sepa bien su o-
bligacion y tenga quien la recomiende y un muchacho 
do 12 á 13 años para lo mismo y una muchachita de la 
misma edad. 36 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cr ia -do de mano, activo 6 inteligente, acostumbrado á 
este servicio, y eon personas que respondan de su con-
ducta: calzada de la Reina 46, bodega darán razón. 
3 4-2 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I C E S D E Z A P A T O S de vaqueta que es tén algo adelantados en la cos-
tura, y arreglado á lo que hagan á fin de mes se les 
dará algo; pero aunque no sepan nada también se to-
man. Muralla esquina á Aguacate, peletería. 
15992 tt ' y I5 -29D 
S. 
SE D E S E A C O M P R A R U N A P L A T A F O R M A para pesar caña con carretas, que »ea usada y en 
buen estado 6 nueva si la hubiere. Impondrán M a n r i -
que 120 ó apartado 237. Habana 
188 4-7 
O R O , P L A T A Y P I E D R A S F I N A S . 
Se compran en todas cantidades, pagándolo á los 
precios más altos. Obispo n. 60. joyería de F . Vnllés . 
169 ' 4-6 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también oepejos, 
aunque estén manchados, y prendas de oro y brillantes 
y so pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la A u -
diencia 129 4-5 
T A B A Q U E R I A 
Se compran los enseres do una tabaquería, como son 
mesas, taburetes, cajas, etc. Informarán Mercaderes 
u. 6, depósito de tabacos. 
75 4-5 
SE D E S E A C O M P R A R Ü N E S P E J O D É ~ Ü S Ü ; aunque el marco esté cu muí estado, que mida de 
alto diez piés españoles y cinco do ancho. Obrapia 57, 
altos, entre Compostela y Aguacate. 
98 4-5-
BARBEROS 
f J S " P E L U Q U E R O S . 
J l Se solicita uu buen oficial para saloD. L a 
Reina de las Floros, Obispo 103. 
16109 4-1 
E N BERNAZA 51 
í e solicitan cigarreros que sean envolvedores, y se dan 
fondos á la calle: también se necesita un aprendiz. 
16110 4-1 
EDITOR. 
Se necesita uno para un periódico semanal do noti-
cias: informará Federico, Oficios número 5. 
16140 4-1 
SE SOLICITA 
un orlado y una criada de mano, ámbos con buenas 
referencias; también una general costurera y cortado-
r a por figurín. Inquisidor 27. 
16127 4-1 
SE S O L I C I T A U N G A L L E G O D E 14 A Ñ O S para criado de mano, se le dirá en las condiciones 
tíjue se toma. T a m b i é n se alquila un cuarto para una 
persona sola y que esta sea decente. Obrapia 84 darán 
xazon. 16118 4-1 
S e s o l i c i t a 
"una mujer de edad, blanca ó de color liara cocinar, que 
í e u g a buenas referencias. Tejadillo 27. 
i 16124 4-1 
SE D E S E A N C O M P R A R G A L L O S F I N O S D É pelea, en partidas grandes á pequeñas , siempre que 
sea el criador el que los proponga: pueden dirigirse 
dando el precio y dirección donde so encuentran, á la 
calle de Manrique 138. li)t 4-5 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases y métodos do nnlsica, pagando bien 
las obras buenas. Librería L a Universidad, O - R e i -
lly 61 entre Aguacate y Villegas. 43 8-4 
SE D E S E A N C O M P R A R U N O S M U E B L E S buenos de familia particular para el uso de otra f i -
inllia, sean juntos ó por piezas sueltas: se pagarán 
bien y se prefieren de lo mejor. Impondrán O'Reil ly 73. 
16027 8-29 
O J O . 
E n Compostela 42 se compran todos los muebles que 
ge presenten, pagándolos por todo su valor. Compos-
tela 42, ante esquina á Obispo. 
15060 29-4D 
I M P O R T A N T E . 
Se alquila la hermosa casa Habana nú-
mero 138, recien construida, con habitacio-
nes grandes, claras y ventiladas; t ambién 
amuebladas: se alquila por pisos, departa-
mentos ó habitaciones: precios módicos: hay 
comodidad para varias familias. 
Informarán en la misma. 
154 4-G 
SE A L Q U I L A 
una hermosa sala de mármol y un cuarto alto: se da 
llavin. Obrapia 99. E n la misma se vende un piano 
de Pleyel , cuarto cola. 155 4-6 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartos con b a l c ó n á la calle, propios para escri-
torio 6 matrimonio sin hijos, y un zaguán grande. C a -
lle de O-Re i l l y n. 13, entre Aguiar y Cuba. 
168 4-6 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan dos altas, seguidas y con ba lcón á la 
calle, dos idem interiores, altas también . Bernaza 60, 
entre Teniente-Rey y Muralla. 
93 4-5 
SE A L Q U I L A 
la casa Inquisidor 48 en $51 oro: la llave se encuentra 
en la bodega: informarán Obrapia 32. 
107 4-5 
SE A L Q U I L A 
muy barata para establecimiento, la casa Galiano 57, 
acabada de reedificar: el dueño Mercaderes 23, choco-
latería, de 12 á 3. 132 4-5 
SE A L Q U I L A N 
los bajos del Paseo de T a c ó n , Cárlos I I I n. 223. N e p -
tuno y Espada informarán. 73 8-5 
D a m a s 4, e n t r e L u z y A cos ta . 
Se alquila esta casa propia para una corta familia: 
tiene pluma de agua y demás comodidades: informarán 
KmpíMlrado 28, botica. 92 5-5 
En $30 oro se alquila la casa calle de Escobar n. 29, entre Lagunas y Animas: muy capaz y cómoda p a -
ra una regular familia. L a llave está en el n. 30 y t ra -
tarán de las condiciones calle de Compostela n. 76 en-
tre Muralla y Teniente-Rey. 47 4-4 
SE A L Q U I L A 
una habitación alta y dos bajas, á señora sola ó matri-
monio sin bijos. Trocadero 35. 14 4e4 
Se alquila en $20 oro, la casa Estre l la 175, con sala: comedor, 4 cuartos y cocina seguida, sumidero y 
demás necesidades, fondo de 60 varas y un gran tras-
patio: la llave en la bodega esquina á Gervasio: infor-
marán en Campanario 63 ó Bernaza 36. 
23 5-4 
S e a r r i e n d a l a p o s e s i ó n D , 
de la estancia " E l Factor!', en el Cerro, frente á la 
calle de Tul ipán, conocida por la "Quinta del Obispo", 
con buenas fábricas, terreno de una caballería y cuar-
to, con agua abundante y muebos frutales; cé lebre por 
Bus mangos: impondrán en la misma ó en esta ciudad, 
calle de la Amargura n. 13, altos, de 7 de la mañana 
á 5 de la tarde. 10 10-4 
Se alquila una sala alta con dos gabinetes, juntos ó separados, todo con vista á la calle, punto céntrico y 
casa decente, propio para escritorios, bufete de aboga-
do ó personas que gusten vivir con comodidad. O ' R e i -
lly n. 58 entre l l á b a n a y Compostela. 
24 4-4 
S E A L Q U I L A 
la grande y hermosa casa Revillagigedo n. 17, á una 
cuadra de la calzada del Monte, con sala, saleta y pr i -
mor cuarto de mármol , zaguán, siete cuartos grandí-
simos y uu a lmacén mayor para depósito de mercan-
cías con gran jiatio, comedor y un hermoso traspatio 
con un divino jardín y dos llaves de agua de Vento 
abundiintes. 34 5-4 
Se alquila la casa de la calzada de San Lázaro 15, toda solada de mármol , baño con su ducha, patio 
para flores, tres cuartos bajos y tres altos, azotea y 
mirador y una pajarera ¡¡muy grande!! Precio tres on-
zas y tres doblones oro. 61 4-4 A c o s t a n . 2 9 
so alquilan unos entresuelos propios para un matrimo-
nio, que son muy aseados. 16112 6-1 
Se arrienda una estancia en Arroyo Naranjo, calza-da de Vento, compuesta de 8^ caballerías de tierra 
con ái-boles fmtales y una magnífica casa de vivienda 
y barracones. Impondrán en la calle de San Ignacio 
nñmero 76. Plaza Vieja. 16070 8-30 
1 7 Trocadero 1 7 
Se alquilan habitaciones altas, muy frescas y bien 
amuebladas con entrada á todas horas. 
10020 15-29 
O e alquila la hermosa, cómoda y fresca casa, calle 
lO^e los Oficios u. 29, do alto y bajo, propio este para 
Almacenes por su s i tuación y capacidad, y aquel á 
propósito para una dilatada familia ó escritorios: se da 
en proporción, é informarán en Oficios n. 36, altos. 
15955 8-28 
S E A L . C i V I L . A N 
las habitaciones altas principales do la casa calle de 
T a c ó n n. 2, propias para una casa do comercio ó para 
una dilatada familia: reúnen todas las condiciones ape-
tecibles, frescas y muy bien situadas: el resto de la c a -
sa está destinado á escritorios: de 8 á 9 y de 11 á 12 
de la m a ñ a n a y de 6 á 7 de la tarde en la misma c a -
sa informarán, y de 3 á 4 de la tarde en la Secretaría 
del Círculo Habanero. Compostela 58. 
15911 10-25 
SE alquila una casa de alto y bajo, conteniendo en la planta baja sala, saleta, dos cuartos, comedor, 
cocina y un cuartito para criado, y en la alta, ealeta, 
cuarto de baño, dos habitaciones, azotea y mirador. 
Lagunas n. 113; en 2 \ onzas oro. L a llave en la mis-
ma calle n. 70. Su dueña Habana 147 15773 16-22 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O L A C E D U L A personal, expedida por la Alca ld ía de barrio del 
Santo Cristo á nombre do D . Salvador Pujol, suplico 
á la persona que la haya encontrado, se sirva entre-
garla en Obrapia 64. 199 4-7 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O L A C E D U L A de vecindad y una licencia de Bomberos, expedi-
da á nombre de D . Julio D o m í n g u e z , suplico á la 
persona quola haya encontrado se sirva entregarla en 
la calle de Conde 19. 183 4-6 
EN L A M A Ñ A N A D E H O Y 4, H A D E S A P A -recido do su casa, Prado 62, una perrita galga y 
ratonera, negra, con manchas amarillas, entiende por 
Cerina, se gratificará al que la devuelva, llevaba una 
manta gris con ribetes punzó . IOS 4-5 
PE R D I D A . D E S D E H A C E C U A T R O D I A S se ha extraviado de la casa número 27 de la calle 
de Perseverancia, un perro grande de casta, color ne-
gro y con las cuatro patas blancas, responde al nom-
bre de C a p i t á n , la persona que lo entregue en dicha 
casa será gratificada. 59 4-4 
PE R D I D A . — E N L A M A Ñ A N A D E L S A B A D O pasado se ha extraviado una pulsera de oro liso: 
la persona que la entregue en la calle del Consulado 
número 130 será gratificada. 4 4-2 
A V I S O 
A L A S C A S A S D E E M P E Ñ O S . 
De la calle de la Amistad 144 esquina á Reina, a l -
tos, ha desaparecido el dia 31 de diciembre un reloj 
de oro, de bolsillo, de la fábrica Ligue Droit, Paris, 
número 4,858; y siendo una prenda de familia, se rue-
ga á los dueños de las casas de empeños que, si algu-
no lo tiene, lo lleve ó avise á casa de su dueño , donde 
además do satisfacer el e m p e ñ o , se dará una buena 
gratificación, sin investigar quien lo haya empeñado . 
í>i dentro de tres días no parece, se procederá por la 
pol icía. 54 4-4 
DE L A F I N C A " M E L E N D E Z " E N P U E N T E S Grandes, se ha extraviado en la noche del 29 del 
corriente un perro perdiguero, color blanco, con man-
chas y pintas negras: lleva un collar de cuero con una 
argolla, se llama "Hope," su dueño J o s é A . Jznaga 
gra'ificará al que lo entregue. 
2 8-2 
I ' T C É -
de Pincas y Establecimientos. 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases 6 idiomas, en grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
resto de ediciones. L a s obras buenas y de texto se p a -
garán bien. También se compran métodos de música 
estuches de matemát icas y cirugía. Pueden mandarlos 
ó pasar aviso para irlos á ver, á la calle de la 
Sa lnc l 2 3 , L i b r e r í a . 
15761 21-21D 
En módico precio y en casa de familia decente se alquilan dos habitaciones altas juntas ó separadas 
y una baja, con agua, entrada por zaguán y l lavin.— 
Aguiar n. 40. 196 4 7 
Se alquila la casa cindadela, calle de la Gloria n. 66, compuesta de 14 cuartos y 2 accesorias. E s t á en el 
mejor estado por haberla reedificado recientemente. 
Informarán Muralla 22, platería E l Dedal de Oro. 
191 15-7E 
En $48 billetes la casa de mamposter ía Aguila 21, entre Trocadero y Colon, con 3 •habitaciones, per-
siana, mampaaa recorrida de un todo; en $15 billetes 
cada una dos casitas con sala, comedor y cuarto, agua 
y patio, de mamposteria. San Miguel 270; un escapara-
te para vestidos en $10 billetes: informan Aguacate 
número 12. 211 4-7 
A T E N C I O N . 
D . R a m ó n Amor y García desea saber el paradero 
de su hermano Gregorio, del que no tuvo noticia algu-
na desde que vino de Madrid su pueblo natal. Se soli-
cita ademas la reproducción de las presentes l íneas en 
los demás periódicos de la Is la , pudiondo dirigirse á 
D . Andrés Acha, Hotel Villanueva. Habana. 
16130 4-1 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R A C O S T U M -brada & manejar niños, desea encontrar colocación 
para esto ó para servir á la mano. Cal le del Aguacate 
i i . 100: en la misma se solicitan aprendices de modista. 
16139 4-1 
I E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N 
'cocinero, aseado y muy formal para casa particu-
l a r ú establecimiento: callejón de la Samaritana n. 7 
impondrán. 16104 4-31 
S E S O L I C I T A 
criandera á leche entera. O'Rei l ly núm, 77, de láS. 
16103 4-81 
S E S O L I C I T A 
un cocinero para corta familia, con buenas referen-
cias. Manrique 44. 16082 4-31 
SE SOLICITA 
nna monejadora que sea ágil y cnriíioga con los nlfios, 
prefiriéndola d«» color. Neptuno 155. 
Se alquilan en bastante proporción las casas F u n d i -c ión n. 23 esquina á Picota para cualquier clase de 
establecimiento ó sucursal, con un alto y agua; F u n d i -
ción u. 21 con sala, comedor y 2 cuartos, y Picota 79 
con hermosa sala, comedor, 2 cuartos y pozo. Paula 72. 
171 4-0 
Se alquila la casa calle de Factor ía núm. 10, con s a -la, comedor, 3 cuartos, etc.; en $45 billetes con fia-
dor; la llave está en la bodega d é l a esquina. Impondrán 
Dragones 104. 164 4-6 
Marianao.—So alquila por un aBo ó por meses la c a -sa callo de Santo Domingo n.. 30, con zoguan, 7 
cuartos, patio, traspatio, etc., capaz para una dilata-
da familia; 6 se vende sin intervenc ión do corredor. L a 
llave está en la tienda L a Is la . Impondrán Dragones n. 
104. 165 4-6 
Prado 16. Se alquilan los cómodos bajos de esta casa con portal, sala, tres cuartos, agua abundante y 
demás comodidades, teniendo salida por la calle de 
Consulado, en $34 oro; la llave en la bodega esquina á 
Genios: informarán Obispo 37, depósito de tabacos L a 
Carolina. 140 4-6 
BU E N N E G O C I O . — P O R T E N E R Q U E P A S A R al extranjero, se traspasa un bien montado y acre-
ditado colegio de niñas, situado en uno de los barrios 
m á s ricos de la Habana: informará Anselmo Alarc ia , 
Muralla 64. 202 4-7 
L A MAGNIFICA 
casa 91 A n c h a del Norte, esquina á Aguila, ántes de 
D . Juan Lambden (q. e. p. d.) so desea vender para 
arreglar su testamentaría , por cuyo motivo se r e c i -
ben ofertas y se cederá en suma proporción. E n la 
fundición 99 de la misma calle darán pormenores y 
rdSibirán las proposiciones. 
200 3 0 - 7 E 
L A T A M E N E S E S 
FABRICA NACIONAL DE OBJETOS DE METAL BLANCO. 
F A B R I C A . Calle de 1). Ramón de la Cruz. Barrio de Salamanca, Madrid. 
D E S P A C H O C E N T R A L . Principe 7. 
UNICA SUCURSAL PARA TODA L A ISLA DE CUBA. O'REILLY 102. HABANA. 
G R A N D E S R E M E S A S R E C I B I D A S de Cucharas, Tenedores y Cuchillos. 
Guerra sin cuartel á todas las fábricas de metales del extranjero, ninguna puede competir ni en clases ni 
precios, con la nacional de los Hyos de L . Meneses. 
200 hombres y mujeres trabajan diariamente en sus almacenes. 
D e s p u é s de 40 años de existencia, de asiduos trabajos y no escasos sacrificios, han podido conseguir estos 
fabricantes llegar á ser los ún icos en E s p a ñ a , y competir con todos los mejores del extranjero al extremo de no 
poder mejorar más sus artículos. E n prueba de ello v é a n s e las Medallas obtenidas en váriaa Exposiciones, co-
mo las de Paris , Viena, Piladelfia y otras. 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS SIN COMPETENCIA POSIBLE. 
C U B I E R T O S P R I M E R A 
ricamente plateados. 
12 cucharas $10-60 oro dua. 
12 tenedores $10-60 ovo dna. 
12 cuchillos $10-60 oro dua. 
3 docenas juntas . $30 oro. 
12 cucharitas ca fé . $ 6-87ioro d n á 
C U B I E R T O S P R I M E R A C U B I E R T O S S I N B A Ñ O 
DB PLATA 
f o r m a ca ta lana . 
12 cucharas $ 4^50 oro dna. 
12 tenedores $ 4r-50 oro dna. 
12 cuchillos, $ 7-00 oro dna, 
3 docenas juntas. $ 15 oro. 
12 cucharitas café. $ 2-50 oro dna. 
SIN BAÑO 
de p l a t a pxdimentados. 
12 cucharas $ 7 oro dua. 
12 tenedores $ 7 oro dna. 
12 cuchillos $ 7 oro dna. 
3 docenas j u n t a s . . . $ 18 oro. 
12 cucharitas c a f é . . . $ 4 oro. 
A d e m á s esta casa ha recibido un inmenso surtido do servicios completos para cafés, fondas, hoteles y res -
tanrants, como son bandejas redondas lisas de 12 tamaños , azucareras de várias formas, cucharitas, chincote-
leros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y 6 raciones, portalistas, tenedores de ostio-
nes, f l inchantes: y para casas particulares una variedad completa en juegos de cafó de 3, 4 y 5 piezas, j a r r o s 
para agua, convoyes de 3, 4 y 5 poiuos, servilleteros, porta cuchillos, estuclies completos do cubiertos, juegos 
de lavabo, prenderos, espejos da tocador, centros de mesa, salvillas, en fin, cuanto se pueda deseár en servicios 
de mesa y en objetos para regalos. 
N O T A I M P O l í T A N T E . Visto el buen éx i to que nuestros efectos y cubiertos han obtenido y tienen cada 
dia más , algunos vendedores ambulantes v lo que nos es m á s triste que hasta en algunos establecimientos no 
han dudado en asegarar al públicorjaue C U B I E R T O S D E O T R A S C L A S E S Y M A R C A S que ellos venden 
son de P L A TA ní l i X K ^ K S v creemos de nuestro deber advertir al públ ico para que no se deje sorprender 
Q U E E S T A E S L A U N I C A C A S A Q U E V E N D E P L A T A M E N E S E S E N T O D A L A I S L A D E C U B A 
O - R E I L L Y 102, entre Villegas y Bernaza. 15 6-4 
¡¡VIVA E L PROGRESO!! 
L a C o m p a ñ í a de S i n g e r a c a b a de i n -
v e n t a r dos n u e v a s m á q u i n a s de coser . 
E s t a s dos n u e v a s m á q u i n a s s o n l a s m á s 
p e r f e c t a s q u e h a s t a e l d i a se c o n o c e n . 
L a s dos s o n d i s t i n t a s l a u n a de l a o t r a . 
L a u n a es s i n l a n z a d e r a y de m o v i m i e n -
to o s c i l a n t e . L a o t r a c o n l a n z a d e r a c i -
l i n d r i c a y de t e n s i ó n f i ja . L a s dos son 
de dob le p e z p u n t e . L a s dos s o n de b r a z o 
alto. L a s dos usan pedales de balancín de modo que en absoluto, no 
O-iusa la operaría. L a s dos son l igerísimas, las dos son silenciosas y las dos llevan un completo juego de piezas 
p i r a h a c c r toda clase de trabajos NOTA.—Advert imos que tengan cuidado con las imitadas que os venderán 
c jmo de Singersin serlo. O T R A N O T A Seguimos recibiendo las cé lebres máquinas reformadas de familia que 
vandemos muy baratas. 
U n i c o s A g e n t e s A L V A R B Z y H I K T S E , O b i s p o 1 2 3 . 
•i U 312-8jn 
D E 
6 4 , Obispo, entre C o m p o s t e l a y Aguacate . , 6 4 
Ponemos en conocimiento de las señoras y señores favorecedores de esta casa, haber recibido un variado 
Bortido de prendería fina de oro y plata, con prendería lina y sin ella, todo del mayor gasto, productos de los 
más acreditados talleres de Paris y Lóndres . Recomendamos muy especialmente á nuestros clientes l a c l a s e 
de nuestros brillantes, tanto por su limpieza y blancura, como por el buen gusto con que están montados, ya 
sea en pulseras, sortijas, medios temos y prendedores, como en preciosas dormilonas. 
Hemos recibido también una variada colecdon de leontinas de oro de 18 quilates y relojes de oro y plata 
para bolsillo. 
Hay además en nuestra casa uu extenso y precioso surtido de escribanías de plata fina, plumas de 
oro de 18 quilates, carteras de piel de Rusia legitimaB, hermosos relojes de mesa y de pared para escritorios, 
salas, oficinas y comedores y una infinidad de artículos de sorprendentes curiosidades para hacer bonitos R E -
G A L O S . Este establecimiento garantiza la clase de los objetos que vende y que se propone realizar á 
precios módicos . C 1707 15-21D 
16128 
EL MEJOR OBSEQUIO 
PARA ANO N U E V O 
E l mejor y más útil obsequio que puede ofrecerse, es una elegante y 
Buave máquina de coser, tal como la N E W H O M E do doble pespunte ó la 
de W I L L C O X Y G I B B S de cadeneta. 
Son las máquinas de coser más perfectas del mundo y las venden á pre-
cios proporcionados.. Sus únicos agentes generales 
José Sopeña y W 112, O'Reilly 112. 
10-1 
Se avisa por esto medio á los Sres. consumidon s do los Drodu«}tqij de dicha fábrica y al público en general, 
que el aceito nao venía vendiéndose con el nombre de rius Bri l lante , l levará en lo sucesivo lo marca de L U Z 
H A B A N A . 
Conocido ya ventajosamente este aceite, por sus cualidades especiales que lo hace" ouperior á cualquiera 
otro, debe preferirse para el alumbrado, por su tiennosa luz, no producir olor alguno i ' r r-eraarse, y, sobre to-
do, por la seguridad de que no es susceptible de explos ión . 
D e venta en los principales establecimientos de víveres y ferreterías de esta Isla. 
1505!» i i2«-l dSÍM P 
para pesar cana en carretas y carros de ferrocarril. 
L a s m á s m o d e r n a s . 
L a s m á s s a l i d a s . 
L a s m á s p e r f e c c i o n a d a s . 
Agentes: URIBARIM. ISASI T COMPAÑIA. 
ALMACENES DE FERRETERIA Y MAQUINARIA. 
E 6 C A D E R E S 3 1 Y * 
C n 1587 20-1 (i 
S P U E S B E L B A L A N C E 
p o n e á l a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o c o m o r e g a l o de a ñ o n u e v o 
de varas 
de g é n e r o s q u e v a l e n ?5 y 4 r s , i o d o s á r e a l v a r a . E n todo es te 
m e s se d a r á PAYAS PUECIOSAS DE CUARTOS Y LISTAS á r e a l v a r a . 
PERGAL AMERICANO dob le de b o n i t a s p i n t a s , á r e a l v a r a . R a s o s de 
a l g o d ó n de fondos c l a r o s y o s c u r o s c o n o v a l i t o s , á r e a l v a r a . 
MERINOS c o l o r e n t e r o de todos c o l o r e s , á r e a l v a r a . R a s o s de c o -
l o r e n t e r o , á r e a l v a r a . P i e z a s d e c r e a c o n 3 5 v a r a s , c l a s e b u e -
n a , á $ 4 . P i e z a s de c u t r é b l a n c o c o n 3 0 v a r a s , á 2 2 r s . P i e z a s de 
c r e a de h i l o c o n 3 3 v a r a s , á $ 8 . T o d o EN FLAMANTE ESTADO, SIN 
AVERIA NI MANCHAS. A d e m á s , L A F I L O S O F I A l i q u i d a t o d a s l a s 
l a n a s , h a b i e n d o r e c i b i d o u n s u r t i d o e s p l é n d i d o á p r e c i o s j a m á s 
v i s tos : e n m a n t a s , a b r i g o s , f r a z a d a s y s o b r e c a m a s , á c o m o o f r e z -
c a n se d a r á n . L A F I L O S O F I A t i e n e u n e s p l é n d i d o s u r t i d o de 
g r é n e r o s de t o d a s c l a s e s i m p o r t a d o s d i r e c t a m e n t e d e EUROPA. 
S e a v i s a á l o s t e n d e r o s , h a c e n d a d o s y v e n d e d o r e s a m b u l a n t e s 
q u e q u i e r a n e m p l e a r b i e n s u d i n e r o v e n g a n á L A F I L O S O F I A . 
L A F I L O S O F I A s a l u d a a l p u e b l o de C u b a d e s e á n d o l e u n 
f e l i z ano . 
S O F I A 
OJ O A L A O A N G A . — S E V E N D E E N J E S U S del Monte la casa n. 449*, situada á dos puertas 
del paradero del Urbano: se da en $2,000 B j E : impon-
drán en el Brazo Fuerte, calzada de Galiano: en la 
misma pregunten por el dueño. 
195 4-7 
EN 3,250 P E S O S O K O , S E V E N D E U N A C A S A calle d é l a Amargura: buena cuadra, con sala, co-
medor, 3 cuartos, agua de Vento, libre de g r a v á m e -
nes. Se toman 2,200 pesos oro sobre las casas J e s ú s 
Peregrino n. 12 y Cádiz n. 70, en pacto. Obispo n ú -
mero 30, de once á cuatro. 180 4-6 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O S E vende la casa Pr ínc ipe Alfonso n. 104: es propia para es-
tablecimiento, por tener buenas comodidades. C a l -
zada de Belascoaln n ú m e r o 87 informarán. 
176 4-6 
GA N G A . — S E V E N D E C O N V E N T A J O S A S condiciones un establecimiento de Locer ía y F e -
rretería, por fallecimiento de su ducSo. E n Guanaba-
coa, calle de las Animas n. 34, esquina á Nazareno, 
informarán en la misma. 
N O T A . — E s único en su clase en dieba villa. 
181 4-6 
SE V E N D E U N A F I N C A D E C A M P O C O M O de ocho cabal ler ías de buena tierra, á cinco leguas 
de la Habana por calzada, dividida en ciartones, agua-
da fértil todo el año; gran casa de vivienda y abun-
dante palmar: para m á s informes Compostela 53. 
118 4-5 
K V E N D E N 2 B O D E G A S , Ü N C A F E . U N A 
carbonería, 2 fondas, 1 cas-a de bafios, 1 hotel, 1 p a -
nadería muy acreditada, 1 tren de coches de liyo. 1 c a -
fé y billar, 1 7 casitas en Gervasio, Escobar, Maloja, 
Lagunas, Animas, J e s ú s del Monte, PeSalver, Veda^ 
do. Picota, Mis ión, Pueblo Nuevo y San Lázaro: i m -
pondrán San J o s é 48. 76 4-5 
E N 40 PESOS B I L L E T E S 
la casa Aguila n. 242, co sala y seis cuartos, toda de 
azotea, ménos la sala. E s seca y fresca como pocas. 
E n la bodega de la esquina está la llave é informarán 
de las condiciones. 150 4-6 
Se alquila la casa San Isidro 27, acabada de pintar y componer: tiene cuatro cuartos, agua y demás; 
Informarán en la bodega esquina á Damas: sus dueños 
en la calzada de J e s ú s del Monte número 424 
5 4-6 
Interesant í s imo.—Se alquila una mnguíl ica sala y una habitación alta con ba lcón á la oalle, á caballe-
ros 6 matrimonio sin n iños , en el mejor pun ió de la 
capital, frente al Parque Central. Prado 110. 
J2fr 1-& 
SE V E N D E L A C A S A A M I S T A D 128; C O M -puesta de tres pisos, 23 habitaciones, 3 salas, tres 
antesalas, etc.: se da sumamente barata, con la mitad 
al contado y la otra mitad por mensualidades: infor-
man Arco del Pasaje n. & 66 5-5 
SE V E N D E N C A S A S E N L A S C A L L E S D E Mercaderes, Aguiar, Dragones, Galiano, Reina, 
Consulado, Neptuno, Salud, Industria, Amistad, P a -
seo del Prado, Calzada del Monte, San Miguel, San 
Lázaro, Campanario, Manrique, Compostela, H a b a -
na, Obrapia, San Ignacio, Sol, Aguacate, Agui la y 
Virtudes. San J o s é 48. 78 4-5 
A N G A S . — U N A C A S A E N $650 O R O , L I B R E S 
para el comprador, Figuras 71, con sala, dos cuar-
tos, cocina y patio, sin gravámenes . Otra en $1,200 oro 
en CármenoO, sala, comedor, 6 cuartos, etc., azotea al 
frente. Impondrán Egido 63 A . 
131 4-5 
SE VENDEN" V A É Í A S ¿ A U S b É ESQUINA con establecimiento, ganan buen alquiler, son nue-
vas y s i n g r a v á m e n , están situadas en los mejores pun-
to do la Habana; también 4 casas de 2 ventanas y 2 
casas regias más , 8 estancias y dos fincas de campo 
cerca de la Habana, mas 2 casas de vecindad. Cam-
panario 128. 77 
LAS T I E N D A S D E CUBA. 
E n su palacio de Neptuno 73 y 75 y San Nico lás 74. 
C u 19 4-332-4(1 
SE VENDE 
mil cuatrocientas ochenta y ocho varas pla-
nas de terreno, situado en esta ciudad, calle 
de la Zanja, entre las de Marqués González 
y Oquendo. Mercaderes n. 28, informará el 
portero. 175 4-6 
SE V E N D E E N 3,(30Ü P E S O S O R O U N A L I N -da casa, bien situada, con cuatro cuartos, comedor 
con perhianas y agua, libre do todo gravámeu, sin i n -
t e r v e n c i ó n de tercero: impondrán Salud esquina á 
Rayo, pe leter ía L a L u d i a . 82 4r-5 
B A R B E R I A 
Se vende regalada por trner su dueño que ocuparse 
de otra cosa de más interés. Obispo 12 impondrán. 
69 4-5 
M U Y B A R A T O S E V E N D E U N D E P O S I T O do tabacos y cigarros cn la calle del Obispo n í l -
meroSl^, entre San Ignacio v Mercaderes. 
70 4-5 
SE V E N D E E N S.íiOO P E S O S O R O L A C A S A San Miguel n. 65, está registrada en el libro nuevo 
de l a propiedad y libre de gravamen: en la misma i n -
formarán después de las 10 de lamaiuuia. 
52 8-4 
SE V E N D E P O R N O P O D E R L A A T E N D E R su dueño una tabaquería de menudeo, muy propor-
cionada y cómoda de alquilar y contribución. Virtudes 
n. 53 informarán. 7 4-4 
E N M A R I A N A O 
Se vende en precio sumamente barato una casa de 
mamposter ía y teja con pórtale» á la calle, sala de dos 
ventanas y puerta-zaguán, tre» cuartos, comedor, co-
cina, excusado, lavadero, patio murallado y pozo de 
agua potable, á cuadra y media del paradero. P a r a 
m á s pormenores ocurran Aguacate 108, entre Muralla 
y Teniente-Rey, á todas boras del dia. 
80 8-4 
EN $3,800 O R O S E V E N D E L A B O N I T A C A S A de Aguila 11, de reciente construcción, con dos 
ventanas, sala, comedor, tres cuartos bajos y tres a l -
tos, agua abundante, siendo toda ella de mamposter ía 
y azotea, á media cuadra de la calzada de San Lázaro: 
la llave en l a bodega esquina á Colon: informarán 
Prado 89, de 8 á 10 de la mañana y desde las 6 de l a 
tarde en adelante. 15697 16-19D 
DE M I L E S . 
V E N T A D E BUEYES 
Se venden 10 yuntas de todo trabajo. Informaran 
Aguiar 92 Sala C . Habana y Sto, Domingo 1 2 en G u a -
nabacoa. 147 6-6 
A L A S P E R S O N A S D E G U S T O - S E V E N D E una pareja de caballos criollos do 4 á 5 años, muy 
maestros y de excelentes condiciones, prefiriendo ven-
der uno solo á escojer. T a m b i é n un caballo de 5 años 
de monta y tiro. Informan de 4 á 6 Aguacate 112. 
125 4-5 
DE G A E M J E S . 
SE V E N D E 
un coche casi nuevo y de inmajorables maderas. D e 1Q 
de la raañana a^laate* Fanla 72, 172 4-s 
PO R R E A L I Z A R D E M O M E N T O . — U N A pre-ciosa duquesita sin estrenar, con un magnífico c a -
ballo americano y una limonera dorada, casi todo re -
galado: también un v i s - á - v i s muy elegante, de un 
fuelle, y un coupé Clarence. de muy poco uso. No se 
trata con especuladores. Manrique n, l l f i . 
177 8-6 
SE V E N D E 
una elegante duquesa-jardinera francesa de medio uso. 
Se da en proporc ión , por no necesitarla su dueño. 
Zubieta num. 34, el cochero informará. 
185 4r-6 
F A E T O N 
Se vende uno de cuatro asientos, acabado de pintar, 
6 se cambia por un t í lbury americano, ligero. Aguiar 
n ú m e r o 49. 117 4-5 
DE MUEBLES. 
GANGA 
Se venden varios muebles á lo L u i s X V , varias si-
llas á cualquier precio, varios mecedores en buen es-
tado L u i s X V . á | 4 B . Varios tocadores muy baratos. 
Lampari l la 63. 189 ¿-7 4-7 
Quemazón de muebles 
E n R e i n a n . 2frente á l a Audiencia: juegos desa la 
$100 y 130 y duquesa á 35, un escaparate de espejos y 
varios comunes, peinadores á $75 finos y 125 btes., s i -
llones de enfermos y de ex tens ión , un piano demedia 
cola y etro pianino nuevo y barato, espejos linos con 
mesas y sueltos de todas formas, relojes id , carpetas 
de comercio con rejas, bufetes y carpetas con estantes, 
mecedorés á $22 de Viena , camas de bronce y comu-
nes. 128 4-5 
PO R N O N E C E S I T A R L O S U D U E Ñ O , S E vende muy barato un magnífico pianino. Puede 
verse Industria n. 10. 
112 4-5 
AT E N C I O N . — P O R N O N E C E S I T A R S E S E venden dos máquinas de coser poco usadas, en 
perfecto estado; una de Singer reformada y otra de 
Raymond & $15; otra de medio uso, MaraviUa, en $12: 
pueden verse y probarse San N i c o l á s 115, entre Re ina 
y Estrel la . 20 4-4 
P I A N O . 
Por no necesitarlo su d u e ñ o se vende uno muy bue-
no del fabricante Boisselot: puede verse San Lázaro 
n. 282 . 56 4-4 
CO M O G A N G A — S E V E N D E N T O D O S L O S utensilios de un caftí juntos 6 separados, según 
convenga, todo en estado flamante: informan á todas 
horas Sol esquina á San Pedro, frente á la Machina, 
bodega. 22 4-4 
Oran Bazar de Belén 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s 
Constantes remesas de müebl íyes y muebles de to-
das clases baratís imos. U n bonito piano francés en 
$115 en billetes. Precios reducidos. Acosta 79, entre 
Compostela y Picota. 3 8 4^4 
E L R A S T R O C U B A N O 
MONTE 239, 
E J Í T R E F I G U R A S Y C A R M E N , 
C o n S u c u r s a l e n G a l i a n o 1 3 6 
F R E N T E A L A P L A Z A D E L V A P O R . 
E n estos establecimientos encontrarán desde un 
ajuar de cocina hasta para un gabinete, loza, cristales, 
camas, máquinas , ropa, herramienta de toda clase de 
oficios y artes é infinidad de objetos que no se pueden 
enumerar, vendiei'do más barato qué los del giro: en 
los mismos se sigue comprando muebles, camas, loza, 
cristales, herramienta de carpintero, ropa y todo lo 
que se presente, pagando un 2o p g más que otro esta-
blecimiento: con que no olvidar E L R A S T R O C U -
B A N O , M O N T E 239 y G A L I A N O 136. Se venden 
motones para fábrica y herramienta de toda clase, de 
oficios. 15754 16-21D 
DE MARINARIA. 
S E V E N D E 
la maquinaria siguiente; 6 tanques de hierro; 5 clarifi-
cadoras; 2 trenes completos y un medio tren con sus 
bombas; 4 centrífugas colgantes con su mesclador y 
bomba de mil; una máquina de vapor vertical para las 
centrífugas; un donque, una bomba para meladura, 
17 gavetas para azúcar, un tanque doble fondo, dos 
ianques en frió, un donque Cameron para melado; un 
tacho de hierro fundido para 15 bocoyes; una m á q u i -
na al vacio horizontal, una máquina de moler del fa-
brican,e Ros y dos calderas. Reina 91 impondrán, de 
nueve á once y de cuatro en adelante. 
145 4-6 
¡OJO, SRES. HACENDADOS! 
L a f u n d i c i ó n Vives 135, 
tiene para su venta gran cantidad de juegos ejes con 
sus i uedas, y ruedas sueltas ^dira, f errocarr i l es p o r t á -
tiles; y hay hechos todos los preparativos para dar rá -
pido cumplimiento á cuantos pedidos se hagan y á 
precios incompatibles. Vives 135, Habana, 
123 8-5 
i S C E L A l i 
T E N I E N T E R E Y 
esquiiiíi á San Ignacio. 
A L M A C E N «le PAÑOS 
y eíecíos para sastrería 
i V A G R A N J A . 
Agradecida á la bunia acogida que le han dispensado 
sus amigos y favorecedores, tienen el gusto de mani-
festar que desde esta fecha R E G A L A N por cada 
cinco pesos que les compren una papeleta con dos n ú -
meros para obtener las dos magníficas joyas que lum 
traído exprofeso de Paris. 
L a s que pueden verse en el citado establecimiento 
donde se hallan expuestas al públ ico . 
Doyle Pérez y Cp. 
A p a r t a d o 
5 ti 
AT E N C I O N — S E M I L L A F R E S C A D E T A B A -CO, de las mejores vegas de Vuelta Abajo, en to-
das caiiiidades: hay constantemente perdices y codor-
nices de venta, ou número ó sueltas, y la leg í t ima do-
radilla de costa, tan solicitada como remedio eficaz 
para el hígado. J e s ú s María 37. 
1517(J 15 I K 
A los soñares Hacendados, Vegueros 
y AjcricHltores. 
A B O N O D £ l P E S C A D O . 
Los señores que deseen probar este nuevo abono ijne 
t in eficaces resultados ha dado en los diferentes ensa-
yos heclios ú l t imamente en varias fincas, pueden pasar 
á l a calle, de los Oficios número 34, donde lo encontraf-
rán fii sacos de fi arrobas, así oomo el aceite de Bacu-
81-120 
ANUNCIOS mmimi 
i-i. ngflÉiaBaM sa -• 
i S F I T O S 
i;, D O C T O R L H U Á C H I L J L . a.tU»ri 
<lc' i K - s c u b r i m i e i n u «¡c las prapiedaiJosj 
c u r a t i v a - dfl los Hípofosfitos mi u. 
T i s i s p u l m o n a r , poi ir cn cono •.unienio 
• le s u s ootégas-los s e ñ o r e s inedmos que no 
reconoce como v e r d a d e r a n ni l e c o m i e m l a 
mingunas oti a s preparac iont iS que las que 
son fabr icadas por Mr S W A N N , Farma 
c e u í i c n , 12, ca l l o Castiglione, e n Paris. 
L o s J a r a b e s de Hipofosfitos de 
S o s a , de Cal y de Hierro, se venden 
s o l a m e n t e e n f r a s c o s c u a d r a d o s . C a d a 
frasco v e r d a d e r o l l e v a el n o m b r e de l 
D O C T O R C H U R G H I L L , en e l v idr io , 
con s u f irma r e p e t i d a c u a t r o v e c e s en e l 
sobre de papel que envue lve el f r a s c o y 
sobre la l i a n d a de p a p e l ta icarmtda ' ¡ue cu -
bre e l t a p ó n y a d e m a s l a e l i q u e i a c o n la 
m a r c a de f a b r i c a de l a B o t i c a de SWANN. 
Se espeníen en ías principaies Boticas^J 
ATKINSOH 
PERFy^iEfüA m m u 
Famosa dssde cerca de un siglo 
superior á toíh.s 1;ÍS demás por su duración 
y natural fragancia. 
TRES MEDALLAS DE ORO 
PARIS 1878. C A L C U T A 1884 
po r la excelencia de la calidad. 
ESENCIA DE ROSA BLANCA (White Rose) 
FRANGIPAN I YLANG YLANG 
STEPHANOTIS | 0P0P0NAX 
_ y otros Perfumes muy conocidos son sin 
iguales por sus deliciosos y persistentes olores. 
La Célebre 
A G U A do COLONIA de A T K I N S 0 N 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa fragancia 
Es muy superior á los numerosas composiciones 
que se venden con el mismo nombre. 
«reoden en las casas delosMereaderes j los Pibrieantes 
J . A e. A T K I N S O N 
24 , O í d B o n d Stree t , L o n d r e s 
Marca de Fábrica— Una " Rosa blanca " 
sobro uná " Lira de Oro." 
Para Ion C A S . a . l & X i O S 
No mas 
F U E G O 
ni 
C A I D A 
de P E L O J 
1ÍAKCA 
DK FABRICA REEMPLAZA al 




La c u r a se hace d la mano en 3 minutos, 
sin dolor y sin coríar ni afeitar el pelo. 
Farmia G É N E A U , 275. Calle St-Honoré, PARIS 
V EN T O D A S L A S FARMACIAS 
f E X P O S I T I O I JCUNIVERWSTS 
| LUdaille (l'Of"^,CrcixdeCbe?alier 
LES PLUS HAUTES RÉÜOMPENSE¡> 
LLAMADA AGUA DE SALUD 
.Yeconizada para d locad T, conserva fonsl.intaniente 
la fi escma de [a JiiTtüUUd, 
y preserva de la Peste y dd Cólera roorbu 
GOTA, EEÜMATISMOS, DOLO a i s 
S O L U C I Ó N ¿ e i Doctor C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris. — Premio Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n G L I N de Sa l i c i l a to de S o s a se emplea 
para curar : 
Las Afecc iones R e u m á t i c a s agudas y crfinicas, el R e u m a t i s m o gotoso, 
los Dolores articulares y musculares, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N e s t á el m e j o r r emedio contra los 
R e u m a t i s m o s , la G o t a y los Dolores . 
1155 Cada frasco va acompañado cen una instrucción datalláda. 
Exíjase la V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y Qia, de PARIS, que se halla 
en las principales Farmacias y Droguerías. * 
A V I S O 
Pildoras Purgativas 
C o n v i e n e n á todas l a s edades 
y á todos los t emperamentos 
£1 Frasca Grande 
B f r . 
E L 
Frasco Pepeno 







Farmacia C O T T I N , Yerno de £<£ R O Y , 51, rao de Seine, PARIS 
COMP1^ L I E B I G 
l ^ ^ p i ^ V E t ^ EXTRACTO 
W i ^ ^ Ide CARN É LI E B I & 
DEPOT, AHTVÍt% 
i o Medal las de Oro y 'Diplomas de Honor. 
E l 
en la 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del Inventor Barón LIEBIG 
de tinta azul en la etiquetá-
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles, 
Í)¿f>ól Central¿' la France: jo, r.des Peliles-Ecuries,Parts 
EXTRACTO Dt CARNE LIF.BIG h.\ obtenido un nuevo Diploma honorífico 
Exvosir.inn Internacionál Farmacéutica de Vmna (Austria), on 1883. 
V i n o d e B u g e a u d 
TOm-NUTRITIVO 
O O IT Q U I l s T A -ST 
El V i n o He JSuffCaut l reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digestión, restablece las 
funciones del estómaíro, conviene en una palabra á todos los tem-
peramentos débiles ó fatigados. 
El Vino de Bugentid I O.NICO DEPÓSITO AL POR MENOR 
B E H A L L A E \ LAS PRISCIPALES BOTICAS | en París, F*1» LElíEAULT, 5?, rué Itóaiimur 
V e n t o a l p o r M a y o r : 
P . U S B E A U I i T y C % 5, rué Bourg-I'Abbé, PARIS 
C u r a c i ó n C i e r t a L A E S ENFERMEDADES NERVIOSAS 
E p i l e p s i a — M i s t é r i c o | E n f e r m e d a d e s aei V e r é b r o 
I l i s t e r o - E p i l e p s i a | y déla M é d u l a E s p i n a l 
B a i l e d e S a n - V i c i a r ^ D i a h e t i s A m u c a r a t l a 
al Bromuro de Potasio químicamente puro 
B U K T J É X I T O 35EIVIOSTRJ5.2ÍO p o r 1 5 i l f í O S d e EUPSAZEUCIAS 
EN I.OS HOSPITALES IlE PAf.IS 
Sccnvia graluilamcnleuna inslruccion impresa, muy interesante, a las pmonasque la pidan 
H E N R Y M U R E , © a P o n t - S t - S s p r i t ( P s a n c i a ) 
DcpósilM ea la Habana : J O S É S A R R A , y en las principales Farmacias y Droguerias, 
r 
W 0 0 e l - 0 D E PASTILLA . 
Enfermedades dei Estomago 
La Academia de Medicina de Paris aprobó ol empleo de las 
STILLAS}P0LV0decii3^deillriELL0C 
en las Enfermedades siguientes : 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S , E S T R E Ñ I M I E N T O S , 
G A S T R A L G I A S , A G R U R A S . 
X J » d o s i s o r d i n a r i a , en d.o a. 3.3 ü? c i s t i l l a a o a. da, disk. 
venta en la mayor parte de las Farmacias. 
En PARIS, en la Gasa L . FREKE. 
•aaeMnSMaMHMBMMMBMncB 
E L O DE P A S T » 
E P I L E P S I A 
H I S T E R I C O C n r & G i o n f r e c u e n t e ! 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
wm nmnu 
E N F E R M 
VENTA P O R M A Y O R 
PARIS, 7, Boulevard Denain, 7, PARIS 
FARMACIA DUREL 
A j k B ^ POR MEDIO D E L ^ ' C ñ f t* ^ 
^ • E l i x i r D e n f i f r i o o r v ? 
¡TINOS 
de l a A B A D I A do S O U L A C ( G i r o n d a ) 
P r i o r D C S Z r s ^ i G V S ^ O i m E 
IDOS MEm^LX^S IDE ORO 
Bruselas 1SS0 — Lóndres 1884 
L O S M A S E M I N E N T E S P R E M I O S 
INVENTADO 
EN 
« E l empleo cotidiano dol El ixir 
Dentiirico de los RR. PP. Benedic-
tinos que con dósis de aigunas gotas 
en el aijua cura y evita el cáries, for-
talece las encias rondiendo á los dientes 
un blanco perfecto. 
« Es un verdadero servicio prestado 
á nuestros lectores señalándoles esta 
antigua y Utilísima preparación como 
el mejor curativo y único pre-
servativo cerca las Aficiones den-
tarias. » 
Caía establecida en 1807 
Por el Prior 
Pedro BOÜRSAUD 
A G E N T E G E N E R A L 
S E G U I N ^ B O ^ E T J Í 6 ' 3 
Hallase en todas las buenas Perfumerías, Farmaolas 
y Droguerías del globo. 
A B T I O U L O S R E C C M E N C A C O S 
PERFUMERIA A LA L A G T E I M 
Recomendada por las Celebridades Vtedicalcs 
G O T A S C O N C E N T R A D A S para el pañuelo 
O L E O C O M E parala hermosura de los cabellos. 
SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
P A R Í S 13, rué d'EDghien, 13 P A R Í S 
Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 
Boticarios y Peluqueros de ambas Américaj. 
J A R A B E DE S A V I A DE PINO MARITIMO 
de L A G A S S E , F a r m a c é u t i c o en Burdeos 
Todos los médicos franceses envían á Arcachón, cerca de Burdeos, á 
los enfermos débiles del pecho, para que respiren el aire embalsamado 
de sus pinares y beban la sávia que se extrae por el vapor del pino 
marítimo. Estos admirables principios balsámicos son los que M. L A G A S S E 
ha concentrado en su J a r a b e y P a s t a de S á v i a de Pino Marit imo, 
excelentes pectorales recetados de continuo contra: la Tos , el R e s f r i a -
do, el C a t a r r o , la B r o n q u i t i s , la R o n q u e r a , la E x t i n c i ó n de voz. 
Cada fraco lleva la marca de fábrica,la firma y el sello aznl de G R I M A U L T y CIa, propietarios. 
E n P A R I S , 8 , R u é V i v i e n n e , y e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m á c i a s . 
VAHOA d ; 
leas 
h Clase , o n Par í s F a r m a c t . u t : c 
fíooefatlas en ios Hosp chU'S Co P a í s y do Ja Marina 
t l á ü m s c cieijtíficaiii'ijiXtí Pep tona alrediüUi <iela « i r n o (fe vaca digerida por 
la pepsina que M. C H A I M T I C A U T extrae del estóiu/igo del cantero, y transformada 
en un ali nenio soluble, Inmediatamente asimiLdile, llega á t o . io s ios puntos del 
organismo por medio de la circulación véno^n, unlriendo ú ios enfermos sin 
cansancio alguno del es tómago, 
t El V i n o de Peptona de G h a p o t e a u t está pués indicado en las enferme-
A dades causadas por un vicio de la digestión, para asegurar la a l imentación, en las 
afecciones del hígado, de! intestino, del estómago, gadritis, digestiones penosas^ 
\. la anemia, cloro-anemia, enfermedades del pecho, disenteria de Jos países cálidos, 
calenturas; nutre á los niños desganados, favorece en las nodrizas la secreción 
de la leche cuya riqueza aumenta, sostiene á los ancianos y acrece con rapidez 
las fuerzas de los convalecientes. 
L a C o n s e r v a de Peptona de Chapoteat i t con la que meses enteros se 
sostienen los enfermos m á s g r a v e m e n t e afectados, como los t i s icos , sin 
tomar otro alimento que no tolerar ían, conviene al interior ó en ayudas, en las 
afecciones cancerosas, los tumores, las afecciones de la vejiga, de los riñonest 
de la médula espinal. »~ 
No confundir estas Peptonas con las quo se fabrican con carne de caballo y legumbres, 
^ _ ^ D e p ó s i t o e n P A R I S , 8, R u ó R u s V i v i e n n o y en l a s pr lno lpa le s F e r m a c l a a . 
